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12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. HABANA 
De anoche 
Madrid, Agosto 13. 
¡LA SAILUD PUBLICA EN MADRID 
Aunque sin requerir caracteres de 
gravedad, el estado de salud pública 
en esta Corte no es satisfactorio, á 
consecuencia de la adulteración fre-
! cuente de los comestibles de primera 
necesidad. 
Con este motivo la opinión pública 
está hondamente preocupada. 
Las autoridades han dado enérgicas 
instrucciones y muy particularmente á 
la policía secreta, que vigilen los esta-
blecimientos de comestibles. 
f PROBABLE NOMBRAÍMIENTO 
Dícese que será nombrado Embaja-
dor de España en la Santa Sede, don 
Manuel García Prieto, hijo político 
del señor Montero Ríos, que actual-
mente viene desempeñando la cartera 
de Obras Públicas. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa, á 28-05. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
LLEGADA A FYVIE 
Londres Agosto 13.—Procedentes de 
la isla de Wight, esta tarde llegaron 
los Reyes de España al castillo de Fy-
vie, cuyo propietariOj Lord Leyth, tie-
ne preparadas en honor del Rey Alfon-
so algunas grandes cacerías. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Washington, Agosto 13.—Mr. Ma-
goon, Ministro de los Estados Unidos 
en Panamá y Gobernador de la Zona 
del Canal participa á la Secretaría de 
Estado que han sido arrestados en el 
Istmo trece hombres á los que se acusa 
de estar conspirando para asesinar al 
presidente Amador y derribar el go-
bierno de la república. 
Agrega Mr. Magoon en su despacho, 
que este incidente ha causado poca im-
presión en el pueblo. 
LA DOCTRINA DE MONROE EN 
EUROPA 
París, Agosto 13.—"Le Temps" de 
esta tarde se ocupa del discurso pro-
nunciado por Mr. Root en Montevideo, 
acerca de la docrina Monroe y dice 
que las repúblicas sur-americanas 
sienten que necesitan protección tanto 
contra los Estados Unidos como contra 
Europa, pues si bien es cierto que la 
referida doctrina las proteje contra 
esta, las deja sin defensa contra los 
primeros. 
A causa de sus exportaciones de ca-
fé y caucho, el Brasil se inclina á favo-
recer á los Estados Unidos, pero los 
hombres de estado brasileños no se ha-
llan dispuestos á sacrificar los intere-
ses de toda la América latina á la doc-
trina Monroe, en la parte compatible 
con las relaciones que las ligan á Euro-
pan ó que esté relacionada con sus 
propios destinos. 
LOS ACUERDOS DE LA 
ASAMBLEA 
Teherán, Agosto 13.—Todas las me-
didas que acuerde la Asamblea Nacio-
nal, serán sometidas, antes de su plan-
teamiento, á la aprobación definitiva 
del Shah. 
EL INSPIRADOR^DE LAS 
REFORMAS 
El actual gran visir es padre del Mi-
nistro de Persia en San Petersburgo y 
se considera á este como el principal 
inspirador del acto que acaba de rea-
lizar el Shah, al decretar la constitu-
ción de una Asamblea Nacional, pues 
en los informes que dirige á su padre, 




£ n todo el 
9ffes de ^uii'o. 
Es necesario hacer 
lugar p a r a las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N (fe P A S C U A L 
Obi. D O 101 
greso de la revolución en Rusia é in-
siste sobre la cesación del régimen ab-
solutista en Persia. 
JUBILO NACIONAL 
La noticia de que el Shah ha decre-
tado la constitución de una Asamblea 
Asesora Nacional ha sido recibida con 
gran júbilo en Persia. 
CARRERA DE AUTOMOVILES 
Bastogne, Bélgica, Agosto 13.—El 
chauffeur Duray ha ganado hoy la ca-
rrera internacional de automóviles re-
corriendo una distancia de seiscientos 
kilómetros. 
Duray hizo con su máquin aun pro-
medio de ciento seis kilómetros por 
hora creando un nuevo record en el 
mundo. 
UN ESTAFADOR 
Birmingham, Alabama, Agosto 13.— 
Los directores del "First National 
Bank" han manifestado que al practi-
car un arqueo, han notado que al pa-
gador Alexander S. Chisholm, le fal-
taban cien mil pesos en sus cuentas. 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Washington, Agosto 13.—En el De-
partamento de Estado se ha recibido 
un despacho de San Petersburgo, 
anunciando que las noticias circuladas 
hace una semana relativas al atentado 
contra la vida del Gran Duque Nicolás, 
fueron demasiado exageradas, pues so-
lo una bala pasó á bastante altura de 
la cabeza del Gran Duque. 
BUENA MEDIDA 
Madrid, Agosto 13.—Con motivo del 
atentado contra el Rey Alfonso, el Go-
bierno español ha tomado severaŝ  me-
didas y exige mayores requisitos á los 
extranjeros que visitan á España, quie-
nes de aquí en adelante deben de estar 
provistos de un pasaporte. 
SALIDA DE ROOT 
Montevideo Agosto 13.—El Secreta-
rio Root y sus acompañantes han salido 
hoy á bordo de un cañonero argentino 
para Buenos Aires, en donde será re-
cibido oficialmente en el día de ma-
ñana. 
Todos los ministros acompañaron á 
los distinguidos viajeros hasta el mue-
lle, y en los momentos de despedida el 
Sr. Ordoñez pronunció un breve dis-
curso, en el cual dijo que el Uruguay 
conservará para siempre un grato re-
cuerdo de la visita del Secretario Root, 
la que ha servido para fortificar los 
lazos de amistad que existen entre 
ambas repúblicas. 
La prensa en general se expresa 
en términos parecidos. 
L A SALUD DEL PAPA 
Roma, Agosto 13.—La salud de Su 
Santidad el Papa es excelente, y que-
dan desmentidos todos los rumores 
que han circulado manifestando lo 
contrario. 
CONSEJOS DE GUERRA 
San Petersburgo, Agosto 13.—Hoy 
"han empezado á celebrarse en Crons-
tadt y en Re val, los consejos de gue-
rra de los amotinadores. 
Las sesiones son secretas. 
EL CONGRESO PAN-AMERICANO 
Río Janeiro, Agosto 13.—El Congre-
so Pan-Americano ha aprobado hoy 
el informe sobre la reorganización del 
" Burean" de las repúblicas america-
nas, exceptuando una enmienda hecha 
por el representante del Perú, en la 
cual declara que no debe de publicar-
se ningún mapa autorizado por el 
"Burean", sin que á su vez esté apro-
bado por los países colindantes. Esta 
enmienda pasó á la comisión encarga-
da del asunto. 
La enmienda presentada por el re-
presentante del Ecuador relativa á la 
eliminación del Secretario Root como 
Presidente del "Burean", fué recha-
zada después de una agitada discu-
sión. 
El Congreso recomienda que se ex-
tienda por un plazo de cinco años el 
tratado de arbitraje para reclamacio-
nes pecuniarias aprobado en la Confe-
rencia que se celebró en Méjico. 
BASE BALL 
Nueva York, Agost ol3.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 6, Pittsburg 0. 
Segundo desafío, New York % Pitts. 
burg 1. 
Brooklyn 3, Chicago 11. 
Fiiadelfia 4, Cincinnati 0. 
Liga Americana 
Chicago 0, Nueva York 0, (9 en-
tradas). 
Detroit 4, Boston 5. 
San Luis 5, Fiiadelfia 1. 
Segundo desafío, San Luis 0, Fiia-
delfia 8. 
Cleveland 3, Washington 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 por ciento, ex-interús, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5.1J2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banquíeiros, á $4.81.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.70. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, p^l. 96, cos-
to y flete, de 2.17|32 á 2.91^ cts. 
Mascabados, pol. 89, en praza, 3.318 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.1|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agosto 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
l. l |2d. 
Mascabado, á 8s. lO.l^d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. I l . l l 4d . 
Consolidados, ex-interés, 87.718. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Agosto 13. 
• Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 85 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENDA.RB9. Obis-








Barómetro: á las 4 P. M.: V 65 mim. 
Ü 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 13 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros abren hoy sin variación á lo ante-
riormente expuesto, exceptuando so-
lamente otra pequeña baja que ha te-
nido la remolacha en Londres. 
En esta plaza, con motivo de no 
haberse ofrecido partida alguna á la 
venta, no hemos sabido de operacio-
nes, i 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 djv 19.8T4 20.1T4 
" 60 a|V 39. 19. 
París, 3 (1^ 5.3|4 6.1(4 
Haraburíro. 3 d{V 3.1i2 4.3[S 
Estados Unidos 3 d[v 9.Ü"[S 10 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.I18 á 4.8(8 D. 
Dto. papel comercial, 10 \ 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i4 9.3[8 
Plata americana 
Plata española 95.1i2 95.3[4 
Acciones y Valores.—Abrió el mer-
cado firme y generalmonte á la espec-
tativa. 
Durante el día se volvió á iniciar 
la demanda por las acciones Comunes 
del Havana Electric, siendo el único 
valor que sigue ocupando la atención 
general del meneado, el que cerró aun 
más firme y con mayor demanda por 
los valores del Havana Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.314 á 125. 
Acciones Unidos, 184 á 188. 
tSabanilla, 154.112 4 155.1|2. 
12 meses $U.00plata. 
6 Id % 7.00 Id. 
3 id $ a.75 id. 
Panco Español, 110.112 á 111. 
Bonos Gas, 110.114 á 110.3|4. 
Acciones Gas, 121 á 122. 
Havana Electric Preferidas 100 
á 101. 
Havana Electric Comunes, 57 á 
57.1|4. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
No se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ninguna ven-
ta que sepamos. 
Mercado monetario 
O A . S A . S D E O A L M K I O 
Habana. Agosto 13 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
Exportación de azúcar 
El señor M. Rasco ha exportado el 
viernes, de Sagua, para Nueva York, 
por el vapor "Paloma", 5,943 sacos de 
azúcar. 
Ganado importado 
El vapor americano "Gussie" trajo 
de Punta Gorda, para R. A. Morris, 
587 reses. 
Aviso á los navegantes 
Consulado General 
de la República O. del Uruguay 
en la Isla de Cuba, Habana 
Agosto 5 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Don Nicolás Rivero, 
Presente. 
Distinguido señor: 
Por el interés que tiene para los na-
vegantes, pues se trata de uno de los 
parajes más peligrosos y muy fre-
cuentdos del Sur del Atlántico, me 
permito rogarle tenga la bondad de 
publicar en su prestigioso periódico, 
que el 18 de Junio último, se inaugu-
ró el el faro de primer orden recién^ 
temente construido en ia isla de Lo-
bos, sitmada en la desembocadura del 
Río de la Plata, al Sur, 40° .al Este de 
la llamada Punta del Este y á 4 mi-
llas de la misma. 
La posición geográfica del faro, es: 
latitud 30°, 01', 07" Sur; longitud 
54°, 54', 22", Oeste del Meridiano de 
Greenwich. La altura focal sobre la 
pleamar es de 66 metros. Su visibi-
lidad es de 23 % millas en el estado 
ordinario de trasparencia atmosférica, 
y de 171/2 imillas en atmósfera brumo-
sa. La earaicterísti'ca de este faro es: 
luz blanca de destellos equidistantes 
•cada einco segundos, y poder lumí-
nico del destello en bujías decimales 
1.130,000. 
En la misma torre y debajo de la 
luz principal y orientada al Este, hay 
una luz 'de dirección (Feu plongeant, 
DeppmgldgM, Taucheide feuer) para 
marear un arrecife situado al Este y 
á 1|3 de milla de la i^la de Lobos. 
Esa luz es roja y fija y el cono lu-
mínico está dispuesto de níanera á 
•cubrir el améelifie* hasta dos millas al 
Este del mismo. 
El faro está provisto de un Se-
máforo para comunicar con las naves 
y con una Estación semafórica de 
Punta del Este. 
' L A A L E K A N A " 
L A M P A R A S PARA ^ 
MOTORES ALEMANES 
ABANICOS 
I N S T A I M I Í ^ 
L U Z Y F U E R Z A 
i i i i i l i i i i i 
Dándole las gracias por este fa-
vor se repite de usted con la mayor 
considena'ción y aprecio. 
Rafael J. Fosalba, 
Cónsul General del Uruguay. 
L a recolección 
de la goma elástica 
Entre los productos del Brasil, uno 
de los artícuilos más importantes para 
la explotaición .es la goma. Esta saibs-
tanicia es para la región del rio Ama-
zonas, lo que el cairnero para Patago-
nia, el eobre paira Chile y el café para 
las proivimcias -centrales del Brasil; 
con la inmensa diferencia de que la 
goma no requiere cuidados para el .cul-
tivo, ni se necesdtan costosas máqui-
nas para su extracción. Sin embargo, 
esta no puede verificarse sino por los 
inldígenas, parque el suelo pantanoso 
en que crece Ja hevea discolor se des-
arrollan la malaria y el beri-beri, y 
únicamente eJ. indio aiclimatado puede 
afrontar los peligros de semejante 
iclima. 
La recolección de Ja goma, que re-
quiere pocos 'esfuerzos físicos, es la 
ocupación favorita de los indios, que 
siguen permaneciendo en sm estado de 
imdolencia primitiva, á piesair de co-
dearse desde hace siglos con una ci-
vilización superior. Pero no trabajan 
por cuenta propia, sino por la del es-
peculador que ha arrendado los terre-
nos aJ gobierno. Las diversas exten-
siones de bosque, donde sola ó en gru-
pos se encuentra Ja seringueira (go-
mero), se llama seringual. El arrenda-
dor se constru3re .una casita sobre el 
•terreno mismo y entra en negociacio-
nes con los indios que viven en los al-
rededores á quien provee de víveres y 
aguardiente. Luego distribuye su por-
ción de bosque entre las familias in-
dias, á quienes Jes cabe la tarea de i r 
en busca del gomero. A este fin hay 
que píracticar pequeños senderos en la 
espesura: por regla general corres-
den de 90-120 árboles á cada familia. 
El traibajaidor empieza por hacer 
con el hacha un corte en los árboles. 
Este corte es diagonaJ y en su parte 
baja se introduce la extremidad de 
aína marmita de hojadela.ta de 1¡10 de 
litro de cabida aproximadamente, des-
tinada á recoger el líquido que fluya 
de Ja herida. El número de cortes que 
pueden practicarsie en un mismo ár-
bol depende del tamaño y del grosor 
de éste. A la mañaína siguiente el tra-
bajador 'vacía el contenido de la mar-
mita en un recipiente grande y prac-
tica nuevos cortes, ien los que vuelve á 
introiducir aquélla. 
iSi el tiempo es bueno, eil líquido no 
se ha cortado durante la noche y pue-
de ser ahumado el mismo día. Para es-
te fin se'enciende una. hoguera, que se 
nutre con una clase especial de nue-
ces muy aceitosas ó con cierta clase 
de bejucos, que producen una densa 
linmaneda, y* se tapa este fuego con 
una gran cazueila, de la que se ha qui-
taido previa mente el fondo, de modo 
que el humo sale condensado por la 
abeirtura, relativamente estrecha. Ho-
montalmente por por encima del hu-
mo queda apoyado en un sostén cuaJ-
quiera, el extremo de un bastón corto 
y fueirte,mkintras que Je trabajador 
sostiene eil otro extremo é imprime nal 
liento movimiento de rotación al bas-
tón. Mientras que esto es tá verificán-
dose, se vierte cuiidadosamente, y gota 
á gota, el líquido pegajoso .encima del 
palo; aquél se espesa, inmediataiiruantei 
por la acción del humo, y mediante lai 
rotación se forma una capa de goma, 
ligéna en los comienzos y muy r.-sis-
tente después. En ciuanto todo d lí-
quido queda ahumado, se ha conclui-
do el trabajo del día. Al día.sigiuieita 
comienza la misma tarea hasta que 
el palo* no puede sostener más cargai 
Las ''pebles" (fardos) obtenidas as! 
contienen Ja goma entrefina y fino. 
Pero, cuando el tiempo es lluvioso, 
el líquido se corta en las marmitas y 
es por Jo tanto de menos valor. El 
sernamby (así se llama el líquido es-
pesado no puede ser vertido gota á go-
ta, sino que pa.ra ahumarlo es menes-
ter untar el palo con 61. La finura do 
Ja gota diepende en gran parte del mo-
do de ahumarla, ó mejor dicho, del 
modo como se espesa. La goma adqui-
rida mediiiante el humo de nueces es da 
una frtuura y /densidad admirable y 
tieme un valor bastante mayor que la í 
demás clases. 
La producción del caucho es bastan-
te diferente. Desde Juego presenta la. 
írran desventaja de tener que cortar 
los lárboles, q.ue con un tratamientoi 
raicional pueden segregar líquido du"» 
rante más de veinte años. El cancha 
tiene una consistenoia bastante menor, 
de modo que la clase mejor de éstei 
iguala solamcinte Ja clase inferior del 
Ja goma. 
En los últimos veinte años la expor-
tación de la goma se ha quintuplican 
do. En el puerto de Manaes, la capi-
taJ de la región del Amazonas, se em-
barcaron en el año 1880, 374 toneladas 
de goma y en el año 1902. 19.000 tone-
ladas, en su gran mayoría destinadas 
á Jos (mercados de Nneva York y de Lit 
verpool. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Agostoll—Monterey, New York. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
„ 17—llamón de Larrinaga, LiverpooL 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 20—México, Coruña y escalas. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. " 
„ 20—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Cari Mencell, Amberes. 
„ 24—Puerto Ilico. Canarias y escalas. 
„ 21—Thurland Castle. Amberes. 
„ 27—Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
Agosto 14—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14—Esoeranza, New York. 
„ 15—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Antonio Lope».. Veracruz 
20— Reina Mí Cristina. Santander y esc, 
21— México, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D.R TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 13; 
De Punta Gorda, en 1 dfa, vp. am. Gussie, ea-̂  
pitan Hansen, Ion. 998, con ganado á J. Mo 
Kay. 
De Nueva Orleans, en 2 dias. vp. am. Chalme-
te, cp. Freeman, ion. 3205, con carga gene* 
ra y ganado k M. G. Kinsbury. 
J . A. González Lanuza, Norman JL Davis, O. A. Hornsh/, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
T i e T r u s t C o i p a n t o f C o b a 
O . A . D E ' X T ^ . X J I S 3 3 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
Compra y Venta de Casas y Terrenos, 
Cobro de Alquileres, 
Administraciones 
Dir ig irse á P a b l o Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 26-7 
C O P i A C I O N A L D E 
C A P I T A L . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N G U B A . $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D I : CUBA 
OFICINA PRINCIPAl CUBA 27, HABANA 
La total idad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ún ica raen te á la 
por conducto de la Oñc ina Pr inc ipa l y sus 
DOCE S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$2.000,000.00 
en este Semestre con re l ac ión a l anterior. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la manan; [Ao-osto 14 de 190,6, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M.Otaduy. _ . 
Delaware (B. W.) vp. Pramfield, por Luis V . 
Placé. 
Veracruz'y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. , , . _ w. 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie Q. Wi-
lliams, por Salvador Prats. _ . 
Delaware, vp. iug. Queeu Adelaide, por Luis 
V. Placé. „ „ 
Veracruz, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Cayo0HiK¡so y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. , , , x, Nueva Orloans, vp. am. Chalmette, por M. ts. Kinsbury. „ , , Nueva York, vp, am. Esperanza, por ¿amo y Corad. __. . T -CT Delaware (B. W.) vap. ing. Winnie, por L. .V. 
Place. 
segur», de Hull, para la Ha-
MANIFIESTO 
Ca: 30 b|t efectos. 
Ca: 143 piezas hierro gal-
Gambeca J .S. Gómez y an izado. G. Gorostiza' y Ca: 12 id. la. Benjuría, Corral y Ca: 80 el aceite linaza. Ivoriente y lino:C|'r tejidos. Central Boston: 1 c| puertas metálicas, .becando, ViUapol y Ca: 3 c| vidrios. A la orden: 1270 piezas de hierro . M-aluce, Aja y Ca: 796 id. id. 
. 'i 
Lecanda, Villapol y Ca: 194 bultos efectos. 
A la orden: 651 atados d« hierro. 
Ramón López: 1 c| artículos de sombre-
rería. , , , , 
Sánchez Hno: 2 c|, chucherías. 
Pérez, González y Ca: 2 c| artículos som-
••brerería. _ ^..-j 
Fernández, Casero y Ca: 96 fardos de car-
tón de paja. , , , 
Julián Gómez: 3 b| de loza 
Boning y Ca: 100 c| de Agua de Apollm^-
ris y 1 el anuncios. 
F. Bauri'edel y Ca: 200 b| de verde me-
tálico. -' L , . 
• Ladislao Díaz: 8 b| idem y 6 de verde ul 
tramar. .fi 
A la orden: 250 s| de arroz. •; 
Olivw y Ca: 1.000 garrafones vacíos, .. 
Cándido López: 500 id. id, 
Domenech y Artau: 600 id. id. 
N. Merino: 500 id. id. ., 
A la orden: 2 lc| y 2 b| de loza. 
Viuda de Sarrá é Hijo: 35 c| de botellas 
Vacías, 1 c] vidrios y 1 el de'muestras. • i Marina y Ca: 19 b|t de ferretería y. 1 
molinos. * 
Criarte A: 24 piezas resortes. 
Urqulaga y Ca: 18 ejes, 2 c| accesorios. 
R. y Fernández: 10 piezas de resortes y 
18 ejes. 
i. »j. Rafecas y Ca: 1 c| cerveza, 1 c 
cios. 
A la orden: 2 el de.estafio, 3 de tejidos de 
algodón, 2 el de tejidos de lana y 200 bl de 
'cemento. 
" F. U: 100 bl grapones. 
Viuda de Ortíz: 2 b| con vidrios. 
C. Romero: 2 id. id. 
T, Ibarra y Ca: 6 el y 1 b| con.vidrio». 
J. M. Otaolaurruchi: 5 b| con ̂ vidrios. 
' E. G. Capote: 2 b| con^vidrios. M 
G. C. Gómez: 2 el y lv bl con vidrios, v 
M. S ,Argudín:,10 el y 3 bl con vidrios. 
Victoriano Suárez: 8 c| id. ' 
Lage y P. Arias: 6 c| id.» 
C. C. Calvo: 3>.b| id.H 
José S. Villalba: 2 b!v;ld. 
: M. Humara: lO.bl id. 
Pérez y Ca: 5 b| y 2 el?id. 
A la orden: 500 bhde'certiento, 
F. Bauriedel y Ca: 500 bl id. 
N. S. Casa: 14 bovino tinto. 
C. Sierra: 25 bl id. id. 
Landera, Calle y Ca:.44 fardos de alpar 




de leche condensada. 
'Ca: 350 c| id. id. 
iOO fardos de 
Ca: 39 bit de efectos. 
M. Carmona y Ca: 10 atados de pieles finas. 
A. la orden: 175 el de R. Torrcgrosa: 200 ( a da. 
G. Ros y Ca: 200 el id. id. 
H. Astorqui: 200 c| id. id. Milián, Alonso y Ca: 400 c| id. Isidro Zertucha: 2 el de drogas. Galbán y Ca: 5 b| de efectos. Isidro Zertucha: 1 c| de vidrios, 
E. Hernández: 550 c Alonso, Menéndez y Galbán y Ca: 200 el A la orden: 100 bl Juan Prieto: 500 b| Fernández, Castro 
papel. 
G. Lawton Childs y F. Martínez. 8 el de calzado. A la orden: 306 pacas de heno. Dr. M. Johnson: 50 b|t do medicinas. Viuda de Sarrá é hijo: 100 bit id. Wells, Fargo Co: 17 c| impresos y efectos. A la orden: 1 el de tejidos de algodón. Escandón y García: 1 el id. Id. 
F. Menéndez y Ca: 1 el Id. id. González, Menéndez y Ca: 1 c| id. Id. 
D. P. Prieto: 1 el tejidos unión. 
F. López y Ca: 1 el tejidos algodón. Torriente y Hno: 2 fardos alfombras. Huerta, Cifuente y Ca: 1 el de tejidos. Menéndez, Arroyo y Ca: 1 el de tejidos. A. Pérez y Ca: 2 el de efectos vavios. Pumariega, Pérez y Ca: 4 c Itinta y lápi-;s y 2 c| de tejidos. 
A la orden: 3 el de efectos de algodón. P. Angulo: 1 c| de tejidos. 
Galán: 2 el de'id. CÓca'Cola Co: 10 cascos de ácido carbó-nico. 
J. T. S: 3 el enchapados, 2 cascos efectos de escritorio y 1 b|t de materiales. F. • Basurrechea: 46 e| de balanzas. M. Carmona y Ca: 3 c |de sombreros. Veiga y Ca: 7 c| de calzado. Fernández, Valdés y Ca: 30 el de calzado Dr. E. Alamilla: 1 refrigerador. V, Campa: 5 el de perfumería. A. B. Horn: 41 el de maquinaria. Galbán y Ca: 25 c| de embutidos. 
E. de Hernández y Ca: 50 c| id. Cuban P. 4A. Express: 65 b|t con efectos 
diversos. ts« H. E. jUQ: 2 el con 1 turbina. •tCuÉfá Motor Co: 1 bit de efectos. .' R .López y Ca: 1 el de ferretería. 
A, la orden: 100 bl de soda y 234 si de ca fé verde. 
Milián y Ca:<250 bl de papas. M. López-y Ca: 400 b| de id. | M. Alonso y Ca: 300 bl de id. Pradera y Justafré: 4 atados de pieles. P. Palacio y Ca: 2 Satados de pieles, ¿gj. Fresno: 4 el de efectos. 
Ruiz y Hno: Ublt de papel. ' Mantecón'y Ca:\l si manocillas, 6 el efec-tos y Jj2íe|, dulces. ...••MantecónityfCa: 2 el de galletas, 28 cuñe-tes de! pepinos, 6 bit con cestos, 2 cascos de dulces,'; 6-bit'de quesos, 76 de frutas varias 1 b Ide manzanas, 4 bit de legumbres, 1 de lenguas, '17; b¡ de efectos y 3 bit cor otros efectos. ' . A la orden: 500 si arroz. 
B. WHcox y Co: 1 el maquinaria. Walls, Ribera y Co: 277 b|t hierro. A la orden: 289 bit id. y 70 el aguas mi-nerales. 





Id.2Md, id, id "4 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 1^ 
ObllgacioneBHtpoteoariasOaban 
Electric 0̂  
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 
d. déla Cr de Gas Cubana 82 
Id.del Ferrocarril üe Gibara á 
Holcnln Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
tCo. en circulación 1 Excr> 100 
/CClüNES 
Banco Nacional de Coba 115 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación).,,.. HO/í 
Banco Agvloóla de Pbo. iTínclDe 85 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de Hegla 
(Limitada) 
Oompabiade Caminos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 154>¿ 
Compañía del Ferrocarril deí 
Cesto 160 
Compañía OubaCentral Rallway 
(acciones oreferidaal tlft 
Id. id. io. (acciones coraanes) 65 
Compañía Cubana d» Alambra-
do da Gas 20 
Compañía Dlqae de la Habana.- 92 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Penocarrii de Gibara á Holaruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana. Agosto 13 de 1906.—EÜSIndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COLEGIO; I . C O E i B O l E S 
C O J : T Z A € í O j S t O V Í C I A L 
Í CAft í í iXOS * 




Del vapor americano Esperanza, de Ve-
racruz y escala, para la Habana. 
MANIFIESTO 
E. R. Margarit: 175 si frijoles y 53 s] de café. 
B. Parceló y Ca: 200 si chícharos. ;«# M. Ruiz Barreto: 100 si garbanzos. '•••̂  G. Castro Hno: 100 si id. 
C. Hempel: 1 c| maquinaria. 
189: 
Yapor alemfin Syrla, de Tampico y es-
calas, para la Habana. 
MANIFIESTO 
B. Carnieer: 75 si garbanzos. 
Genaro González: 75 si id. 
., --feOdiv fl9*á 19 
P«flBt.8 dvr 5% 
Eamborgo.SdTV | é H 1% 
60 d|V * 3^ 
Estados Unidos, 3 dp 10 
España BI plaza y cantidad, 
Sdiv.' i % 
Descuento tiapel comercial .; 10 
••• MONEDAS'^-v:iM ¿omp-
Greenbacka... .i . .^S^ 9«4 9?̂  
Plata eapañcla.... %—% 95K 95% 
Asnear centrtfuea de guarapo,,̂  polariKAClón 
96°,en almacén Aprecio de embarque 4 ISilS rs. 
Id. de-miel ool&rizaclón' 89. en " almacén á 
precio de erqbarque ra. >• . 
FONDOS PUBLlüíM. 
Bonostdel Empréstito de 35 mi-






















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3% ñ, 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95% á 95% 
Qrtmubaokscontra oro eaoaóol I09!4á 109% 
como, voado 




Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1696 y 1897 
Obligaciones nal Ayantamiento 
ílíhipotaca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 
Id. Id. id. íd. on el extraniero id 
id. id. (2» bipoieca). domiciliado 
en la Habana ex-cp 
Id. Id. id. en el extraniero. id. 

















Kmpréstlto de la RapQbllca de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 100 105 
Obllgaeione* hipotecaria Ayun-
tamiento i ; hlnoteca ex-cp 115 121 
Obligsciones H ipo tecarl ai 
Ayuntamiento 2'. ... 112% 116 
Obllgncionea Hlp otocarlas F. C. 
Cienfnegos á Villaclara 110 
Id. id. id..'i* HO 
ld.R Ferrocarril Caibarlen 110 
Id. H id. Gibara á Holguin N 
Id. 1! San Oayetano á Vinales N 
Bonoa Hipotecarlos de la Gompa-
fiia de Gas y Electricidad do i 
Habana 110 HO.U 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 100 104 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de ios F. C. U. do 
la Habana cx-ep 122% sin 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Rendblica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 N 
Bouo8;2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes * N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo../. N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco BflnaBol de la isla oe oar>* 
(en circulación) ex-div 110«á 111% 
Banco Agrícola. 85 sin 
Banco Nacional d© Guba..ex-div. 107 1S5 
Compañía da Farrocarruoa ü ni-
dos d© la Habana y Almacene* 
do Begla (limitada) - 183 190 
Compañía de Caminos da Hierro 
de matanza» á Sabanilla 154 155% 
Compañía aei Forrocayril delOe* 
te -
Compañía Cabana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones..., „ 
Parrocarrl* oe Gibara a Holgoln-
Compañía Cabana ae Alnmbraao 
de Gas %. 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Red TeleíOnica de la Haoana „ 
K nava fábrica de Hielo 130 sin 
Acceionesdela Habana Electric 
Oompaíila Loujade "Víveres del* 
Haoana ..^ „ N 
Compafiía de Construcciones, Ra-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 89% 100% 
Idem de la id id. id. (comunes) 56% 57% 
Compa. Anónima Mtanzas N 





COTIZACIONES D E L A B O L S A D E NEW Y O E E 
- A . O - O S J T ' O 1 3 c í o 1 0 0 3 
ESVIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B b C ) 
VALORES (V) tí 
190: 
Vapor americano Monterrey, de New York 
para la Habana. 
MANIFIESTO 
Loeb y Núñez: 14 b| de tabaco. O'Donnell y Me. Donald: 2 b| de efectos. A al orden: 16 rollos de papel. M. Reys: 4 bovinas. 
F. Bingas: 1 c| drogas. Marina y Ca: 47 c| balanzas. American Iron .Works: 8 b|t de maquina-ria y calderas. 
J. M. García Montes: 4 incubadoras. 
G. Lawton Childs y Ca: 100 tabales de pescado seco. E. R. Margarit: 50 tabales de bacalao. F. BaAideriel: 6 c |efectos. 
"El Almendares:" 2 b| y 1 c| efectos di-versos. 
González, Menéndez y Ca: 7 c [tejidos al-rgodón. 
\ F. López: 2 c| id. Fernández, Hno. y Ca: 2 c| id. 
Viuda de José Sarrá é Hijo: 132 b] de me-.dicinas y 3 c| muestras. ' A la orden: 8 cascos y 5 c| efectos. 
Solís y Ca: 3 c| catálogos. 
J. Mercadal: 3 c| calzado. 
Tesorería General: 80 c| sellos de im-puestos. 
Philip Carey Mfg. Co: 6 b|t efectos. O. Gubín: 1 c] de cartulina. V. aCmpa: 3 c| tejidos. A. Salas: 2 c| de pianos. Gómez y Cabdda: 11 c] de efectos. Wickes y Co: 50 c| de carne. Lizama y Díaz: 3 c| de tejidos. Martínez y Suárez: 10 c| ríe efectos. F; Gamba y Ca: 11 b|t de tejidos. P. Gómez Mena: 1 bit id. P. Fernández y Ca: 2 b|t de efectos de escritorio. 
Rambla y Bouza: 72 c| y 6 cascos de tin-ta y 26 cascos de pasta. A la orden: 1 c| de efectos. 
E. García: 16 atados de talabartería y 12 b| y 1 cj de efectos de cristal. 
Negra y GaLlarete: 100 ci de provisiones. J. S. Gómez: 1 c| y 5 b| de efectos. Gómez y Cabada: 1 c] de drogas Fargás, Balllloveras y Ca: 1 'c| de tejidos. Viuda de Aedo: 17 G| de calzado. A. Cabrisas: 1 c| id. C. García y Menéndez: 1 Dussaq y Gohies: 35 c| de Gutiérrez y Gutiérrez: 3 tapizar. Champion y Pascual: 7 bul Menéndez y Arroyo: 1 c'| ( de efectos. F. López v Ca: 1 el - oh pejes, 3 c| libros en bi ¿o y Vázquez, Bravo y Ca: 6 pa! y 4 c,| de cristales'. P. Antiga: 20 c| de efectos clínicos, (j-rana y Ca: 3 el de efectos. , Wickes y Ca: 130 si de garbanzos, A la orden: 50 b |do comestibles; 60 s 
:fle harina. 
POR HABEH COMPRADO TODAS LAS EXISTENCIAS 
2 / n t e r s t a t e G l e c t r i c C o . 
establec ida en é s t a , has ta ahora, en los bajos del Teatro Payre t , 
he aumentado considerablemente en mis a lmacenes 
los vastos y variados surtidos de 
f l f t ILECTEICOS, LAMPARA 5 
- — ' 5 » — I 
y en genera l todo lo que concierne a l ramo, lo cual me 
propongo vender á precios m u y reducidos. 
:—Teléfono 55 
i los Sres. Contratistas é Instaladores se 
C 1685 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Jefatura 
de la ciudad de la Habana.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, Agosto U de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 12 
de Septiembre de 1906, se recibirán en es-
ta Oficina Edificio del Arsenal, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro de 
efectos de ferretería.—En esta Oficina se 
facilitarán impresos de proposición en blan 
co y se darán informes á quien los solicite. 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C 1697 alt. i l i i — 
•SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE AGUA.—Jefatura de la Ciu-dad de la Habana.—Secretaría de Obras Pu-blicas.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— Hasta las dos de la tarde del día 12 de Septiembre de 1906, se recibirán en la Di-rección General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego ce-rrado para el suministro de 500 juegos de conexiones de bronce y 47 metros contado-res para servicios de agua á la Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-nes serán abiertas y leídas públicamente á ia hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-tura de la Ciudad de la Habana, se facili-tarán á los que lo soliciten, los pliegos de condiciones, modelos en blaríco de proposi-ción y cuantos informes fueran necesarios. —Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-14 
^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 3 
Compañía del Cobre 102̂  102% 102% 103̂  103̂  103% 103% 1033¿ 103% 102% 103% 
Compañía de Carros 38% 38% 39 39 39 53 39 39 3!) 39 39% 
Miss. Kansas y Texas 34% 31% 31% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Campañía de Locomotoras 69 68% 68% 68% 69 69% 69^ 70^ 69% 
Compañía Fundición de Metales 152% 152 152 152% 154 153% 153.% 153% 154% 154% 154% 
Compañía de Azücar 136% 133% 138% 136% 136% 136% 136% 138% 136% 136% 
Compañía de Lana 37 37 37 37 37 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 94% 94% 94% 9á% 91% 91% 91% 95 95 % 95% 95% 
Ferrocarril Baltimore ,.v 120% 121 121 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 
Tranvía Brooklyn 78 76% 76% 76% 76% 76% 78% 76% 76 75% 77 
Compañía del Cuero 38% 38% 38% 38% 38% 
Ferrocarril Chesapeake.. 61 61,% 61 61 61 61 Gl^ 61% 61Jg 61% 
Ferrocarril Chicago R. 1 26 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28% 26% 26% 
Ci Acero y Hierro "Colorado".... 53% 54% 54% 54 54% 54% 54% WÁ 54% 55 55 
Compañía de Destiladores 60 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43!̂  43% 43% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 52 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 
Ferrocarril Louisville 144% 144% 145 145% 145% 145% 145% 145% 145% 145% 
Ferrocarril "Missouri Pao" 95 95 95 95% 95% 95'̂  95% 95% 95% 
Ferrocarril Ñ. Y. Central 140 140% 140 140% 141 141^ Ul 141^ 141% 141% 141% 
Ferrocarril Pennsylvania..... 135% 135% 135% 135% 136% 133% 133 136% 136% 136% 136% 
Ferrocarril Reading 131 131% 131% 131% 131% 130% 131% 131% 131% 131% 131% 
Cí Acero y Hierro "Republic"... 29 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 
Ferrocarril "Southern Pac" 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79 79^ 79% 79% 78% 
Ferrocarril "Southern Ry" 37)̂  37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril "Unión Paciñc" 157% 157% 158 158% 158% 153 15S% 158% 158% 158% 158 
Compañía de Aceros Comunes... 40% 40% 41]̂  41% 41% 41 41 41^ 47% 41% 41% 
Compañía Acero Preferida _ 106 106% 106% 106% 106% 103% 103% 106̂  106% 106% lp6% 
Algodón de Octubre 963 957 954 95) 951 863 953 952 957 955 961 
Algodón deDiciembre 975 969 931 934 963 965 965 967 939 969 971 
F.C. Interborough, Comunes 35% 35% 33% 35% 36% 38% ZW* 36% 36% 36% 36% 
Idem, idem, preferidas 77% 77% 77% 77% 77i5< 77% 77% 78% 
Ferrocarril St. Paul 186% 186% 183% 187 187% 186% 187 187̂  187% 186% 187% 
Norfoek & Western 92% 92% 92 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
Chicago Subway 46% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
id. 
Ch a.mpagne. 
I de papel de 
3S de muebles, naipes y 4 c| 
ss, 1 b|t de es-! b|t de aceite, os d ematerial 
» 1 H ISIlIi 
E D I C T O 
Kepclaio le Aratamieuto 
P L U M A S D B A G U A 
SEGUNDO TEÍMES1RE DE 1905 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de agua, que vencido el plazo que se les concedió, según anuncio publicado con fecha 21 de Junio último, para el pago sin recargo de los recibos del Segundo Tri-mestre del corriente año, por conducto de los inquilinos de las casas se les remiten las papeletas de aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á las tres de la tarde, en ei término de tres días hábiles, que terminarán el día 15 del pre-sente mes, advirtiéndoles que desde el ven-cimiento del expresado plazo, quedan in-cursos, los que no hayan llenado ese requi-sito, en el recargo del cinco por ciento so-bre el total importe del recibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-ción del 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Agosto de 1906. 
Publíquese: • ¡S El Alcnlde Municipal, 
J U L I O DE CARDENAS. El Director, 
1. POliIiEDO. 
C 1689 f 5-11 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 160S 1-Aí 
— E L GTJARDIAIV .—Se venden oineo accio-nes de la serie H en Habana 66, de 1 á 4 p. m. 12.123 4-14 
0 
Socorros Mutuos 
íe la Isla 4G Cato 
9.23. Hay mucha demanda por el 
cobre metal, y consideramos baratas 
las acciones de la Compañía del Co-
bre. 
La decisión de los Jueces rebajando 
á cinco centavos el viaje á Coney Is-
land, liace que las acciones del Broo-
klyn Raid Transit, sea una buena 
venta. 
9.37. Las acciones del Ferrocarril 
Missouri Pacific están baratas y ofre-
cen alicientes ; i los compradore'S. 
9.45. $2.000,000-00 en oro han sido 
contratados. 
10.01. El mercado está de alza y 
se considera que las acciones de Che-
saipeake y Ohio son una buena com-
pra. 
10.21. El tono general del mercado 
es bueno y esperamos precios más aí-
tos, sobre todo en Cobre, Atchison y 
Missouri Pacific. 
11.07. Nosotros creemos que exis-
ten descubiertos en Reading y que 
lO'S alcistas obligarán á los bajistas á 
cubrirse á precios má,s altos. 
11.49. Hay mucho descubierto en 
Reading, las acciones están escasas y 
nosotros esperamos aun, precios mu-
cho más elevados. 
12.56. Las acciones del Ohesapeako 
y Ohio y Missouri Pacific están muy 
solicitadas. 
3.52. El mercado cierra de alza y 
sostenido, esperiándose aún precios 
más altos, soibre todo por las acciones 
de Atchison, y Chesapeake y Ohio que 
se espera declararán dividendos ma-
yores que hasta el presente. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 51 á 53 y cerraron de 52.1|2 á 53. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron de 88 á 93 y cerraron de 90 á 03. 
Seqpión de auxilio por una vez 
é inmediato 
Al fallecimiento del estirado compañero doctor Secundino de Castro, se ha entrega-do á sus señoritas hermanas el fondo de au-xilio inmediato <le in itriinera ai-uiiiiilacióii, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la recaudación de la segunda, por 30 días que vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo que se pone en conocimiento de los señores asociados para sus efectos. Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. H. ECAT. 
Secretario. 11.772 10-7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
IWiWwxii en la W m el aila 1855 
Í.A VMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
$ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
$ 1.581.455-20 
Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquería interior de mampos-tena y los pisos todos de madera, altos y oajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y annoue no ten-gan los pisos do mader?., habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-sarán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 eso á 13MPI3DRADO. Habana, 31 de Julio de 1906. C 1602 i.Aa. 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . I , 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 _ 18Mv 
SECRETARIA DE IOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja ds Víveres." 
Teléfono S.—Apartado 805.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de i ft, 10 y de 12 á. 4 
HABANA 
26-28 Jl. C 1345 
, i fe [. i l 
Escuela preparatoria para Jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
legrafía.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-
os moderados.—So recibe correspondencia 
én español.—Kepresentujaté en" Caibarlén, 
Cuba, señor O. W. Suárc-í, Q'JO el 24 de Agos-
to saldrá, de la Habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M. H. HOLT. 
Principales. 
A.d. 10-5 
A LOS A C R E E D O R E S 
DEL 
MiiPio de u m m 
Tengo el honor do citar á los señores ce-
santes municipales demás acreedores del 
Ayuntamiento de la Habana, (anteriores al 
año de 1899 á la Junta General que tendri 
efecto á, las ocho de la noche del próximo 
Martes 14 del actual en el Salón alto del 
café "Marte y Belona," para darles cuenta 
de las gestiones practicadas en favor del 
cobro de sus créditos y proposiciones quo 
sobre los mismos hay en cartera. 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
El Presidente. 
JUAN J. MIUABET, 
12,080 1 T-ll 2 M-12 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería "Eli Botón de Oro," situada en la calle do San Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á. sus nu-merosos favorecedores y al público en ga-neral, que con esta fecha ha nombrado dos agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esta casa recibo direc-tamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono, cuyo número es 1988.—Por evitar desconflanaa dichos seño-res son portadores, cada uno, do un plieto, por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para retormar ó componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa, Pablo Arnngiiren. 
11.407 26-1 Ag. 
SAJAS RESERVADA 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alouilamos 
para guardar valores de toda0 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Á g o s t o 8 de 1904. 




Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. J 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Gotarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores indicíales quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados '.le Empresas particulares, etc. 
11 7S-2 Jn 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a^ V 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla Cuba; 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . ¿ O f e o e o s 6 4 . 
7) 
X 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. A-fifosto 11 de 1909. 
| La prensa habanera ha salitdado con 
j cariño y respeto á la ilustre escritora 
doña Emilia Serrano (La Baronesa de 
IWilson) apenas hubo desembarcado 
| en tierra cubama; y, entre otros esti-
mados compañeros, el genial literato 
Conde Kostia esbozó con su estilo bri-
llante y porsonalísimo la figura de 
nuestra insigne huéspeda, como histo-
riadora de América. 
En la esclarecida legión literaria de 
mujeres españolas que en el siglo pa-
sado y en lois años que del presente 
I llevamos, dieron y dan realce, aunque 
naturalmente en distintos grados, á 
nuestra literatura: Fernán Caballero, 
Carolina iCoronado, Concepción Are-
nal, Angela Grassi, Faustina Díaz de 
'Melgar, María del P í k r Sinués, Virgi-
ínia Auber, Patrocinio de Viedma, Emi-
¡üa Pardo Bazán, Sofía Casanova, Ro-
sario Acuña, Salomé Núñez, Carmen de 
Burgos y otras muy distimguidas, la 
! Baronesa de Wilson oeupa puesto 
preeminente por la flexibilidad, diver-
sas aptitudes y serios propósitos d'e su 
bien disciplinado ingenio. 
No ha sido sino raras veces la litera-
tura, para la Baronesa de Wilson, en-
trenimiento ó vagar de isu inteligencia, 
solicitada siempre por empeños de 
cuenta; pues aún no escaseando en su 
copiosa producción trabajos ligeros, 
amenos y peregrinos, que responden á 
la fórmula y al eredo, casi sin fe, del 
arte por el arte, la mejor parte de su 
obra tiene tendencia educadora, didác-
tica á veces, y persigue siempre un fin 
de cultura y utilidad positiva. No quie-
re decir esto que la Baronesa de Wil-
son menosprecie ó descuide la belleza 
de la forma, puesto que su lenguaje 
corréete y preciso y su estilo discreta-
mente engalanado prueban su esmera-
da ejecución artística; sino que la no-
table publicista busca constantemente 
antes el fruto que la flor, siendo más 
intelectuales que sensacionales las be-
llezas de sus libros, por lo cual pudié-
ramos definirlas, usando la frase que 
D. Aureliano Fernández-Guerra aplicó 
á las gallardías y profundidades de 
otro gran literato, como "arenillas de 
oro de su mucho saber é ingenio." 
La educación de la niñez y el cultivo 
de la historia son los númeínes que ins-
piran á nuestra escritora, como de ello 
son pruebas fehacientes su libro encan-
tador, popularísimo en toda España y 
en toda Hispano-América, Almacén de 
las señoritas, que obedece como pocos 
al precepto horaciano lectorem delec-
tando pariterque monendo; sus obras 
sobre educación, sus eolecciones de 
cuentos, amenos y substanciosos; y sus 
grandes obras América en fin de siglo, 
(que mereció á crítico tan austero y 
competente como D. Francisco Pí y 
Margall concepto muy elevado) 
Mujeres de América y Americanos cé-
lebres. 
Por lo que se ve, la Baronesa de Wil-
son ha dedicado de un modo preferen-
te su talento y su trabajo aL Nuevo 
Mundo; pero no cómodamente y con 
riesgo para la verdad histórica, desde 
el gabinete-de• geógrafo é historiador 
teórico que sólo se abreva en la fuen-
te escrita de otros autores, sino en via-
jes, peregrinaciones 6 iuveítigaciones 
personales por casi toda América, dés-
ele el Canadá hfista la Patagonia, du-
rante treinta años. Bien pudo decirle, 
con tal motivo, un distinguido y alto 
funcionario hispanoamericano lo que 
nos (íomplaocmos en transcribir á ren-
glón seguido: 
' Me precio de sei' testigo presencial 
•''de no pocas de sus prolijas, miuncio' 
"sns, pacientes é interminables inves-
"tigaciones sobre los sucesos, variados 
"hasta el infinito, ocurridos en los pue-
"blos regados en esie continente, tan 
"diversos entre sí, por más que se les 
"lame de la misma raza quizá por 
"ciertas analogías trasmitidas por sus 
"primeros mentores. <Soy testigo, repi-
" to, de sus peligrosas ascensiones, des-
"pués de remontar el Plata, por los ás-
"peros flancos del Tandil, del Aconca-
"gua, del Condurcunca y del Misti, del 
"Cotopaxi, del Chimborazo, del Avila, 
"de nuestro Izaleo y de sus gemelos 
"vecinos; de elementos antagónicos, 
como el de Agua y del Fuego, hasta 
"llegar al Orizaba y al Jurullo,habien-
"do eontemplado antes los ímpetus 
"con que se precipita en los abismos 
"el Tequendama, allá en las planicies 
de los Andes cercanas á las estre-
"i las. . Ningún hostoriador del mundo 
"ha hecho lo que usted, que ha escrito 
" y referido los acontecimientos en el 
"mismo sitio en que se efectuaron, por 
'lo que por fuerza tiene que ser la 
'más verídica la monumental narra-
c ión histórica de usted." 
"Todos los historiadores, salvo el 
'Plinio arrastrado por el torbellino 
'que sepultó á Pompeya, han sido, son 
'y serán, repetidores de las consejas y 
' aún absurdos que les van á contar á 
'sus gabinetes, iguales á los geógrafos 
" y viajeros que navegan, sin conocer 
"un remo, en un mar de conjeturas y 
"dan la vuelta en torno de su escrito-
"rio, eorriendo el riesgo de sostener 
"que: 
" E l Chimborazo es un río 
"que desemboca en Pequín. 
"Usted, pues, debe erguirse con or-
" güilo porque no se parece á ninguno 
"de los aludidos." 
Las palabras que acabamos de co-
piar sugiérelas á su ilustrado autor la 
cdosal empresa en que la eminente es-
critora se encuentra interesada, desde 
hace más de diez años: su Historia Ge-
neral de América, que constará de más 
de veinte grandes volúmenes. No cree-
mos pecar de poiijos, inoportunos y 
cansados, tratándose de asunto tan 
importante y lleno de natural interés 
para cuantos han nacido y cuantos vi-
vimos en tierra americana, si damos á 
continuación el plan á que, según núes-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Eli más inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac oniainen- r ^ U a ¿a Rm " f l H K CílWftBITE J 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. rSIDalíB 08 IjrQ 
Parece y dura como oro puro. Uses» viu 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colorés. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo, 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S estíin hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. ' Estos artículos los liemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y liemos logrado sabor lo que es Justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-~cianteg en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. ^ • NUEVA YORK, E . U. de A. 
(Lavable) 
II 
( " S A P O L I N " 
tros informes, responderá la Historia 
mencionada. 
La obra abraza lais cuatro eras cul-
minantes de América, á saber: 
Ia. Tiempos anteriores al Descubri-
miento. 2a. Descubrimiento, conquista, 
convulsiones propias de tan asombro-
sos sucesos, dominio y colonización. 
3a. Coloniaje, organización política, 
civil y religiosa, virreinatos, su apo-
geo. 4a. Decadencia colonial: fulgores 
y aspiraciones. Nuevas ideas y luchas 
de las mismas. Historia de la Indepen-
dencia. Creación de nacionalidades. 
Nueva forma administrativa, con la 
historia de cada una de las repúblicas. 
Apéndice extenso con la narración de 
los últimos sucesos hasta 1902. (Consti-
tución de ia República de Cuba.) 
Imponente, eomo se advierte á pri-
mera vista, es el empeño de la ilustre 
historiadora, que traduce en él treinta 
años de asiduos estudios y viajes por 
toda la extensión del continente ame-
ricano y la prolongadísima y honda 
investigación hecha en ruinas prehis-
tóricas, en archivos, en bibliotecas, en 
entrevistas con jefes de estados y con 
descendientes de personajes históricos, 
y hasta en diligentes, curiosas y pa-
cientísimas eonversaciones con hom-
bres del pueblo blancos, indios, mesti-
zos y negros sobre sus creencias, cos-
tumbres, lenguaje, tradiciones, leyen-
das y reminiscencias. Completará sus 
investigaciones la Baronesa de Wilson 
con las que se propone hacer en Cuba, 
donde," al efecto, permanecerá todo el 
tiempo que le sea dable. La monumen-
tal obra, soberbiamente editada en 
Barcelona, estará enriquecida con re-
tratos, mapas, planos, láminas y cuan-
to contribuya á completar el texto 
concienzuda y artísticamente; y no hay 
para qué decir—puesto que de ello dan 
fe sus ya conocidos libros sobre hom-
bres y cosas de América—que en la 
"Historia General" de ésta, el recono-
cido y sano patriotismo de la autora no 
quitará un ápice de imparcialidad á 
la narración fiel y á la serena crítica 
de los sucesos. 
Compréndese, por otra parte, que 
para cumplir obra tan necesaria, útil 
y trascendental, pero por extremo cos-
tosa, es indispensable la protección de 
los gobiernos americanos, pues que á 
ellos viene consagrada. Muchos han 
contribuido ya á facilitar á la autora 
viajes y estudios, como en vasta escala 
lo han hecho Méjico, Centro América, 
!a República Dominicana, Venezuela. 
Bolivia, Chile y otros estados, algunos 
de los cuales se han suscripto ,adcmás, 
per varios ejemplares de la gran His-
toria. La República de Cuba, que figu-
ra muy justamente en primera línea 
entre las naciones hispanoamericanas, 
por su cultura, riqueza y hospitalidad, 
acogerá hidalgamente, como acostum-
bra hacer con toda idea generosa y con 
cuantcb de buena voluntad, arriban á 
ŝ s piayaS) el propósito njble y simpá-
tlco de la escritora insigne que, lleva-
i i 'Cura d Blenorragia, Gonorrea, Dspermatorrea, Leucorren Plores Blancas y toda clase da ijos, por antiecnos que sean, arantizada no causar EstrochoceB. n específico para toda enformo-»d mucosa. Libre de veneno. Do venta en todas las botic Prepwada únicamente ] 
CINOINNATI 
da de su vocación intelectual y del 
.•lilísimo interés que siempre la desper-
t.» el mundo Americano, lo ha recorrido 
einen voces é» treinta ar.os. amándolo, 
admirándolo y consagrándolo en libres 
imperecederos. 
Para BEJLLAITTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela núm. 37 ,̂ altos, esemina á 
Aguiar. 
I O S T R I U N F A D O R E S 
•Por más constante, noble y eloeuen-
te que sea la propaganda en pro de 
la cordura popular; por más esfuer-
zos que se hagan para obtener una 
•sincera reconciliación entre los ele-
mentos de hoy y de ayer, no es posi-
ble borrar del todo resentimientos 
muy naturales, desde que se han em-
peñado en resultar triunfadores los 
que no pueden ser más que respetados 
vencidos; eomo que pesa sobre ellos 
casi toda la grave responsabilidad del 
derrumbe de un imperio y los aterra-
dores peligros de una raza. 
Un incidente desagradable acaba de 
ocurrir á don César del Arenal y Gar-
cía, nombrado oficial de Estadística 
del Juzgado de primera instancia de 
Piuar.del Río, y él no es otra cosa que 
un dato más en abono de mi aserto, 
una nueva confirmación de que toda-
vía se rebelan algunas conciencias, an-
tena idea de que lo mejor de la Repú-
blica toque por igual, no á españoles 
y nativos, que eso sería legal, sino á 
transigentes é intransigentes, á ami-
gos y enemigos de toda posible liber-
tad para los cubano.s. 
_ Parece que el nombramiento del se-
ñor Arenal cayó mal en la sociedad pi-
nareña; fijáronse cedulones en las es-
quinas haciéndolo saber, y organizóse 
una manifestación, que pudo ser rui-
dosa. 
No obstante las seguridades que el 
señor Alcalde dió al amenazado y las 
garantías que podía ofrecerle el Poder 
Público que tal puesto de confianza le 
había concedido, el señor Arenal no 
'las tuvo todas consigo, y tomó el tren 
de la capital, así para conjurar la ola 
que le venía encima, como para expo-
ner la verdad del caso á sus amigos. 
El hecho es sensible, pero lógico. 
Los elementos intelectuales, los hom-
bres cultos y de clara inteligencia, los 
que tienen la obligación de (haber leído 
la historia de los pueblos y los anales 
de las guerras de independencia, sin 
dejar de amar profundamente á su 
tierra, debieron observar muy citra 
actitud frente al porvenir. ¿Quién les 
aseguraba que Cuba no había de se-
guir la suerte del Continente? ¿Quién 
les decía que c'llos no habían de optar 
un día por la ciudadanía cubana, y 
pedir puestos y pan á la República 
independiente? ¿La obcecación? Ella 
no está permitida más que á los igno-
rantes y á los cerebrales. 
No puedo dejar de recordarlo. 
Cuando á los siete años de publica-
ción de un periódico, vocero entusias-
ta de una generosa aspiración: la in-
dependencia por mútuo "consensus" 
entre la madre y la hija; cuando las 
encarnizadas persecuciones del Gober-
nador de mi provincia y de los jueces 
de mi pueblo, cubanos estos y triunfa-
dores hov también, hube de cambiarle 
el título de ' 'La Luz" por " E l Crio-
l lo" , imprimirlo fuera de mi región 
yjnodificar un tanto su lenguaje, por-
que la tempestad se avecinaba y los 
trabajos de Martí determinaban gran-
des represiones del Gobierno, elemen-
tos sañudos, ciegos, que dos años más 
tarde hicieron papel tristísimo en el 
desenvolvimiento de luctuosos hechos, 
adquirieron imprenta, fundaron pe-
riódico insultador, para más escarnio 
tomaron el nombre de mi suprimida 
publicación, y encargaron al señor 
Arenal, no de apaciguar los ánimos en 
nombre de la hidalga España, sino de 
herirles mucho, en defensa de men-
guados intereses del caciquismo codi-
cioso, padre natural del actual caci-
quismo, menos burdo en la apariencia, 
aunque iguannente soberbio y en-
greído. 
El señor Arenal, ilustrado, conoce-
dor de la justicia de muchas de nues-
tras quejas, ligado á la suerte de este 
país, ele que es hoy ciudadano y fun-
cionario, llenó su cometido, no con 
arreglo á los mandatos del corazón, 
sino en estricta obediencia á una tor-
pe consigna. 
Todavía me duelen en el rostro sus 
burlas; todavía me parece oir sus ame-
nazas ; todavía repercuten en mi cora-
zón sus injusticias. 
Pero ¿icreéis que todos tienen esta 
abnegación mía, esta idiosincrasia es-
pecialísima, mediante la cual jamás 
me he considerado vencedor, sino que 
he ocupado puesto siempre entre los 
desatendidos, burlados y perseguidos? 
Autonomista, cuando el integrismo 
era el amo; separatista cuando el au-
tonomismo pesaba algo en la goberna-
ción del país; antiamericano durante 
la intervonción, independiente cuando 
el moderantismo y eí liberalismo diri-
gen la política, yo no quiero estar nun-
ca arriba, entre los fuertes, en donde 
se aplauda, sino allí donde se comba-
ta y se sufra, templando el alma en 
las adversidades y consagrando todo 
lo poco que pueda y valga á lo que se 
me figura la felicidad de mi país. 
Pero eso apenas si es humano. 
Las multitudes 'luchan para vencer. 
Los políticos quieren ser algún día 
triunfadores. Y mientras á mí no me 
lastima, personalmente, el encumbra-
miento de mi peor enemigo, el pueblo 
suele conservar rencores, abrigar de-
seos, y sentirse gozoso ó herido en pre-
sencia del vencimiento ó la gloria de 
sus contrarios. 
La O., Arenal: he ahí la prueba cla-
rísima de ello. 
Siempre he sostenido que la Repú-
blica debe ser tal cual la concibió el 
generoso Martí; siempre creí con Gó-
mez que no debíamos pedir á nadie sus 
documentos, cuando llegara el momen-
to de fundar sus instituciones y con-
sagrar la personalidad nacional; des-
de el primer día de la paz, contra las 
turbas lynchadoras estuve, al lado de 
los vencidos me puse, y hay en el país 
quien sabe el serio peligro que corrió 
mi vida cuando la obcecación de cier-
tas turbas, por mí calificadas de ase-
sinas, concibió el malaventurado pro-
pósito de suprimir con el puñal á 
quien, defendiendo la vida y el dere-
cho de los españoles, sólo defendía el 
honor y la libertad de su patria. 
No es, pues, que yo me arrepienta 
de mi actitud de otros días, sumándo-
me á Lis masas rencorosas, cuando la 
reconciliación parece más sincera y las 
hondas heridas se cicatrizan. Es, sen-
cillamente, que me parece absurdo, 
anacrónico, del todo inexplicable, que 
triunfen aquí los últimos, los menos 
capacitados para reclamar provechos 
que ciegamente nos negaron. 
Aquí, en esto que no es soberanía 
ni democracia, pero que es República, 
triunfaron los revolucionarios. No 
siendo éstos suficientes en número y 
calidad intelectual para llenar todos 
los servicios públicos, han debido lla-
mar á su mesa á los autonomistas; 
luego á los reformistas que, rompien-
do el bloque de la intransigencia colo-
nial, quisieron, con el ilustra Maura, 
darnos libertades y derechos, y, en 
último término, allá cuando los libe-
rales máis ó menos fervorosos, no bas-
taran ó hubieran fracasado, es enton-
ces que el integrismo, que los obceca-
dos, que los que repudiaron á Calleja, 
acusaron á Martínez Campos y pidie-
ron á Weyler, es entonces que éstos 
podrían ser admitidos como directo-
res en la política y en la gobernación 
del país. 
No es cuestión de peninsulares ó na-
tivos, que españoles hubo en la manfSj 
gua y cubanos en las últimas trincheJ 
ras del despotismo: es cuestión de aav» 
tecedentes, de pecados grandes contra 
la familia cubana y contra el honor cfc 
la Vieja Nación; es la tremenda ¡rejfc 
ponsabilidad de lio que luego vino: pê  
concentración, mácheteos, despojo dn 
la nación descubridora, hundimientíi 
del poderío ibérico, y de lo que luegn 
vendrá: discordias civiles, americani^ 
zación, territorio yankee, desgracia 
eterna del ideal de independencia. 
Y ha ele estar muy ciego quien na 
vea que van resultando triuiirantea 
los últimos, en las gangas del Estado, 
cuando no han podido gustar una, mi^ 
gaja del banquete, centenares de loa 
primerois. - - -
¿Es racional eso? 
¿De qué medios, señor, de qu?í me* 
dios se valdrán algunas gentes para 
quedar siempre en la cúspide, "cuales-
quiera que sean los fenómenos geoló-
gicos, hundimientos, grietas, saeiidid'aa 
y catástrofes? 
Eso es lo que no he podido compren* 
der. Pero vuelvo los ojos á las Asara* 
bleas, estudio la organización y acto» 
de los partidos políticos, y saco la des-
consoladora conclusión de que aquí 
vamos resultando vencidos, los únicos 
que debiéramos aparecer vencedores^ 
J. N. Arambum. 1 
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Por la imiportancia que entraña y ál* 
título de información, reprodueimoar 
de " L a Opinión", de Cienfnegaos, \m 
siguiente carta, que al •aprecialble dw 
rector del colega ha dirijido miestmj 
amigo, el Ingeniero Agrónomo señon 
Comallonga: t| 
Amigo Velis: Según leo rpor lai 
prensa, el Gobierno ha,resueltbf'>crean 
una Estación Agronómica en las ViU 
lias, y según leo también, .existettiiin al'J 
go así como pugilato, entre si deba 
fundarse en Villa Clara ó CieníUegoaá 
Esta segunda parte, más tiene carác^j 
ter de lucha de localidad1 que de pro-
ducto razonado de,un estudio basad' 
en la eonveniencia de que se ánsti 
le en un sitio ú otro. 
La idea de crear esa Estación me-, 
rece el aplauso del país: yo he sido» 
abogado de esa causa hace imrohoal 
años, y he luchado y lucharé siem-
pre porque en Cuba se funden toda» 
las instituciones y las le3ies que ea» 
otros países han demostrado su uti-
lidad á la agricultura. Este es, pues, 
un punto de la cuestión que mereca 
(estoy seguro) la saneión públhea; pe-
ro ¿eómo se funda esa Estacan, qué 
fines prácticos viene á llenar en las 
Villas? 
Cuestión capital es esta que (le re-
solverse sin meditación, poduá ser 
causa de que los villareños no palpe-
mos todo el bien que pueda hajcernoa 
ese Centro Agrícola. 
Las Villas es la Región más fuer^ 
te por su cultivo de la caña y su fa^ 
bricación de azúcar: esa Estación (sin 
olvidar otras cuestiones agrícolas da 
interés) debe tener como fundamen* 
to, eomo sello, característico de loca*! 
lidad, el estudio, eultivo y mejorad 
miento de la caña de azúcar. Deba 
ampliamente dedicar, sus energías iá 
estudiar las, diversas clases de cultíi 
m í m ine : 
1 1545 alt 13t-3 13m-3 
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(Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona. K« vende en la Moderna Poesía, Obispo 135), 
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-—i Clotilde! ¿No tienes amor para 
Olí?—exclamó él. 
1—No, milord, ninguno. Mi amor ha 
nuierto con mi estimación y mi res-
peto. 
—¿Ha habido hombre tan cruelmen-
te castigado? — exclamó lord Dyne-
eourt con tembloroso labio. 
—Ni hombre que lo tuviera tan me-
recido—respondió ella.—No tema us-
ted, lord Dynecourt; guardaremos to-
das las apariencias. Está usted pen-
sando en lo que diría el mundo; no 
dirá nada; no sabrá nada... por a/hora 
al menos. Volveré con usted á Dyue-
wold House, y desde allí nos dirigire-
mos juntos á casa de mi madre, la'dy 
yoyse, que hará los necesarios prepa-
rativos para recibirme. 
Oiot.ilde, no puedes ser tan ínjus-
ta que rne condenes sin oirme... sin oír 
defensa. Espera, al menos, á saber 
—No es necesario—replicó ella.— 
'Conozco las leyes de Dios; esto es su-
ficiente para mí. No me importan las 
leyes de los hombres. 
—¡Pero eres injusta conmigo—ex-
clamó él, — más que injusta, cruel! 
Pías en su palabra contra mí. ¿Es esto 
justo? 
—No he hecho nada de eso—replicó 
lady Clotilde con digna calma.—Te he 
juzgado y condenado por las palabras 
que han salido de tus labios. La hicis-
te tu esposa como ella pensaba y creía, 
como era realmente hace años. Ahora 
has de responder de aquello. 
Luego volvióse á la desolada criatu-
ra que se aferraba á ella. Trató de le-
vantarla, de calmar el apasionado 
llanto, de secar las amargas lágrimas. 
—Silvia—dijo gentilmente,—es us-
ted mi hermana de inf ortuni'o; no hay 
necesidad de llorar tan amargamente. 
Usted no me,ha ofendido; usted no 
merece más que bendiciones y plega-
rias de mi parte. Es usted tan digna 
de compasión como lo soy yo misma. 
Es usted la legítima esposa de lord 
Oynecourt, y su hij'o es su legítimo 
heredero. 
Un espasmo de pena pnsó por su 
semblante á estáis pabiln-as; pero con-
siguió dominarse en el acto. 
—Debo usted recordar siémpré— 
continuó, colocando una mano sobre 
iütíiiaada cabe^—^uíi nu iiux cu 
mi c'orazón ni en mi alma un solo pen-
samiento malo contra usted. Usted lle-
vará el nombre que yo he llevado; 
ocupará usted mi puesto; pero, á pe-
sar de todo, siempre tendrá usted mi 
afecto y mi estimación. 
Nada podía detener el amargo llan-
to. Silvia no podía articular una síla-
ba. El semblante de lord Dynecourt 
estaba pálido como la muerte. 
—í'Por el amor de Dios, Clotilde— 
exclamó suplicante,—no hables asi, a 
menos que no quieras matarme! 
Pero ella volvió á Basilio su calma-
da, orgullosa faz. 
—Milord,—dijo,—bueno será que 
recuerde usted que, exoex t̂o ea lo to-
cante (1 guardar la saparicncias, somos 
extraños por completo. 
Entonces Silvia tomó aquellas hela-
das manos y las cubrió de apasionadas 
lágrimas y besos. 
—Lady Clotilde,—dijo,—deje que 
me marche lejos de aquí; 'déjeme usted 
partir donde me oculte del mundo; no 
puedo sufrir el que caigan sobre usted 
las consecuencias de mi locura. Yo soy 
nadie... obscura, desenocida. No ten-
go amantes y orgullosos parientes; no 
tengo posición; Ú mundo rio significa 
nada para mí. Usted es una de sus 
reinas. Ocupe el puesto lie que os tan 
(ligua. ¡Oh! ¿Po-- (¡uó no Ú muerto? 
¡Mil. veces morir, antes que haberle 
^oporcioíiado. tota i ^ m i 
Lady Olotilde miró á la llorosa, su-
plicante joven. 
—Silvia, son vanas todas las súpli-
cas. Usted conoce mis sentimientos; 
nada puede alterarlos. Un hombre no 
puede tener sino una esposa; usted es 
lady Dynecourt. 
Un criado anunció que el carruaje 
esperaba. Silvia desvió el rostro para 
ocultar sus lágrimas. Lady Clotilde, 
con la calma de la desesperaicón, úni-
camente dijo: 
—Le escribiré á usted cuando deci-
da el curso que debe adoptarse. Entre-
tanto, permanezca usted aquí con Mrs, 
Greville. 
Aque'lla excursión á través de las 
concurridas calles, cruzadas por gen-
tes felices, risueñas y atareadas, fué 
como el fantasmadeunsueño para lady 
Clotilde y para el silencioso é infeliz 
ser queestaba á su lado. Casas, árbo-
les, ol sonriente cielo, el sol resplan-
deciente, el viento quejumbroso, todo 
parecía confuso. Era como una espan-
tosa pesadilla, de la cual la pobre 
criatura no debía despertar jamás. 
Más semejante á un sueño que á un 
hecho real; ni aun siquiera se daba 
cuenta de lo que había ocurrido. Un 
intenso horror la abrumaba. Trató de 
decirse que el hombre queestaba sen-
tado junto á ella no era su marido; 
que su casamiento, cuíólquíera que pu-
diera sur 4 lúa ojos de lo^hoiübrv^, uru4 
ante Dios, un sacrilegio; que- ni naci-
minto, ni parentesco, ni alto rango, ni 
mi1 la, había tenido bastante poder pa-
ra salvarla del cruel destino, el más 
cruel que podía haber caído sobre una 
mujer. 
El la habló un vez, pero una vez so-
la; algo en el rostro de lady Clotilde 
le llenó de espanto. 
—¡ Clotilde, — exclamó,— quisiera 
haber muerto antes! 
Los tristes, graves ojos se vodvieron 
á él y le miraron un momento como 
diciendo: "La vida encierra agonías 
más amargas que la muerte." 
Después el carruaje se detuvo á la 
ptierta de Dynewolcl Ilouse. Lady Clo-
tilde apartó, con aire de soberbia indi-
ferencia la mano que le ofrecían para 
apearse, y entró en casa sola. Fué casi 
un alivio para milord encontrarse solo 
unos momentos. No se recriminaba, no 
deploró que su locura y su conducta 
le hubiesen llevado á aquel terreno; 
se contentó con renegar de su suerte 
en términos no muy mesurados. 
—¿ Se ha visto hombre alguno en se-
mejante atoll a clero ? —-pensa ba.— ¿ Se 
ha dado nunca peor suerte? ¿Se conoce 
peor sombra que el haberse encontra-
do esas dos mujeres. Pensar que el 
mundo es inmenso... y precisamente 
ella's dos viene á encontrarse. . á cam-
biar eonfidencias. Es lo bastante para l 
fttte wm dcatü (¿UÜ ÜO e^istieacu mu-1^ 
jeres—. Nada .bueno^puede venir d 
ellas. 
Temblaba'-cuarido'siguió á su muj.eJí3 
dentro de.casa. Una cosa era engañar, 
preparar la deshonra de una obscura; 
muchacha de pueblo; pero otra, mu^ 
diferente, haber cometido una terri-
ble equivocación, y dejar que las con*", 
secuencias recayesen sobre una. dama 
de ilustre cuna, cuya causa defendería»; 
el mundo con inexorable valor. 
—Lo peor de todo,—se dijo—es que' 
Clotilde tenga, esa sentimental y ran-. 
cia manera, que ella llama religiosa 
de ver las cosas, y habiéndose hecho 
el ánimo, nadie la impedirá que demos 
un gran escándalo, y que yo sea eí 
hazmereir de todo Londres; no creo 
que haya situación más ridicula para 
un hombre. 
—Milord desea ver á milord en la Iit: 
brería; allí espera,—dijo un criado; 
interrumpiendo aquel monólogo. 
1—Y si aquí no pasa algo muy gordo, j 
—se dijo Juan cuando se retiraba,—na j 
seré yo el que vuelva á jactarme da j 
saber cómo van las cosas en esta casflUi 
Cuando lord Dynecourt entró en la I 
librería con el corazón palpitante, ladjfj 
Clotilde tenía el rostro pegado á \oñ 
cristales de la ventana. Le impresionó 
atrozmente el tremendo cambio que sai 
había operado en aquella fisonomía. Ú 
^Continuará}, 
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rae hoy se discuten; el empleo 
e abonos; mejoramiento de la cana; 
estudio amplio de las diversas varie-
dades que hoy se explotan y para lo 
'Cual será un gran auxiliar la magní-
ífica Estación del Central "Soledad", 
'del señor Atkins; debe sí tratar por 
todos los medios que á su alcance 
tenga, mejorar, robustecer nuestra ya 
dejenerada gramínea, y enseñar como 
ee ha de procurar el colono la caña 
wio ha de servirle de semilla para 
//us futuras cosechas. Hay mucho que 
'estudiar sobre esos particulares y tra-
.bajo tendná esa Estacoón si se dedi-
ca' á tan interesantes investigaciones. 
Cuanto al lugar en que debe fun-
darse ese Centro, si es que hemos de 
tener en cuenta los fines que se pro-
pone realizar, yo so yde opinión que 
po debe ser ni en Villa Clara ni en 
Cienfuegos. Tenemos un sitio apro-
piado, por,la afluencia de pasaje y 
•comodidad de llegar á él; por la fa-
cilidad para realizar los trabajos que 
la Estación demande; por ser el cen-
tro productor de un millón de sacos 
;de azúcar y estar por tanto rodeado 
'de numerosos y grandes ingenios, y 
.por ser fácil la 'adquisición de terre-
¡nos, aperos, etc., etc.; y si tenemos ese 
sitio que nadie puede discutir ¿pa-
ra qué por rivalidades de pueblos, va-
mos á poner la estación en tal ó cual 
lugar? Yo me permito, pues, amigo 
fVelis, que aboguemos desde hoy por 
'que la estación se funde en Cruces, que 
ese y solo ese es el lugar en donde 
debe fundarse, si es que se quiere, 
(huyendo de luchas de amey- propio) 
.que tengamos un Centro útil á nues-
jtros hacendados y al pais. 
t Tuyo affmo. amigo, 
i' José Comallonga... 
riedad y carácter y se le tenga por su-
ficientemente definido? 
Si fracasó ol partido moderado tan 
por completo que haga sentir la nece-
sidad de otro, serio y de carácter, que 
le sustituya, ¿cómo se explica que no 
hayan dimitido todos los nacionales 
que desempeñan puestos en esta situa-
ción para trabajar con entera libertad 
en la formación del nuevo? 
Y el caso es que esa necesidad existe 
y por eso no nos extraña que "La Opi-
nión Nacional" la reconozca. 
Lo extraño es que la sientan los que 
menos autorizados están para sentirla, 
porque al fin ocupan un lugar en la 
mesa moderada. 
* 
L O S ME< 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
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Los nacionales de la Habana entien-
den que 'ces cosa necesaria y urgente" 
la formación de un partido serio, de 
carácter y tendencias definidas. 
Tendremos entonces que creer que' 
el partido nacional ó no existe ó no 
es un partido serio, definido y de ca-
rácter. 
No otra cosa se colige de aquella 
'afirmación que vemos, sin asombro, en 
el órgano de ese partido. 
Pe nacional caree 
condiciones, ¿carecerá también de ellas 
el partido moderado, al que los nacio-
nales vienen prestando apoyo en la 
:ilustre personalidad del señor Presi-
!dente de la República? 
¡Cómo! Un partido que acaba de 
'realizar el ideal del señor Núñez, lle-
)vando la moralidad administrativa al 
primer Municipio de la nación, y que 
sostiene al mismo señor Núñez en el 
.(Gobierno civil de la provincia, ¿no 
,'hace bastante con esos dos actos so-
camente para que se le reconozca se-
Verdad es que ese lugar se les debe 
de derecho, porque los nacionales con-
tribuyeron al triunfo gubernamental 
en las últimas elecciones. 
Pero ¿ acaso no merecería. gratitud 
el simple reconocimiento de un dere-
cho allí donde se erigiese en sistema el 
negarlos todos? 
La necesidad que más debieran sen-
tir los nacionales es la de mostrarse 
reconocidos al partido moderado, al 
que si Dios llama á juicio, no castigará 
seguramente por pecados cometidos 
contra ellos, sino por los que cometió 
consigo mismo y con los liberales. 
Deben' pues, los amigos del señor 
Núñez reconciliarse con sus auxiliares 
y, puesto que con ellos han hecho cau-
sa común en los días prósperos, no 
abandonarlos en los adversos ni de-
searles herederos antes de dar las úl-
timas boqueadas. 
Que es la conducta que está reali-
zando en las Villas el general Alemán, 
nacionalista de principios, á satisfac-
ción de propios y casi casi de extraños. 
Opuestos como hemos sido siempre 
á la multiplicidad de partidos, no po-
demos aplaudir la formación de uno 
nuevo, pudiendo reorganizarse el con-
servador existente con un 'ligero tra-
bajo de elección. La paz del país lo 
requiere así y aun la táctica política, 
¡ que no es la militar de las guerrillas, 
I porque la política no quiere muertos, 
sino convencidos. 
Por eso encontramos mal el dis-
curso del señor Yivanco en el último 
mitin de San Antonio de 'los Baños, 
presidido por el señor Núñez, y en el 
cual discurso el joven orador se des-
pachó á su gusto contra los moderados 
que en el mismo local y en otro mitin 
dijeron no sabemos qué cosas de los 
nacionales. 
Entre gentes que han de convivir 
unidas, estas represalias enconan los 
ánimos y los disponen mal á la pacífica 
L a H i s t o r i a de su E x i t o . 
CfEOKCrE W. HOMAN.V 
Hace Tin año qne Gcórge W. Homan; domiciliado en 221 South Linden St., Carthage, Ohio, se encon-traba en la misma situación que millares de jóvenes qne no tienen empleo especial, Ganaba poco, lo gastaba todo, y no daba un paso Lacia el éxito que todos los jóvenes ansian. Estaba más que medio satisfecho de sí mismo porqne no apreciaba el vajor del tiempo que perdía, tina hora de ocio no representaba pérdida apreciable. 
Un día descubrió, al leer un periódico, que le era posible aprender la teneduría de libros en su propia casa, & poco costo, é interesar A alguien, que no fuese él mismo, en procurarle un destino, hsto le hizo pensar, y el resultado fué que escribió á The Commercial Correspondence Scnools, Rochester, N. T., pidieudó informes. Después de reflexionarlo bien, se decidió á seguir el ciirso. > 
He aquí uu extracto de una carta escrita ocho meses después. Dice asi: "A cansa del conoci-miento obtenido por mediación de los estudios quo cursé con Vda. se me han ofrecido tres magníficos destinos. Aceptó uno de ellos, el que tengo ahora. Se me ha aumentado el sueldo y gano ahora más del doble de lo que ganaba al principio. Me he casado, tengo un buen hogar y dinero que gastar. Se lo debo á, Vds. No soy tenedor de libros ya, y digo esto porque uno de los argumentos en contra de que yo me dedicase A la teneduría de libros era que "una vez tenedor de libros, siempre tenedor de libros." Yo dije que eso no era cierto, y lo he probado. La teneduría de libros no es más que el primer escalón para más alto empleo en la esfera do los negocios. Si no hubiera sido por el conocimiento que adquirí siguiendo el curso de Vds. yo no estaría donde estoy hoy." 
The Commercial Correspondence Schools le en-viarán A V. su libro gratis, se titula: " Como Ha-cerse Experto en Teneduría de Libros." Este es el libro que guió á Mr. Homan por la senda del buen éxito. Le dice A V, como debe aprenderse la Tene-duría de Libro», en su propia casa, sin pérdida de tiempo. Le dá informes sobre ol mejor sistemado contabilidad, y está lleno de informes valiosÍEtlmos para tener éxito en la vida y adelantar én los negocios. Un cierto número de estos libros se enviará al presente, completamente gratis, A cualquier per-sona que desee sinceramente mejorar su posición en la vida. Escríbase A Commercial Correspondence Schools, 201B Commercial BuildinK, Rochester, N. Y. Todo lo que hay que hacer es enviur su nombro v direc-ción on un turjetii postal. V. recibirá el 'libro & TV¿oita de correo. 
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F I R M E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L o 
| P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S % 
L O M B R I C E S , E N L O S NÍNOS Y • 
o A D U L T O S . ^ 
ESTABLECIDA 1S27. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe ^ cerciorarse, de que cada envoltorio lleva el nombre de B . A . Fahnestock y la palabra V E R M I F U G O , en letras blancas sobre fondo rojo. Preparado únicamsnte por ' 
J B. A. F A H N E S T O C K C O . , • Plttsburgh, Pa. E . U . de A. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
de G a n d u l 
nes m^estinales. 
36 en Boticas y Droguerías. 
son antisépticos, in-
testinaleí», probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
Se venden en frascos de 
m mmi i mmw 
se cura tomando la PEPSINA y 
EARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestioseB, digostio-
wes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
dé las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
lermo rápidamente se pono meior, di-
giere bien, asimila mfis el alimento y 
• prontolega á la curación comploo 1. 
Loe principales medióos la rooecaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticasdela Isla. 
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participación de las colectas q.ne rea-
liza la común esportilla, esto es, de los 
beneficios del poder. 
Mejor comprendiero» su deber en 
ese acto los demás oradores, de quie-
nes dice el "Havana Post": 
Todos los que ocuparon la tribuna 
hicieron declaraciones fracamente gu-
bernamentales, demandando de sus 
correligionarios que la mesura, la pru-
dencia y el sano patriotismo inspiren 
sus actos políticos, y demostraron que 
en la hora presente, y vista la mar-
cha admirable de los asuntos públi-
cos en todas las esferas, la misión de 
los liberales nacioimle.s debía concre-
tarse á apoyar al Gobierno constituido 
y á secundar sin reservas, ta.nto en 
público como en privado, la patrióti-
ca é inteligente labor del insigne Pre-
sidente Estrada Palma, á cuya reelec-
ción hemos contribuido en primer tér-
mino; ayudarlo con todas nuestras 
fuerzas para que continúe desarro-
llando su iniciativa prodigiosa, en be-
neficio del progreso y prestigio de la 
patria. 
Reconocer que la labor del señor 
Estrada Palma es patriótica é inteli-
gente ; encontrar admirable la marcha 
de los asuntos públicos en todas las 
esferas y creer al mismo tiempo que 
es necesaria y urgente la formación 
de un partido serio, de carácter y ten-
dencias definidas, pudiera llevarnos á 
pensar que, ó no es sincero el elogio, 
ó los nacionales se prometen realizar 
mayores maravillas en un partido don-
de cuenten con más elementos suyos 
de los que tienen en la situación. 
Y pudieran equivocarse. 
Porque esas maravillas no se las per-
mitirían realizar los liberales, que ex-
tremarían contra ellos la oposición, 
mucho más que la extrarnan contra 
los moderados. 
V A S . 
De ' ' E l Mundo": 
A propósito de cuanto dijimos en 
nuestro artículo de ayer "Abandono 
increíble", nos escriben lo siguiente: 
"Lo que usted dice de las municio-
nes de guerra abandonadas en peligro, 
es verdad. Sin embargo, usted ignora, 
tal vez, otro hecho gravísimo. En el 
polvorín "San Antonio" hay deposi-
tadas sobre 200,000 libras de explosi-
vo-, el suficiente para volar toda la 
Habana, y allí, junto á ese polvorín y 
ese depósito de dinamita, se encuen-
tran depositadas sobre 200 balas de 
cañón, muchas de ellas cargadas y al-
gunas ¡¡con la espoleta puesta!! Un 
golpe, un pequeño descuido y sobre-
viene la hecatombe. ¿Por qué no se 
arrojan esos proyectiles, completamen-
te inservibles, á tres ó cuatro millas 
del puerto?" 
Si con este aviso las autoridades 
permanecen indiferentes, será preciso 
confesar que somos un pueblo estoico. 
Lo que hay que confesar es que en-
tre esos explosivos, esos automóviles, 
esas redes aéreas y terrestres de alam-
bres eléctricos, esas guagas y esos mo-
toristas, vivimos de milagro. 
consumo de tabacos, con lo cual están 
perdiendo mucho las fábricas. 
Trasladamos la queja al señor Se-
cretario de Hacienda. 
La Asamblea moderada de Matan-
zas ha realizado una buena obra. 
Acordó no aceptar la renuncia pre-
sentada por el señor Fortún, con 'lo 
cual se.ha carenado la barca modera-
da que hacía agua por aquel costado. 
Más vale así. 
Otro acuerdo tomó también la suso-
dicha Asamblea que no deja de llamar-
nos la atención. 
Es el qne se refiere á no dar lectura 
de la carta particular en que el jefe 
del partido explicaba las cansas de su 
renuncia. 
Pero esa carta, ¿no se había publi-
cado ya en sus párrafos más impor-
tantes? 
¿Por dónde, si no, sabemos que todo 
consistió en las medidas que el señor 
Secretario de Hacienda tuvo que adop-
tar por virtud del expediente contra 
los inspectores del impuesto? 
¡A buena hora mangas verdes! 
" E l Cubano Libre" dice que en to-
da la zona fiscal de Santiago de Cuba 
no hay sellos del impuesto para el 
Un colega, tratando de la tala de 
los bosques, que está alterando sensi-
blemente ol clima de esta isla, recoge 
muy oportunamente en un artíeuio las 
opiniones que- acerca del asunto sus-
tentan el Presidente Roosevelt y el 
sabio naturalista francés M. Félix Rey-
naul'd, envejecido en el estudio de es-
tas cuestiones. 
A ese artículo pertenecen los párra-
fos que siguen: 
El Presidente 'Roosevelt, en el Con-
greso Forestal Americano, celebrado 
hace poco en Washington, dijo: "De-
bemos esforzarnos á toda costa por 
•evitar la destrucción de nuestras sel-
vas, porque si la proporción en que 
van desapareciendo continúa con la 
misma rapidez, el "hambre madere-
ra" va á tener resultados fatales para 
el progreso agrícola é industrial de 
gran parte de la Unión Americana. El 
fuego, la explotación ignorante y tor-
pe, de la riqueza maderera están ago-
tando la fuente de estos recursos sin 
•dar tiempo para que se reponga lo que 
se destruye. 
Casi imposible es prever la ruina 
que originaría para algunos industria-
les de los Estados Unidos el "hambre 
maderera". Fuera de la extinción de 
esta riqueza' hay que considerar el 
trastorno que se produce por las se-
quías que sigue á la destrucción de los 
bosques. Nos tendremos que confor-
mar con el lento crecimiento de los re-
toños. Afortunadamente, el remedio es 
simple, y la presencia de ustedes, se-
ñores delegados, prueba que ya se es-
tá aplicando. Es éste el gran mérito 
del Departamento de Agricultura y 
del Ministro respectivo; su obra 1 de 
salvación de la selva que despertará, 
sin duda, simpatías de todos los ame-
ricanos. El Ministro da consejos y 
ayuda positiva á los que lo desean, y 
sus esfuerzos no son coercitivos, sino 
de asistencia amigable. Y ahora yo 
pido con toda la intensidad de que soy 
capaz, que íos hombres del "Far 
West" se acuerden de la distinción 
ptofuada que W hecho de los hombres 
Jiie esquilman la tierra y de aqu^lw 
( U(, ^desarrollan. Yo debo trabajar 
á beneficio, y sólo por el hombre qx* 
hace prosperar al p ^ . W o y coima 
el esquibnador en cualquier^ ocasión. 
Quiero decir que voy junto a los que 
trabajan los bosques jmeiosamente y 
los que protegen paM el bien del país 
y de su prosperidad." 
Veamos ahora lo que dícé UD WÜP 
naturalista francés, M. Félix Rey-
nauld, que ha dedicado su vida al es-
tudio de estas cuestiones, que al pare-
cer de nada sjrven. 
El árbol filtra las aguas y las resti-
tuye lentamente á los arroyos y las 
nubes de que antes salieron; y no solo 
retiene el agua, sino que regnlama 
las aguas v las hace más frecuentes 
El aire tic las selvas es un 3.50 por 100 
más húmedo que el de los campos des-
nudos; en ellos el ambiente se refres-
ca, y al bajar la temperatura roma 
el rocío; del mismo modo, y por un 
mecanismo parecido, la nube que pasa 
por encima del bosque desprende mas 
fácilmente la lluvia de su seno. Los 
árboles más frodosos conservan nuM'»' 
la humedad en la atmósfera: los me-
nos frondosos desecan y saniíican el 
suelo; todos son útiles. 
En la Isla de Malta, talada hoy to-
talmente, las lluvias se han hecho por 
extremo raras; en cambio en Santa 
Elena, con la repoblación del arbola-
do, se ha logrado que lloviese, cosa 
que era antes allí desconocida; y sin 
salir de España, encontraríamos^ co-
marcas que no conocieron la sequía y 
el pedrisco hasta que las manos ini-
cuas las despojaron de sus bosques se-
culares para hacerse de un puñado de 
pesetas. 
Cuando las talas no alcanzan mas 
que al llano, todavía las montañas^lla-
man las aguas de las nubes, bis retiene 
en su descenso, nutren las fuentes y 
hacen posible el riego de los campos; 
mas cuando el arbolado desaparece 
de la -sierra, todo está perdido; las 
fuentes ya no manan, las nubes se 
alejan, y en lugar de las lluvias bien-
hechoras, caen sólo de vez en cuando 
los aguaceros torrenciales que, lejos 
de fecundar las tierras, las arrasan 
y escarban, dejando como huella de 
su paso, las arenas estériles que arran-
caron del monte despoblado. 
Entonces ha sonado la hora del ham-
bre y de la decadencia de los pueblos. 
"Naciones grandes un día, dice Félix 
Reynauld, son hoy naciones muertas 
por no haber querido respetar los bos-
ques. Si los destinos de Israel, Grecia, 
Cartago y aun la misma Roma se cum-
plieron, la guerra sólo no los consumó: 
los más espantosos desastres exterio-
res no pueden aniquilar los pueblos; 
el germen de muerte está en ellos mis-
mos. Cuando las espigas no crecen ya, 
cuando los desiertos suceden á los cam-
pos, los hombres se van y las naciones 
mueren-por sí mismas." El doctor 
Reynauld pása en revista lo que son y 
lo que fueron la Palestina, la Arabia, 
la Persia, Argel y aun el Perú, la an-
tigua Grecia y Roma, donde la desa-
parición de las selvas señaló el princi-
pio de la decadencia; y, como ejemplo 
inverso, cita los resultados obtenidos 
con la repoblación del arbolado en el 
Colorado, Nebraska, la Toseana, las 
Laudas, la llanura de Sfax, en el Afri-
ca francesa y la campiña romana, don-
de últimamente se han acometido em-
presas de este género. 
en t odos 
L e g í t i m o , 
L i m p i a el cutis , s in da-
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
q u i t a los ba r ros y las 
ronchas; y vuelve el cut is 
v iv i f ican te y saludable, 
los casos. E l J a b ó n de Reuter, 
l l eva esta marca de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: * BARCLAY & CO. 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un ío l ie to que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac i a s de S a r r á v Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C 1G28 ^ » 
1 Ag 
Nuestras Cámaras están en el d'ebeiS 
de hacer algo por secundar el pensa-i 
miento del gran político americano,, 
inspirándose en las ideas que acerca 
dei asunto emite el sabio francés. 
En ciertos países necesitados da 
sombra y humedad, debiera haber san* 
ción penal para todo el que hiera ua 
árbol ó tale un bosque, aunque sea de 
,su propiedad, sin el previo informe de 
una comisión ciontífiea. 
El Municipio de la Habana no es 
de los que menos interesados están en 
fomentar el arbolado dentro y en loa 
alrededores de la población. 
Debiera instituir un premio para los 
(pie planten más árboles y otro para 
ei que mejor los conserve. 
Nuestros queridos amigos y compa-
ñeros los señores Segarra y Julia han 
tenido la atención de dedicarnos un 
.-juniplar de su última obra, ';Cuba" 
hermoso tomo de más de 500 páginaa 
en 4.° mayor, que acaba de ponerse á! 
la venta al precio de $1'5() plata. 
Es un volumen interesantísimo, don-
de se da á conocer esta isla en conjun-
to y en detalle y en el cual abun'dan la 
sagaz observación y el concienzudo 
estudio de hombres y de cosas. 
Como ya en esta misma sección he-
mos publicado e'l largo índice de ma-
terias tratadas en este libro, réstanos 
sólo felicitar á nuestros amigos por sil' 
brillante trabajo, que contiene gran 
número de grabados de figura y paisa-
je y desearles una buena venta qu« 
los indemnice de los enormes gastos 
que para ellos supone esa edición. 
importador de B R I L L A N T E S } 
J O Y E R I A y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: I M L U 27 (iLTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1631 
DE VETERINARIA 
Ultima expresión de la medicación Caústtica 6 Revulsiva reemplazando con ventaja al fueteo. El Fundente Olliver con energía y rá-pidos, que ningún otro lo iguala; no destruye el Bulbo piloso, ni perjudica en lo más mínimo la piel. 
Es el Rey de la medicina caüsUoa en medicina Voterlnariu. Como renolutlvo el Fundente Olllvor es el agente farmacológico más pode-roso para el tratamiento de los •obre-hueso», eMparabnnes, corvas, «obreea-ftaM, sobretendones, sobrepiés. etc. Hi-dropeáfas articulares, vejfBnv alIfateM, codllleraN y toda clase de lupia», Qul.s-te», cojera» agudas y crónicas. Exigir nuestro SELLO DE GARAN-TIA.—Se remite por correo y exprés, á todas partes de la República por LA-RRAZABAL Hnos.—Droguería y Far-macia SAN JULIAN, Riela 99, Habana. Unicos agentes de ÜLLIVER. C 1,667 alt. 4-7 
S A L P O S A N A : 63 el único jabón higiénico que 
debe usarse en las barberías para atraer clien-
tela y protejerla de los microbios. L a N M A N 
& K E M P , N E W YOR, propietarios y únicos 
fabricantes. 
b o s S r e s . L y k e © B r o ® , i m p o r t a d o r e s d e á a n a d o f 
a v i s a n á s u s p a r r o q u i a n o s y a ! p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
q u e t i e n e n á l a v e n t a u n c r e G i d o n ú m e r o d e m u í a s 
¿ r a n d e s p a r a t r a b a j o y d e c l a s e s u p e r i o r á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . - « - A c ú d a s e p a r a v e r l a s . V e n t a s 
d i a r i a s e n l o s C o r r a l e s d e l o s A l m a c e n e s d e M a c e n -
d a d o s , T e l é f o n o 6 1 5 7 , - * - O í a c ¡ n a p r i n c i p a l : O B I S P O 4 9 
a l t o s . T e l é f o n o 7 5 0 . - ^ ¡ H a b a n a . 
c 1679 alt 6-9 
PEPSINA DE C A S T E L l S 
G R A H U f A D ^ i 
Precioso remedio en las enfermedades del estómaipo. 
Sus maravillosos efectos son coaocidoj en toda la Isla desde hace má̂  dn ve n'-e aloi. MI llares de enfermos curaios responden da sus baaaaJ propiedidaj. Toloi IOJ mSiioa K raoa miendan. 
C 1411 ! JI 
i ¡NO MAS CANAS!! 
25 AÑOS DE ÉXITO ^ ^ " ^ ^ NO TIENE RIVAL EL 
T , < 5 x x l o o l ^ o T t o o - i a o i r o 
del DR. J. QARDANO. Devuelve al caí)e//o ft/flwco con 3ó 4 aplica-ciones, sin pt erparacKJn ni lavado ames ni después, su color primiti-
vo natural, CWASO 6x110*0 pcrnníinente,smqueo.l ojomás perspicai deacubi % el artificio. Prometo inofensivo tic twsmvo» resultados. A'o mancha m ensucia. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 90-J[ 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
ítílSP2íf ffi TsIa colean esta preoaración con 
COS la^IEMvrURTA A}v*a de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-^uo, la «tiMAlURIA o derramos de sangre por la uretra Su naa fnoil'tH ln «x-
d.« oopito de w a " ,!uoh"radita' d0 "»« «1 <««. «' *Mlr; nna cada troa horas enma-
C loJ 4 
1 Ag 
Sl t y O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c iGoa I-AW. 
JJIAKIO L A MAKINA —Jüdición fíe m njaiiana.—Affosto 14 de 1906. 
DEL MUNICIPIO 
Prohibición 
1 El_ Akmlde ha diicttudo una orden 
.prohibiendo á los ampieado!? munici-
pales qm pnedan presomtúar Uá sesdo-
nes que iceilebre ila Corporación ni per-
manecer en ila: Se-oretaría especial du-
ranl© Ja ceiebración de aquéllas. 
También se prohibe por dicha orden 
que en Jas horas de 'Oificma los emplea-
dor celebren entrevistáis ó •conferen-
dns oon los iindivífdnos del público. 
L a infracción de ¡eisia disip&sioión se-
rá severaamente 'f asíi^aida. 
Atribuciones 
A invitación del Dr. Azoárate oe-
lebrarom ayer (t/aridte una reunión los 
Tr nientes de Ailca'ide deil Ayunta-
m/iente, para tratar de 'las 'atribu'tso-
ucî  ingerentes á esos ear^os. 
Por unanimidad se 'acordó reca.bar 
áe\ Alcalde Munkñpail y de los pode-
ros constatnídos, todas 'ks 'atribuciones 
que correaponlden por lais leyes á lias 
Teimenieias de Alioalklía y de que en la 
«letirailiidad earecen potr haber siido 
paiivadas de edllas larbitrariamente. 
Las ipeirsonas que desempeñan hoy 
las Tene.niciias de A.lea'I'día estáu dis-
puestas á exigir la. restitneión de to-
ldas sus íacultades y derechos para po-
dar obrar diibremente en el desempeño 
ide su eometido. 
•No netsmltii justo ni eqmitativo el te-
aieir ¡muchas responsabilidades y «casi 
mimguii'a facultad ó latiribueión. 
i Reunión 
ODa Oomisdón de presupuestos y 
icuentas estuvo reuniida, ayer taride en 
B I JV;yil-1I1'tamie,n̂ 0> dieiapaiohando asuen-
itos eonoerniientes á su ramo. 
Esta comisión eonitiinúa realizando 
fe. ardua labor de revdsión y fisoaliza-
ción del proyeitíto de presupuesto eon-
Ifeceionado por el anterior Consistorio. 
(El señor Baicairdí, que ha sido de-
eigniado ponente en esa obra, está rea-
flizando una imtvestig'aioióin detaillad'a 
(paira eonocier e.l motivo, la causa y la 
ascendenicia de eada eonsi'gmaición. 
E l personal 
Más de dos horas estuvo •reunida 
ayer en ia Oasa Coaisistorial la Comi-
sión encargiada ide sielecciomar el per-
Borv-dl del Ayuntaaniento. 
Se uíltiimaron ¡Las propuestas del se-
gundo grupo que eomprende unos se-
senta áudivídaios. 
E n su mayeiría Oías propuestas son 
confirmand'O eu sus destinos á los em-
pleados ecimprendklos en il'a eliasifiea-
eión d d segundo grupo. 
A varios emipleados se iles aceptan 
sus renunicias, pero son .muy pocos. 
Todos ilos empleados de la Comisión 
de Aimllaramiento son confirmados en 
sus cargos. 
En ia 'Siasión que eelebrará esta tar-
día la Corporaeion se dará euente de 
esas ipropuestas para que reeaiga 
aouenido defiuiitivo. 
Saludo 
Los doetores Pinlay, Barnet y Ló-
pez estuvieron «yier tarde en el Ayun-
tamiento, con objeto de saludar al Al-
eaOde, señor Cárdenas. 
Díeese que en 'esta entrevista se ha-
¡Mó aügo. 'ligeraimente, de las atribu-
icicimes del Ayiratatmiento y la Junta 
de Samildfad, en 'asuntos sanitarios. 
Los nuevos concejales 
E n la sesión muniieipal de hoy se-
rán elegidos eoncej'ales del Ayunta-
nuiento haibañero los señores don Ju-
Udo Blanco Herrera, don Manuel Gó-
mez Petit, don Juan de Dios Fernán-
dez y don Félix Prendes. 
Las otras plazas que existen 
•viaeantes en la Corpara.ción se eu-
brirán en otra seigión eon eandidatos 
de Rieg'la., 
Visita de cortesía 
E l Dr. don Alfredo Zayas, Jefe del 
Partido Libierafl, hizo .ayer tarde una 
vásita de ioortesía al Ailiealde Muniiei-
pal señor Cárdenas. 
—«mean «auuw 
N I C O L A S B L A N C O é H i j o 
IMPORTADORBS DE B R I L L A N T E S 
Jovería v Keloíes rte oro, 
de las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
Y E R I A " E L DOS D E MAYO. 
Habana—Angeles nümero 9 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n í j n n a c o m o l a 






en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, -xm el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
IT principales del inundo. 
•̂ (P*T6,,i10', I»rln l̂>aloi<tt Droguerías de Sa-
M I SS SSPASA 
J U L I O 
L a Infanta Isabel en Ooruña 
Corufui 20. 
Ha llegudo la Infanta doña Isuhc! 
acompañada de la marquesa de Nárjera 
y (le su secretario Sr. Co'éllo. 
E n ila estación 'del Burgo subieron 
•al tren los condes de San Román. 
E l recibimiento dispensado á la In-
fanta ha sido cariño'so y 'entusiasta. • 
En la. ostación esperaban el Ayunta-
iniento, el IVrsidente de la Diputación 
rppn\sontaoioneis .del Gobierno y de 
foilas las autoridades, centros, corpo-
raeionpisy «oeiedades, el Conde de Ma-
n.'da, 'la torquftgjá viuda de Aranda y 
doña Emilia Pardo Bazán, presidiendo 
'la eomiisión de la Liga de Amigos, así 
como muchas distiugnidais señoras y 
señoritas. 
Del Ferrol vinieron los cañoneros 
"Marqués de Molins" y "Marqués de 
IA Victoria" conduciendo á los genera-
les Cervera y Boado y á otros marinos. 
Hizo los honores un piquete de in-
fantera, al que la infanta mandó que 
se retirase, como también á la escolta 
de cabalilería. 
E l Alcalde, Sr. Sánchez Anido, dio 
la baenvenida á doña Isabel, y la hizo 
la presentación de los personajes allí 
reunidos. 
L a Infanta ordenó al general Cerve-
ra y demás marinos que dejasen los 
trajes de gala y prescindiesen de eti-
quetas. 
Al entrar en la población se dieron 
muchos vivas. 
L a ciudad estaba engalanada. 
E l día es espléndido. 
L a Infanta, que se hospeda en el ho-
tel de Francia, invitó á almorzar al Al-
calde, al Presidente de la Diputación, 
á los generales Bruzón y Cervera, al 
Presidente de la Audiencia y al ayu-
dante del Eey Sr. Boado. 
Después de almorzar salió S. A. en 
coche á recorrer la pobdación acompa-
ñada del Alcalde. 
E l gentío que llenaba las calles salu-
dábala con respeto. 
Visitó la Infanta eÜ soberbio edificio 
del Instituto, el Asido, el Hospicio y di 
Hospital; luego, en la iglesia de San 
Nicolás, donde fué bautizada la Mar-
quesa de Nájera, oró breves momentos 
ante la Virgen de los Dolores, y el 
párroco ia ofreció fotografías de la 
imágen. 
Desde la iglesia doña Isabel marchó 
á üa Capitanía General, donde se cele-
bró la recepción, que estuvo concurri-
dísima, principalmente de señoras y 
señoritas, y se sirvió un lunch. 
Visitó despuéÉ 'los históricos templos 
de la Colegiata y de Santiago y la To-
rre de Hércules, en la que se mostró 
admirada del espíléndido panorama 
que se ofrecía á la vista. 
A las cinco y media se ha dirigido á 
la posesión que en Oleiros tienen los 
Condes de San Román, donde se ede-
bra en su honor una fiesta á ia cual 
asiste la buena sociedad coruñesa. 
S. A., encantada ante la hermosura 
de la población, ha ensalrado la belle-
za del país. 
Coruña 20. 
Ha regresado la Infanta de la fiesta 
de Xaz Oleiros que ha estado brillan-
tísima. 
Bailaroíi el rigodón de honor S. A. 
la Infanta, el Conde de Maceda, la 
Marquesa de Nájera y el Alcalde. 
Doña Isabel estuvo breves momentos 
en da Sociedad "Sporting Club", don-
de se eelebraiba 'espléndida fiesta. 
A las ocho de la noche marchó al 
Ferrol S. A. á bordo del "Marqués de 
la Victoria" eon los generales Cerve-
ra y Boado, despidiéndola extraordi-
naria muchedumbre. 
L a Infanta iba muy satisfecha. 
L a Infanta Isabel en Ferrol. 
Ferrol 20. 
A las ocho de la noche, el semáforo 
comunica hallar^ á la vista el caño-
nero "Marqués de la Victoria" condu-
ciendo á la Infanta y al Capitán Ge-
neral del departamento Sr. Cervera. 
Escóltalo el "Marqués de Molins". 
Acuden al dique nutridas represen-
taciones de la marina, del ejército y 
del Ayuntamiento, los duques de la 
Conquista y muchos particulares. 
Al desembarcar S. A. la junta de se-
ñoras para la represión de la trata de 
blancas la entrega un ramo de flores 
eon muy expresiva dedicatoria, por ser 
la Infanta su presidenta honoraria. 
A las nueve 'llegó la infanta, reci-
biéndoila en el desembarcadero el Ca-
B E R I A T I N á CáSTELLS 
¡Todo él mundo la, a laba! 
Es el tính-o y e|lC0B rcmertio parn curar 
herpes, eosemast barros, Krietas, ct«%, y en 
írencral teda« la» afecciones <le la piel. Cal-
ina la plea/.fln. ; Probndln! 
—EN TODAS LAS BOTICAS-—-
11.398 alt. 15-15 Jl. 
1 m u m m : 
I m t í o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d » - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LoDBUit&s de 11 a 1 v de f « v 
4 » H A B A , A. 4 » 
C 1509 
y de Johson.—-Representante general: 
«afeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1597 V.As. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
u CIÍÜA imm LAS 
liU 
de Bosque 
las que ejercen una accir'm especialísl-
sima sobre el intestino oomunlcandoto-
nicidas ásuH capaf musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
FOII debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se vnnden á 66 ots. el irasco en todas 
las Fóticas de la Isla. 
C 1623 
pitán de navio dfi prhnern Sr. Morgan-
do y el capitán de navio Sr. Buyon. 
Cambiados los saludos, siguió hasta 
la puerta deil dique, dónde se lo enliv-
gó un ramo de flores en nombre del 
pueblo. 
E n carruaje se trasladó aü hotel, 
siendo aelamadisima en el trayecto. 
Las señoras 3a saludaban y la aplau-
dían con frenesí. 
L a Infanta invitó á cenar á los se-
ñores Cervera, jMorgado, Balseiro y 
Arnáez, comamlantc del "Marqués do 
la Victoria". 
Mañana .pasará el día en San Satur-
nino, en el palacio de los duques do la 
Conquista. 
• Amenizará la comida la rondalla 
"Airiños da miña térra". 
Ferrol 22. 
'Esta mañana, á las nueve, la infanta 
Isabel, acompañada de la Marquesa do 
Nájera y del Vicealmirante Cervera, se 
trasladó en 3a falúa real á la fragata 
"Princesa de Asturias", que es el bar-
co-escuela de los aspirantes de Ma-
rina. 
E n dicha fragata, S. A. y sus acom-
pañantes oyeron misa sobre cuitierta. 
Después recorrieron todas lasdopoii-
dencias de la embareación, y se sirvió 
á la augusta visitante un espléndido 
y exquisito lunch. 
Los aspirantes de Marina, que en 
correcta formación se hallaban sobre 
cubierta, dieron entusiastas vivas á la 
Infanta Isabel. 
Esta, desde el "Princesa de Astu-
rias" se trasladó á la pintoresca vi-
lla de L a Granja, donde vió manio-
brar á los aprendices de marineros 
que eurgan sus estudios en el barco-
escuela "Vil la de Bilbao". 
Ante la augusta dama los aprendices 
de marinero desfilaron marciaimente 
en columna de honor. 
Su Altem elogió la corrección y mo-
vimiento de la columna de marineros. 
A las tres de la tarde, revistiendo 
gran brillantez, se ha eelebrado una 
recepción en la Capitanía General de 
este Departamento marítimo, en honor 
de La Infanta Isabel. 
Asistieron las autoridades y los ge-
nerales, jefes y oficiales de todas las 
Armas. 
También concurrieron hermosas y 
elegantes damas, quienes, con su belle-
za, realzaron la fiesta, que resultó muy 
agradable. 
L a Infanta Isabel conversó con va-
rias autoridades y jefes de la Armada, 
teniendo además frases afectuosísimas 
para algunas señoras. 
Su Alteza mostró hallarse muy sa-
tisfecha de las atenciones de que era 
objeto, respecto de las euales dijo que 
no las olvidará jamás. 
Ferrol 22. 
S. A. estuvo hoy en el Arsenal visi-
tando el crueero "Reina Recente". 
Ponderó la grandiosidad de este Ar-
senal, capaz de construir diez barcos, 
simultáneamente. 
E?iuvo adcAi-'-.s en todos lo-? barcos 
de guerra, y en el remolcador "Ante-
lo" se trasladó á la boca dei puerto. 
Desde este sitio presenció l/jS explo-
siones de torpedos que realuó la bri-
gada torpedkta. llamándola la aton-
ción la gran columna de agua que le-
vantaban y la multitud de peces que 
salían á la superficie. 
Después embarcó en el torpedero 
"Habana", recorriendo á bordo de él 
varios pueblecillos de la bahía. 
Esta noche tiene invitadas á su mesa 
á todas las autoridades. 
Mañana visitará la Infanta los esta-
blecimientos de beneficencia y es pro-
bable que marche á Lugo. 
Ferrrol 23. 
L a Infanta Isabel ha visitado hoy 
los talleres del Arsenal, haciendo algu-
nas preguntas á los obreros, que tra-
bajaban á la vista de S. A. 
Después ésta almorzó en el palacio 
de la Capitanía General. 
Su Alteza entregó al Alcalde una li-
mosna para los pobres. 
L a Infanta fué ovacionada por el 
pueblo. 
Luego, en la falúa real, fué á Seijo, 
y desde este punto marchó á Lugo en 
automóvil. 
11̂)11 t^m» 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colorainas, 
San Rafael 32. 
—uooO». 4*** — 
Sesión ordinaria.—El Sr. Lima defen-
diendo la composición de los cami-
nos de Sierra de Arzobispo y San 
Matías.—Un veto del Gobernador.— 
Impugnación del Sr. Viondi.—De-
fensa y "lata" del Sr. Reyna.—La 
gestión del Ejecutivo de la Provin-
cia.—El Sr. Asbert combate el veto 
y hace graves cargos al Ejecutivo 
Proincial.—Nada entre dos platos. 
—Se suspende las sesión. 
Con asistencia de los señores Lima, 
Cossio, Vaíldés Bordas, Pérez, Luzu-
riaga. L a Fé, Aguiar, Ariza, Foyo, As-
bert, Viondi, Reyna y Casado, y pre-
sidencia del Sr. Camejo, celebró ayer 
el Consejo Provincial sesión ordinaria. 
A as cuatro de la tarde, se abrió la 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa terta fragancia tenga 
pesares. 
iQué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pius 
cufin afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se] La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co -
razón de millares do jóvenes mujeres que apre-
ciaoan el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, so sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Jlerpicide 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar á q;io el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias^ 
"La Reunión," Vda. do José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes ea-
pcoiales. 
sesión, loví'iulosr el acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
Seguida mente rl Sr. Lima pidió se 
trajeise aS Consejo una comunicación 
del Sr. Gobernador Provincial, por la 
que se daba traslado de otra del Di-
rector de Obras Públicas Provincia1'.es, 
informando que la compoNición de los 
caminos de Sierra del Arzobispo, y el 
que comunica á San Mignei del Pa-
drón con 'San Matías, corresponde ha-
cerlla al Ayuntamiento de Jaruco, por 
cwlar considerados conio caminos ve-
cinales, que «cgún sus noticias, había 
pasado á la {'omisión de Fomento, sin 
esperar á qiaa él estuviera presento 
para, adoptar ese acuerdo, como se ha-
ba bía hecho con otros Consejeros, sa-
biendo que él tenía interés particular 
en dmnnstrar qno dieho camino es 
provincial, pues para ese objeto pidió 
en sesión anterior qne quedara sobro 
la mesa, mientras trajera ciertos datos 
que nccr'sitaba. 
E l Sr. Foyo replicó que el Consejo, 
teniendo en cuenta que ese asunto ha-
bía quedado sobre la mesa y no asis-
tiendo el Sr. Lima á otra sesión en 
que la ley dispone que se dé cuenta, 
él queriendo hacer un favor, pidió que 
pasara el a'sunto á la Comisión de Fo-
mento, donde el Sr. Lima, como miem-
bro ipie era de ella podía informar 
por escrito ampliamente dicho asunto. 
Tercian en el debate ios sieñores 
Reyna y Camejo, para hacer ver que 
el Consejo había pasado ese asunto á 
la Comisión respectiva, para que allí 
pudiera el Sr. Lima eaponer extensa-
mente siu informe. 
Después de un pequeño debate en-
tre los señores interesados en este 
asunto, e'l Sr. Lima retiró su proposi-
ción de que se trajera dicho asunto á 
la sesión. 
Se dá cuenta por Secretaría de otra 
comunicación del Ejecutivo de la Pro-
vincia, en que hacía objeciones al 
acuerdo del Consejo por el que se dis-
ponía que durante el presente ejercicio 
se construyera la carretena ya acor-
diada é incluida en 'e'l plan general, 
que debía unir á Santa Fé con Pepe 
Antonio, por entender 'que 'desconocía 
el va'lor de la obra, y además porque 
antes debían terminarse las que ya es-
taban empezadas. 
E l Sr. Viondi, qu.e fué el autor de 
la moción porque el Consejo tomó ese 
acuerdo, hizo uso de la palabra para 
combatir el veto puesto por el Ejecu-
tivo, haciendo ver que no estaba ba-
sado en ningún precepto legal, pues-
to que la Ley no había sido lesionada 
en absoluto. 
Después de extenderse en otras ma-
nifestaciones concretó su proposición 
solicitando no aceptarse el veto del 
Gobernador, por entender que el Con-
sejo tiene derecho á tomar los acuer-
dos que estime conveniente y que no 
se opongan á la Ley. 
Terminó diciendo que defendía la 
construcción de esa carretera no sólo 
por cumplir un deber de Consejero 
por esa circunscripción, sino por en-
tetide^ que era de justicia, y que I d 
Consejo podía tomar ese acuerdo. 
/ L o s señores Lima y Aguiar, como 
Consejeros de la propia circunscrip-
ción, apoyan al Sr. Viondi en el sen-
tido de que no había motivo legal 
para vetar ese «acuerdo, y para que el 
Consejo no quedase mermado en sus 
atribuciones. 
Defiende el veto el Consejero señor 
Reyna, quien empleó más de treinta 
minutos para liácer ver que el Ejecu-
tivo tenía razón a§ vetar el acuerdo 
del Consejo, entre otras causas por 
entender que antes de cumplir ese 
acuerdo había que revisarse otro en 
el que se aprobó el plan general ̂ de 
carreteras, que es por el que el señor 
Gobernador se guía para ia construc-
ción de las declaradas preferentes. 
. Se extendió en un completo elogio 
sobre las gestiones del Go/bernador de 
la provincia y terminó diciendo que en 
los pueblos no se oyen recriiminaciones 
para el gen oral Núñez, al contrario, 
que su nombre es bendeeido y elogiado 
por todos. 
A este discurso del Sr. Reyna con-
testó el Sr. Asbert con otro que era el 
reverso de la medalla de cuanto el 
.primero dijo en honor del Gobernador 
de la Provincia, llegando -al extremo 
de decir, que si se fueran á analizar 
las gestiones del Gobemadoi- con res-
pecto Á los acuerdos del Consejo, él 
verk en el preciso caso de hacer 
acusaciones graves, como han sido dis-
poner las construcciones de carreteras 
no aco-rdadas por el Consejo, que era 
el único que podía hacerlo. 
Terminó el Sr. Asbert combatiendo 
el veto por creerlo ilegal y tomarse el 
Ejecutivo de la Provincia atribuciones 
que no le concede la Ley, que todo 
acuerdo que se hnbiese hecho con res-
pecto á construcciones de carreteras de 
preferencia, ninguna podía considerar-
se con más derecho que la de San An-
tonio á Santa Fé, por estar esta apo-
yada por un acuerdo preciso del Coli-
seo que dispone «e hiciera dentro del 
presente presupuesto. 
Este asunto fué causa de que se en-
tablara un largo debate, más para 
cuestiones personales, que en interés 
de lo que se trataba, por lo que dió lu-
gar á que diese la hora reglamentaria, 
sin tomarse acuerdo alguno, pues se 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente flo-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las "Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de "Grantillas'. 
suspendió la sesión, aunque se había 
prorogado, por haberse ausentado á 
los pocos momento el Dr. Casado, y no 
quedar en el salón el número de Consi> 
jera que dispone la Ley paa tratar de 
los votos del Ejecutivo. 
ras V M M 
E n Palacio 
Los Senadores señores Galdós y 
FríaN, se entrevistaron ayer con el se-
ñor Estrada Palma, para tratar de 
asuntos de las Villas. 
Tamhién estuvo en Palacio á saludar 
al Sr. Presidiente de la República y á 
tratar de asuntos del Camagüey, el 
Senador Sr. Duque de Estrada. 
A pagar visita 
El tmiente coronel de la guardia 
rlral Sr. Laisa, y el capitán del mismo 
cuerpo, ayudante defi Sr. Estrada I V -
ma. Sr. Cárdenas, pasaron ayer tarde 
á bordo de la corbeta de gucrria meji-
cana "Zaragoza", á pagar la visita 
que su comandante Sr. Zendrero, hizo 
días pasados al Si*. Presidente de la 
República. 
También estuvo-á bordo del mencio-
nado buque, con el propio objeto, el 
Secretario de Estado y Justiciia, señor 
O'Farrill , acompañado del jefe del 
despacho, señor Hevia. 
Inundación 
A causa del aguacero torrencial de 
ayer tarde se inundaron las calles 
Blanco, Colón, Trocadero, Crespo é 
Industria, por cuyo motivo salió una 
ambulancia de la tercera Estación, 
yendo en ella el sargento J . Mesa y 
Vigilantes 191 y 385, que prestaron 
auxilio á varias familias. 
Cartas autógrafas 
L a "Gaceta Ofícial" de ayer publi-
ca las cartas autógrafas de S. M. el 
Rey de Portugal, del Rey de Servia 
Don Pedro I , de M. Armando Fallie-
res, Presidente de la República fran-
cesa y del Sr. D. Ramón Cáceres, Pre-
sidente de la República dominicana, 
felicitando al Sr. Estrada Palma, con 
motivo de su reeieceión. 
Dichas cartas son de fecha 6 de Ju-
lio último. 
Servicio Meteorológico. 
E n carta de 3 del actual, el Jefe del 
Weather Burean de la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos di-
ce al Jefe del Servicio Meteorodógico 
de esta República lo siguiente: 
"Como los informes telegráficos de 
las Estaciones Meteorológicas dirigi-
das por Vd. han llenado completamen-
te nuestras necesidades para tener los 
antecedentes de ese país durante la 
época de los ciclones, hemos decidido 
suprimir nuestras Estaciones etstable-
oidas en Santiago de Cuba, Camagüey 
y Cienfuogos. Al terminar, en la se-
gunda quincena de Noviembre, la in-
dicada época denlos ciclones, pasará 
nuestro oficial encargado hoy de la 
Estación de Santo Domingo, á las su-
primidas Estaciones, para recojer, 
emballar y embarcar los instrumentos 
de las mismas y vender los muebles 
que en ellas existen." 
Complacida 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Muy señor mío: 
Tenga á bien insertar en su ilustra-
do Diario las siguientes líneas en agra-
decimiento y honor del señor Joa-
quín S. Vázquez. 
Hace seis años que venía sufriendo 
una neuralgia facial que rae privaba 
de poder soportar la luz natural y 
artificial ni el más ligero ruido, ha-
blar, reir, llorar, bostezar, comer, ni 
aun be.ber; en este estado fui visi-
tada por el Profesor señor Vázquez., 
el primero de Julio y en cinco mi-
nutos me hizo desaparecer este do-
lor que durante tanto tiempo me ator-
mentaba. 
Al mismo tiempo procedió y logró 
hacerme caminar, lo que no había ve-
rificado durante cuatro años: y he 
tenido la satisfacción de verme libró 
en un instante del dolor de la cara 
y el de abandonar el sillón de modas 
donde había permanecido el tiempo 
que dejo dicho sin poder caminar, y 
hoy lo hago con unou bastones te-
niendo muchas esperanzas de abando-
narlos muy pronto. 
E l temor do no verme en el esta-
do de satisfacción en que hoy me 
encuentro, ha hecho el. demorar en 
darle las gracias al señor Vázquez, y 
quiero expresarle mi' gratitud y re-
conocimiento de mi familia por el ac-
to realizado en mí, habiendo llevado 
á cabo con éxito mi curtición. 
De usted s. s. q. b. «. m. 
Felicia Torres do Pastoriza. 
Julio 12 de 1906. 
S|C, Buenos Aires 17, Cerro. 
P A R T I D O S J O I J T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Representativa del Cuarto 
Distrito 
Con el fin de continuar la discu-
sión de las bases para la, constitución 
de esta comisión, tengo el gusto de 
citar por este medio á los señores Pre-
sidente y Secretarios de las asam-
bleas primarias, para la reunión que 
tendrá efecto el próxiano miércoles 15 
á las 8 p. m., en la casa número 141 
de la calle de Corrales. 
Habana, Ú de Agosto de 1906. 
Prudencio Acosta. 
Secretario. . 
No hay un solo médico que no reco-
miende la Emulsión de Scott como el 
mejor reconstituyente. 
"Certifico que he usado y continuo 
usando la Emnlsión de Scott como un 
excelente reconstituyente, y siempre 
he obtenido los mejores resultados." 
Dr. Guillermo Walling.—Especialis-
ta en efermedades de niños.—Habana. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Muy señor mío: 
Sírvase usted insertar en su popu-
lar periódico las siguientes líneas, fa-
vor que le agradeceremos. 
Los que suscribimos, afiliados al Co-
mité Moderado del barrio de San Fran-
cisco, hacen público por este medio 
que habiendo presentado una solicitud 
á la mesa ejecutiva de dicho Comité 
solicitando una Junta General con 25 
firmas, según previene nuestro Regla-
mento ha sido desatendida, y no sien-
do atendidos por dicho Ejecutivo, nos 
fuimos en queja á nuestro organismo 
principal ó séase á la Asamblea Mu-
nicipal y como hasta la fecha no he-
mos tenido contestación, nos creemos 
igualmente desatendidos. 
Considerando que esos procedimi'en-
tos no son propios de nn partido que 
su lema es la democracia y no siendo 
esta la primera vez que somos desai-
rados en nuestras legítimas aspiracio-
nes por el Ejecutivo de dicho Comi-
+6 hemos resuelto: separarnos po»-
completo de dicho Comité y Partidf 
por considerarnos lesionados en mié? 
tros intereses, recuperando nuestra li-
oertad de acción. 
i)e usted atentamente, 
Habana, 10 de Agosto de 1906. 
José A. García.—Manuel Faneíra 
—Bartolomé Linares.—Miguel Balles-
ta Cortada.—Telesforo Piñera.—Bru-
no Barrabí.—José López Mezo.—Gre-
gorio Valdés.—Cándido Sierra.—Jujin 
Fernández.—Mijrjel Ballesta Y . — A n -
drés Avelino de la Torre. 
R e a l F á b r i c a de Chocolate 
fi'La H a b a R e r a , , 
Pídase el chocolate Clase Extra lyim. 2 
con premios, el mejor del mu.ndo 
OBISPO 89, HABANA. 
10999 2G-1SJ1 
« J - A - l E í . J * k . E S E S 
P O P F O R M I A T A 1 ) 0 
Del D ^ £ H A P ^ E L L E 
Ileróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta ránidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diábetes, AIDuminurla. 
lla.ee adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Ruó Vivienne, y en todas l&s Farmacias. 
J A R A B E 
de 
GRIMAULT 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Y C'1 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, ruó Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
i í l jos en 
\ 4 8 H O R A S 
I Muy ef icáz en las enfermedades 
r de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula Beva el n o m b r e ^ ® 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - " i r n c i o n rte ;ln m 
i 
De J i i g ü e y G r a n d e 
{Por t e l égrafo ) 
J a g ü e y G r a n d e , V í a B o l o n d r ó n , 13 
d e A g o s t o , 8-20 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
U n s u n t u o s o b a n q u e t e e f e c t u ó s e a n o -
che e n e l h o t e l " L a D i a n a " , e n c o n -
m e m o r a c i ó n d e l o c t a v o a n i v e r s a r i o d e 
se r firmada, l a paz . R e i n ó c o r d i a l a r -
m o n í a . H i c i e r o n u so d e l a p a l a b r a 
y b r i n d a r o n v a r i a s p e r s o n a s , h a c i e n d o 
e l r e s u m e n e l p r e s t i g i o s o y p o p u l a r 
A l c a l d e . 
A y e r á lias t r e s de l a t a r d e m a r c a b a 
e l b a r ó m e t r o 9 7 g r a d o s F a r e n h e i t . E l 
c a l o r e r a s o f o c a n t e . 
D e l g a d o , C o r r e s p o n s a l . 
EL SIESO DE A i C i 
E N K l C A F E " E L O A S I S " 
- E n l a n o c h e de a y e r , e n c o n t r á n d o -
se j u g a n d o a l d o m i n ó en e l c a f é " E l 
O a s i s " , c a l z a d a de B e l a s c o a í n e s q u i -
n a á S a n J a s é , e l b l a n c o O s c a r M u ñ o z 
( a ) " E l L o q u i t o " , l o s p a r d o s C e c i l i o 
O u e r r e r o y C a m i l o R a f o , e n u n i ó n de 
n n m o r e n o q u e se f u g ó , h u b i e r o n de 
t e n e r u ñ a r » p a l a b r a s l o s d o s p r i m e r o s 
l& c a u s a e l h a b e r p e r d i d o " E l L o q u i -
t o " d o c e r e a l e s q u e l e e n t r e g ó a l se-
g u n d o y q u e d e s p u é s t r a t ó de q u e se 
l o s d e v o l v i e r a , y c o m o se n e g a r a á 
e l l o , l e d i o u n a p u ñ a l a d a , e m p r e n d i e n -
d o l a f u g a . 
E l l e s i o n a d o G u e r r e r o , y su c o m p a -
ñ e r o C a m i l o R a f o , e n u n i ó n de o t r o s 
i n d i v i d u o ; ; q u e e s t a b a i f e n e l c a f é , co-
; r r i e r o n d e t r á s de é l h a s t a l o g r a r de-
" t e n e r l o e n S a n J o s é y L u c e n a a l a c u -
d i r e l v i g i j l a n t e 727 , J o s é R o d r í g u e z . 
A l e n f r e n t a r s e " E l L o q u i t o " c o n e l 
' v i g i l a n t e q u e l o d e t u v o , l e d i j o : " a m -
' p á r e m e , q u e le he d a d o u n a p u ñ a l a d a 
. á u n o y m e q u i e r e n m a t a r . " 
I S e g u i d a m e n t e e l m e n c i o n a d o v i g i -
¡ l a n t e a u x i l i a d o de R a f o , r e c o g i ó a l l e -
' s i o n a d o q u e h a b í a c a i d o e n l a c a l l e , y 
j u n t a m o n í e c o n e l d e t e n i d o l o s l l e v ó 
a l C e n t r o de S o c o r r o s d e l S e g u n d o 
D i s t r i t o , d o n d e se c o n s t i t u y ó e l J u e z 
d e g u a r d i a ^ d o c t o r A v e l l a n a l , a c o m -
p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o s e ñ o r L l a n u z a 
' y d e l o f i c i a l s e ñ o r Y a l d é s C a l z a d a . 
E l d o c t o r A r m a s , q u e le p r e s t ó l o s 
a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c o a l l e s i o -
n a d o G u e r r e r o , c e r t i f i c ó q u e é s t e p r e -
s e n t a b a u n a h e r i d a d e b a j o de l a t e -
| . t i l l a i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o g r a v e , 
i h a b i e n d o s i d o n e c e s a r i o h a c e r l e u n a 
d e l i c a d a o p e r a c i ó n . 
I E n e l C e n t r o de S o c o r r o s e l l e s i o -
i n a d o r e c o n o c i ó c o m o s u a g r e s o r a l 
d e t e n i d o M u ñ o z , h a c i e n d o c o n s t a r q u e 
•és te ' l o h a b í a h e r i d o p o r h a b e r s e é l 
n e g a d o á d e v o l v e r l e d o c e r e a l e s q u e l e 
' I h a b í a g a n a d o . 
I " E l L o q u i t o " es a c u s a d ^ a d e m á s 
•,por R a f o , q u e e r a e l q u e e s t a b a j u g a n -
k l o de c o m p a ñ e r o c o n e l l e s i o n a d o . 
E l G u e r r e r o d e s p u é s de d e c l a r a r f u é 
¡ r e m i t i d o a l • h o s p i t a l " M e r c e d e s " , y e l 
[ d e t e n i d o " L o q u i t o " a l V i v a c á d i s p o -
j s i c i ó n d e l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l D i s -
t r i t o O e s t e . 
A l m e d i o d í a de a y e r , e n l a c a l l e 
d e los A n g e l e s e s q u i n a á E s t r e l l a , c h o -
c a r o n u n c a r r e t ó n d e t r á f i c o ^ y e l t r a n -
v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 163 , d e i r l a l í n e a 
d e l V e d a d o y C u a t r o C a m i n o s , su -
f r i e n d o a m b o s v e h í c u l o s a v e r í a s d e 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
A c a n s a de es te a c c i d e n t e e s t u v o i n -
t e r r u m p i d o e l t r á f i c o m á s de v e i n t e 
m i n u t o s , l o q u e d i o l u g a r - á q u e a l l í 
se a g l o m e r a s e u n n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A n o c h e e s t u v o de t u r n o e l d o c t o r 
A v e l l a n a l . y B a n g o , J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e , a c o m p a ñ a d o d e l 
E s c r i b a n o s e ñ o r L l a n u z a y d e l o f i c i a l 
s e ñ o r Y a l d é s C a l z a d a . 
H a b i e n d o f a l L e c i d o e l S u b - T e n i e n t e 
d o n B e n i g n o C a r v a j a l , p e r t e n e c i e n t e á 
l a I a C o m p a ñ í a , p o r c a u s a d e s e r v i c i o , 
y a t e n d i e n d o á q u e tuv^> i n g r e s o e n 
e l Cuerp 'O, h a c e t r e i n t a a ñ o s , p r e s t a n d o 
d u r a n t e este t i e m p o s u c o n c u r s o v o l u n -
t a r i o , .sin h a b e r t e n i d o e n s u h o j a de 
s e r v i c i o s u n a s o l a n o t a d e s f a v o r a b l e , 
y s í c a l i f i c a c i í ) » ^ l a u d a t o r i a s , y la c o n -
c e s i ó n d e l c i n t u r ó n b l a n c o , - c o n q u e 
se p r e m i a á los b o m b e r o s q u e n o s i e n -
d o o f i c i a l e s p r e s t a n s e r v i c i o s e x t r a o r -
d i n a r i o s , h e d i s p u e s t o : 
Q u e se l e t r i b u t e n h o n o r e s de O f i -
c i a l m u e r t o e n a c t o d e l s e r v i c i o . 
Q u e l o s c o s t o s d e sus f u n e r a l e s s e a n 
p o r c u e n t a de l a T e s o r e r í a d e l C u e r -
p o , d i s p o s i c i ó n é s t a , que a u t o r i z a e l 
C o m i t é D i r e c t i v o d e l m i s m o . 
E l c a d á v e r s e r á e x p u e s t o en su d o -
m i c i l o , c a l l e d e L e a l t a d e s q u i n a á F i -
g u r a s , d á n d o s e l e G u a r d i a de H o n o r 
p o r i n d i v i d u o s de l a C o m p a ñ í a á q u e 
p e r t e n e c í a e l finado'. 
L a E s c u a d r a , B a n d a de C o r n e t a s , 
P r i m e r a y S e g u n d a C o m p a ñ í a s a c o m -
p a ñ a r á n e l c a d á v e r p a r a s u e n t e r r a -
m i e n t o , q u e t e n d r á e r e c t o á l a s c u a -
t r o de l a t a r d e d e l d í a de m a ñ a n a 14, 
d e b i e n d o e s t a r f o r m a d a d i c h a f u e r z a 
' f r e n t e á l a E s t a c i ó n de P r a d o y S a n 
J o s é , á l a s t r e s de l a t a r d e ; y s i e n d o 
m a n d a d a p o r e l C a p i t á n de l a S e g ú n -
d a C o m p a ñ í a s e ñ o r J o a q u í n F e r n á n -
dez . 
E l J e f e d e l M a t e r i a l , d i s p o n d r á q u é 
e c ^ e u m i un c ^ r r o de a u x i l i o de los 
i l o i C u e r p o . 
l .r q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l eo-
n o c i r i e n t o . 
L u i s d e Z ú ñ i g a . 
C c r o n e l , P r i m e r J e Te. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n M a t a n z a s 
D u r a i n t e Üá s e m a n a pasa ida p o r i a 
b r i g a i d a á c a r g o idlel I n s p e c t o r s e ñ o r 
A . B a r n o t , se ve r i f i i có ed s a m e a m i e n t o 
de 13 oasas . c o m e s p o n d i e n t e i s á l a s c a -
l l e s die Inidleipedenleia y C o n t r e r a s , e x -
i t r a y é n d o s i e u n t o t a l d e 78 c a r r o s d e 
•basurais. 
P o r s u m a l e s t a d o se i d e s t r a y ó u n a 
ca.barjleriiz'a, u n a c a s e t a (de i e t r i n a y 
'uu a r r í e t e . 
E n G ü a r e i r a s 
P o r ila B r i g a l d i a a (Cargo d e l I n s p e c -
t o r s e ñ o r A i n t o n i o L . G a r r i d o , sie v e r i -
ficó d u r a n t e i o s d í a i s 1 0 y 1 1 l a f u m i -
gátci ion tde 10 ;habitaicionies d e l i n g e n i o 
" M e r c e d e s " , idastimaida.s á b a r a c ó n , 
•cen u n totel de 76 .460 p i e s c ú b i c o s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e !el d í a 1 1 se p r a i é t i c a r o n 
p o r l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s , l a s s i -
g u i e n t e s d e s m f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t i f o i d e a . 
P o r m e n i n g i t i s 
P o r e i i t r t -ose ips ia 
P o r LSa r a m p l ó n • 
P o r e s e i a r l a t i n a . . . . . . . 
P o r tn ibercudosi is 
P o r •diiftieria, 
S e re ' in . i i t i e ron ial V e r t e d ' e r o d e Ja 
c i u d i a d 37 p i e z a s d e r o p a p a r a s u c r e -
m a c i ó n . 
A l a e s t u f a se r e m i t i e r o n 10 p i e z a s 
d e r o p i a p a n a d e g i n f e i e t a r . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a 1 1 se p e t r o l i z a r o n 
l o s s e r v i o i o s d e 3 .990 teasas s i t u a d a s e n 
cil r a d i o ' l i m i t a d o p o r ¡las cai l les d e T e -
n i e n t e R e y á O b i s p o y d e E g i d o á 
M a r . 
Se p e t r o l i z a r o n t a m b i é n l o s ' b a r r i o s 
d e l C e r r o , P i l l a r y A t a r e s . 
L a B r i g a d a E s i p e c i a i p e t r o l i z ó i o s 
servi ici ios die 1 8 4 casas s i t u a d a s e n l a s 
ica i les d e A g u i a r , O n b a , E m p e d r a d o , 
T r o c a d e r o , C r e s p o , C o l ó n , I n d u s t r i a , 
C e r r o y T n l i i p i á n , 
P e t r o l i z ó t a m b i é n l a « c a l z a d a d e l a 
I n f a n t a h a s t a e l ipu 'ente d e V i l l a r í n . 
L a B r i g a d a . d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e 203 casas s i t u a d a s e n l a s 
'ca l les d e A g r a m o n t e , C e m e n t e r i o , 
P e r d o m o y 2 4 d e F e i b r e r o . 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s , 
p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s e n 86 casas s i -
t u a d a s e n lias ica l les d e B a r r e t e , S a n t a 
T e r e s a , iSuarez V i g i l , N o g u e r a s y S a n 
A g u s t í n . 
L a q n e (p res t a s iervi ic ios e n M a r i a -
n a o , jpe t r c í ldz 'ó ' los ( se rv ic ios d e 2 6 7 ca-
sas satualdas e n i a s ksailileis d e C o n c e p -
c i ó n , E s p e r a n z a , ; A n g e l e s , O a m p a , S a n 
R a f a ' e l , S a m á , A d o l f o Ca iS t i l lo , M a c e o 
y C á J z i a d a . 
•Lta dfa S a n t i a g o . d e l a s V e g a s , p e t r o -
l i z ó l o s i s e r v í c i o s d e 150 « a s a s s i t u a d a s 
e n d i s t i n t a s casas d e d i i c h o p o b l a d o . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a l o i ó n y Z á n -
j e o s i c o n s t r u y o 375 m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a e n l a e s t a m e i a " I n f a n z ó n " . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r este n e g o e i a d o se ' h a n e f e c t i i a d o 
e l d í a 1 1 d e A g o s t o 79 t r a b a j o s d i s t r i -
b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i spece ionafdos . - «• -«• •. . 1 0 
Conrunica iCi iones b a j a s á e s c u e l a s 8 
I d . a l t a s á e s c u e l a s . . . . . r r V •. !10 
I d iba j a s á p a d r e . •. . . •. . .- '•. . 6 
I d a l t a s tá p a d r e s . - . . . .• -. . . 9 
T r a s l a d o , d e a n á l i s a s á l o s m é d i c o s 1 
I n s p e t c e i ó n d e n m e l l i e s . . . . . . . . 8 
"Tm^pec i c ión d e e scue la s , 62 n i ñ o s 
'ieipieccioniados.- •. k- • 4 
I n f o r m e d e l i c e n e i a p a r a e s t a b l e -
c i i m i e n t o . < * . > . . •. .• . . 1 
Muefe ib rás ^ d e l e c h e r e c o g i d a s p a r a 
aniál isnis . - » 4V. . . . . . . •. .• "4 
I n s p e i c c i o n e s í i d e es ta ib los • d e ' v a c a s , .4 
I ñ a é r i p i c ü o n e á d e i le ioheros; •.• * . .• 1 3 
I n s i p e c i c i ó n d e e x l m m a i c i ó n die c a -
i d l á v e r . - . , r«l :« -. •.. 1 
. . T o t a l . . . 7 9 
í l a í b a n a , 1 3 d e A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
¡tito «Qnn 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de I Í A T R O P I -
C A L U e s r a r á á v i e io . 
S E L A G U A R D I A R U R A L 
A h o r c a d o 
E n l a finca " V a l i e n t e " ( S a n A n t o -
n i o d e l o s B a ñ o s ) h a a p a r e c i d o a h o r -
c a d o , J o s é E l i a s A g ü e r o , q u e e l d í a 
1 1 i n f i r i ó h e r i d a s g r a v e s á C a r i d a d 
U r r u t i a . E l J u z g a d o se c o n s t i t u y ó 
e n e l l u g a r d e l h e c h o . 
M u e r t o p o r u n t r e n 
E l t r e n de p a s a j e r o s e n t r e C a m a -
j u a n í y C a i b a r i é n , d i ó m u e r t e á u n 
a s i á t i c o e n l a m a ñ a n a de a y e r . E l 
J u z g a d o c o n o c e d e l h e c h o . 
R o b o s 
E n E l S o c o r r o , ( S a n L u i s ) O r i e n t e , 
f u é r o b a d a l a c a s a d e l v e c i n o J o s é de 
l a O ; e l J u z g a d o c o n o c e d e l h e c h o 
y se p r a c t i c a l a c o r r e s p o n d i e n t e i n -
v e s t i g a c i ó n . 
E n S a n V i c e n t e ( O r i e n t e ) l e r o b a -
r o n u n o s $40-00 a l v e c i n o J u s t o R í o . 
Se p r a c t i c a l a c o r r e s p o n d i e n t e i n v e s t i -
g a c i ó n y e l J u z g a d o c o n o c e d e l h e -
c h o . 
D e t e n i d o s 
E n E l C r i s t o ( O r i e n t e ) f u é d e t e n i -
d a M a r í a T e s i d o r , a c u s a d a de i n c e n -
d i o . Q u e d ó á d i s p o s i c i ó n d e l J u z -
g a d o . 
E n L a g u n i t a ( S o n g o ) f u e r o n d e t e -
n i d o s d n c o i n d i v i d u o s p o r j u g a r a l 
p r o h i b i d o ; c o n e l a c t a c o r r e s p o n d i e n -
t e se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o . 
E n C u a b i t a s f u é d e t e n i d o el. m e n o r 
M i g i í e ] A c e b e d o , q u e de sde hace d í a s 
se f u f r ó de casa de sus p a d r e s . E l 
J u z g a d o c o n o c e d e l h e c h o . 
H e r i d o e n r e y e r t a 
E n l a l i n c a S a n R a f a e l , Q u i v i c m i , 
s o s t u v i e r o n r e y e r t a J u a n M a r í a R o -
d r í g u e z H e r n á n d e z y F é l i x R i v e r o 
S a l g a d o , r e s u l t a n d o e l p r i m e r o g r á í 
v e m e n t e h e r i d o . R i v e r o f u é d é t e n i -
d o y e n t r e g a d o a l J u z g a d o . 
L A G A S A D E L P O D R E 
L a s personas c a r i t a t i v a s , q u e v i e n e u 
c o n t r i b u y e n d o con u n a peseta y u n a l a t a 
de l eche raensualmente, p u e d e n recoger 
u n e j e m p l a r de l a l i s t a de d o n a t i v o s , q n e 
se h a l l a a l l a d o d e l b u z ó n de d i c h a l i -
m o s n a . M e n s u a l t n e n t e se p u b l i c a l a l i s t a 
de los d o n a n t e s . 
D a . M . D E L F N . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : San I l a rae l 71. '¿¡studio A g u i a r 45 
G 
] T o d o e l q u e q u i e r a d i s f r u t a r d e sa-
' l u d c o m p l e t a , debe t o m a r e n las c o m í -
' d a S v i n o R i o j a m a r c a ' ' L a R i o j a d e l 
H o y o , " D e p ó s i t o en l a H a b a n a : A m a r 
g u r a 6 1 - ._ . 
P A R A l íSr iUTOHIOS.—Se al«i i l lan uno» 
elefantes anos, muy frescos y acabados de 
mnfar O'Reil ly 61, esauina & Compostela, 
f o t o g r a f í a . Precio reducido. 
12:156 _ _ — _ 
r m s T O 32.—Se a lqui lan lOi nltoi* con en-
t rada independiente; la l lave en los bajos. 
In io ímV.rá su dueño en Concordia 17 
12.164 
— s j,, 'XÍQ .UII'-VN . „ eenteues, lo» alto» 
ManrldUÓ 73. independientes, con seis habi -
taciones, sala y saleta, grandes, y todo lo 
douiás necesario. I n fo rman en lo sbajos 
12.168 4 -14_ 
"TTÍLIÍlVO »3 Altos «le la muebler ía L a 
Barcelonesa, se a lqu i la un departamento de 
dos habitaciones muy frescas y con pisos 
de m á r m o l y ba lcón á la calle, á hombres 
solos, s e ñ o r a s solas ó matri.monio.s sin n i ñ o s 
pracio m6dico^ 12.145 Í T I ] 
S E A L Q U I L A la liermosa caau acabada de 
reconstruir , San Migue l 132, propia para 
una l a rga fami l ia . San Rafael 139, A, entre 
Marciués Gonzá lez y Oquendo. I n fo rman se-
ñor POnS. Tiene todo el servicio sani tar io 
moderno; ^2.160 > 6-14 
V JobADO.—Se^aíqulla la ea«a ealle 4 es-
quina á quinta . Sala, comedor, cuatro habi -
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, yen el piso alto, con tres habi ta-
ciones, b a ñ o moderno, ha l l y cuarto de c r i a -
do. Tiene j a r d í n y gran pat io con á r b o l e s . 
12.151 8-14 
D r . P a l a c i o 
Cirue la en general .—Vía» vriuariaM.—En-
fermedades de señor ns.—Consultan de 12 & 
2. Sun Lftzuro '24(i,—Telefono 1343. 
C 1578 l - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUNO 13T. Do 12 á 2. 
1567 l - A g . 
C L I N I C A D E N T A L 
C o n c o r d i a 33, esq . á S a n N i c o l á s . 
En este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentis tas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á la profes iór i , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á la pe r fecc ión . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en plata: 
Por una e x t r a c c i ó n $ 0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p l a t ino 0-75 
Por una or i f icación, desde. . . 1-50 
Por un diento espiga 2-00 
Por una corona oro 22 kte'3.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la m a ñ a n a 
fi 5 de la tarde y de 7 fi 10 de la uoclie. 
NOTA.—Esta casa cuenca con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Soy per i to t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , en 
f r a n c é s , i n g l é s y e spaño l , con 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a como t a l en los Estados Unidos; 
traduzco perfectamente de un id ioma a l 
otro, y puedo serv i r de i n t é r p r e t e ¡ t a m b i é n 
doy lecciones de f r a n c é s , i n g l é s y de ta-
q u i g r a f í a en todos esos idiomas, en m i casa 
ó á domic i l io , á precios de t a r i f a . 
Eus?. B . Baearis.se. 
PRADO 87. 
12.178 7-14 
J E F F E E S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I U. S. A. 
Colegio prepara tor io para j ó v e n e s . Uno 
de los mejores y m á s ant iguos colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
a ñ o de 1802.—Cuota por el a ñ o escolar: 
1250 oro americano.—Se presta especial 
a t e n c i ó n á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma i n g l é s . — E l curso 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r ig i r se á J. S. R.aymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. Q. Vi l l a l t a .—Gal iano 88, Habana. 
11.925 a l t . 12-11 
I N G L E S enseñado ft liablar en cuatro me-
ses y l a ma la pronunciaci |>n adquirida!, 
cor regida con buen é x i t o por una profesora 
inglesa de Londres ) , que da clases á domi -
c i l io y en su morada á precios módicos , de 
idiomas , m ú s i c a (piano y mandol ina) , d i -
bujo é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 12,112 4-12 
I N S T I T U T R I Z Una señor i ta es.paftola, 
con el t í t u l o de maestra normal , desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r como i n s t i t u t r i z 
para educav uno ó var ios n i ñ o s . D a r á n ra -
.^ón en I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
C L A S E S D E I N S R U C C I O N E L E 3 I E N T A L , 
y. s u p e r i o r , i n g l é s y t a q u i g r a f í a por un 
competente maestro. T a m b i é n prepara para 
e l Magis te r io . Recibe ó r d e n e s en Prado 87. 
12.120 13-12 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de f a m i l i a para dar 
clases de i n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
Repaso de as ignaturas de segunda ense-
ñ a n z a . San M i g u e l 115. 
11.093 a l t . 15-25 J l . 
P a r a d a r c lases d e I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa pa r t i cu la r , se ofrece , un profesor 
competente que posee var ios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas 2 1 Co^ 
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
EL PROFESOR FRANCES DEPASSE 
de l a Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r a d u -
cir, e só r ib i r , entender y hablar correcta-
y r á p i d a m e n t e . 11.920 10-9 
Colegio " E l Mño de Belén" 
Barcelona 2, entre Amistad y Ag°uila. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en cuatro meses .— Id iomas .—Taqu ig ra f í a .— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 A g . 
J Í U B V O S CURSOS de Taquisraffa y Me-
c a n o g r a f í a , de 7 á 8 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
P e n s i ó n mensual : un luis .—Academia F. 
H e r r e r a . Indus t r i a 87. 
11.747 8-7 
I N G L E S Y F R A N C E S 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se o f r e c e en 
C o n s u l a d o 7 5 . 
11,751 8-7 
Profesor Competente.—Da lecciones á do-
m i c i l i o ó en su casa, de I n g l é s , F r a n c é s , 
' G r a m á t i c a Castellana, Geogra f í a , A r i t m é t i -
ca y T e n e d u r í a de Libros . Consulado 75. 
11.762 s-T 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tas Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o para aprender i n g l é s , da clases 
en su academia y á domici l io . Amis t ad 68, 
por San M i g u e l . 11.654 13-5 
D E L A 
S E A L Q U I L A el alto de San Isnacio «2, 
esquina á Santa Clara, acabado de f a b r i -
car, con 20 habitaciones muy amplias, sien-
do 9 de estas con ba l cón á la calle, todas 
independientes, t ienen alumbrado e l éc t r i co . 
R e ú n e n condiciones superiores para casa 
d e h u é s p e d e s , escri torios ó famil ias de buen 
gusto; pasan por su esquina todos los t r a n -
v í a s de esta ciudad. Informes, Riela 13. 
12.144 8-14 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construir , en 
el bar r io de J e s ú s del Monte, calle Luz 
n ú m e r o 1. Se compone de sala, saleta, c i n -
co cuartos, con b a ñ o é inodoro, y a d e m á s ba 
ño é inodoro independiente para los criados. 
Desde la azotea se d iv isa un paisaje en-
cantador: la Habana á los p iés , por e l lado 
opuesto se domina A r r o y o Apolo, V í b o r a y 
Calvario. L a l lave en la bodega é i n fo rma-
r á n en ol Seminario á todas horas y en el 
Obispado de 1 á 4. 
12.128 6-14 
A L Q U I L A N 
s habitaciones para escr i tor io en Coní-
stela 50. 12.122 4-14 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO.—Se a l -
l i l an amplias habitaciones, con b a l c ó n á 
calla, es casa de mora l idad ; pasan to-
is las lincas por la puerta. I n f o r m a n en 
eina 49, entrada por Rayo, altos. 
JL'. 4-14 
L Q U I L A pnra ofleinas 6 casa par-
ios hermosos y frescos altos de 
nació 44, esquina á Obrapia y un 
para^ hombres. . 
alt. 4 T-6 4 M-7 
IIABITACíOV.—En Aguiar 12, A, casa de 
f a m i l i a decente, se alquila, una boni ta ha-
b i t a c ión . 
DOS H A B I T A C I O N E S , se alquilan en los 
altos de Reina 40, á personas de entera 
mora l idad; no hay m á s inqui l inos . 
12.086 4-14 
S E A L Q U I L A la fresca casa, calle 8 n ú -
mero 34, Vedado, con sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, pat io y traspatio, inf in idad 
de á r b o l e s frutales, pisos finos, servicios 
sani tar ios para f a m i l i a de gusto no existe 
casa m á s deliciosa; en la misma dan r a z ó n 
á todas horas y en Paula 59, de 8 á 6. 
12.09 8_ 8-12 
~ U N A F A M I L I A particular le alquila ft 
otra, el boni to apartamento del p r imer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina .Es 
completamente independiente y acabado de 
tapizar. Carlos I I I 4, á media cuadra de la 
calzaba de l a Reina.'12.124 4-12 
SÉr^VLQÜlLA~la casa nueva Manrique 75, 
altos, con sala, saleta, cuatro cuartos g r an -
des, b a ñ o , inodoro, escalera de m á r m o l y 
entrada independient^ 12.066 4-12 
S E A L Q U I L A N "os hermosos altos aca-
bados de c o n s t r u í . , situados en Prado y 
Trocadero, (al tos del N é c t a r Habanero) , y 
la casa n ú m . 25 de la calle n ú m . 12 entre 13 
y 15, en el eVdado. Para informes, J. Fa -
j o l , Prado 63 y 65, " N é c t a r Habanero." 
_12.079_ 8-12 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas en 
casa de cor ta fami l ia , á hombres solos ó 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; se piden y se dan 
referencias; no hay m á s inqu i l inos ; Ger-
vasio 109, entre Salud y Dragones, en la 
misma in fo rman á todas horas 
12.085 . 8-12 
SE ALQUILA 
U n hermoso y e s p l é n d i d o p r inc ipa l en Z u -
lueta 73; en la misma in fo rman . 
12.092 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Escobar 144, con sala, comedor, diez hab i -
tac i jues y servicios sanitarios, la l lave en 
la bot ica de Salud esquina á Leal tad, é i n -
fo rman en San L á z a r o 246, altos. 
12.094 4-12 
S E A L Q U I L A N los al tos y bajos de la 
nueva casa Consulado 63, con todos los ade-
lantos modernos de la higiene instalaciones 
de agua para lavabas, b a ñ o s , duchas, mam-
paras y d e m á s comodidades: L a l lave en la 
bodega; para m á s informes H o t e l Mascotte, 
T e l é f o n o 415, 12.109 8-13 
SANTA L U C I A 4, altos, en Marianao: Sa-
la, comedor y cuatro amplias habitaciones. 
Su d u e ñ o en Merced 48. 12.110 8-12 
EN~2t CENTENES se alquilan los hermo-
sos y frescos al tos de la casa A m i s t a d 92. 
L a l lave en los bajos, i n f o r m a n en P e ñ a 
Pobre 20 12.114 4-12 
E N G A L I A N O 42, se alquilan c ó m o d a s y 
venti ladas habitaciones. Puede comerse en 
la casa si a s í conviene al que les a lqui le ó 
si no donde convenga al i nqu i l i no . 
12.113 4-12 
V i e t a 
M O C C l I f i l l i C i i O 
Dr. L . Berson, Oficina p r inc ip l , Zaragoza 
N ú m . 8, Méx ico .—He nombrado Agente Ge-
nera l para l a I s l a de Cuba a l doctor Porf i -
r io Navar ro y Gómez .—Cal le de San Rafael 
n ú m . 143, E. 11.625 15-4 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del estCma-
so e intestinos y en toda clase de enfer-
medades crónicas , tanto de s e ñ o r a s como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura la curación 
de las diarreas por anticuas que sean. 
No visita.—Solo consulta de O fl 11, en 
Obrapia 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de l a calle Obrapia n ú m . 107, compuestos 
de cua t ro cuartos, un g ran s a l ó n , cocina, 
inodoro, cuarto de baño , R a z ó n , en l a mis -
ma, Fonda. 12.065 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de C á r c e l n ú m e r o 25, esquina á San L á z a r o , 
la l l ave en la bodega, datos: en e l papel 
puesto. 12.054 4-11 
S E A L Q U I L A N mriqiiiua.s de escribir de 
todos sistemas, precios, a l alcance de todo 
el mundo. U. D E W I T T MAXSON, Agente 
General para l a I s la de Cuba de la m á q u i -
na de escr ibi r " O L I V E R , " O'Rei l ly 102. 
C 1690 3-11 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas 6 
separadas en la casa m á s hermosa y de 
moral idad, para hombres solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s pues se exigen referencias. 
No se admiten n i ñ o s n i animales. Aguacate 
entre Sol y Mura l l a . H a y toda comodidad. 
N ú m . 136. 12.046 8-11 
. Monto 
lón, he r í 
12. 
Una señora inglesa, que ha sido directora 
de u n colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en e spaño l , y mucha experien-
cia en l a e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada, Refugio 4. 
_ 11.096 26-26 J l . 
• ACADEMIA DE MATEMA' 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales f: 
idiomas. Luz 38, altos. D i recc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 2Ü-2G J l . 
S E A L Q U I L A N 
LO'S modernos altos de Compostela 141, 
frente a l Colegio de Belén. I n f o r m a n en los 
bajos de 8 á 11 v de 1 á 4. 
12.184 5-14 
V I R f t T D E S 100.—Se n lqn i ln MU d e p a r í u -
, m e n t ó alto, de cuatro habitaciones, con a,;;o-
l tea á la. calle, en casa de f i s i ' i i a or. pro-
porc ión . 12.1S0 '4-14 
>1, a l frente del Parque de Co-
osas habitaciones amuebladas, á 
i centenes a l mes, para hombres 
a t r imon io con referencias. 
8-1 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , se a l -
qui lan habitaciones con 6 sin muebles, t ie -
nen ba lcón á la calle, piso de m á r m o l , gas, 
etc. H a y ducha en la casa. Se cambian refe-
rencias .Agu i l a 72, entre San Migue l y Nep-
tü.ncfes , _l0.038 § . -1 l_ 
.SE ALQUIÍ iA la casa Calaada 134, Vedado, 
toda de mosá i cos , con 2 salas, comedor, 4 
cuartos altos, 3 bajos, e s p l é n d i d o b a ñ o , agua 
f r ía y caliente 4 inodoros z a g u á n , caballe-
r iza regia, cocina, corredores portales y 
jardines, precio: 25 centenes. I n f o r m a n en 
la misma. 11.999 4-10 
M A R T I , 45, Rejgla, ft 2 cuadras del para-
dero, con sala, comedor, cocina, 3 cuartos 
bajos y dos altos, $25. I n f o r m a n en Calza-
d,» 134, Vedado. _ 1 ^ _ 0 0 " 4-10 
M i l c a l 10. i 24 
Acabada, de p in ta r y l imp ia r , se a lqu i la 
esta bien situada casa, á cuadra y media de 
las dos l í n e a s de los e l é c t r i c o s . Capaz para 
regular f ami l i a . Tiene todos sus servicios 
en buen estado. L a l lave a l lado é in fo rman 
en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 9 5 
e a iqu l lan habitaciones altas y bajas á 
per son aa de moral idad. 11.318 21-10 A g 
VniLlgGAs) í i l—•> :IÍ<;Í!Í.!:I u á u h a b i t a ^ n 
í»n }•:) á una por so na sola ó á un ma t r imo-
nio ala nifios, i can personaa de mora-
l iuad 11.930 4-10 
V E D A D O . Se alquila en lo mejor d<- !II 
loma, calle B a ñ o s , entro 23 y 25. una casa 
dP -izotea con sala, comedor, tres haplta-
donos? cSar o" al to de criado, dos InoOoroa 
v cuarto do baño . La l lave en l a bodega ac 
ía e q u i n a de Haños y 23 Informes en San 
1 gnacio 40. U j ^ j 8'10 
" M A L O J A Nftm. 32.—Se « ^ « « ^ J 1 ' 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto, con pisos de mosá lco , cocina, ^as ba-
ño, agua, inodoro y W o m e t o t e n t o .4 la 
cloaca L a l lave en la b(,deea de Maloja 
esquina á Angeles. I n f o r m a n en San J o s é 
núm. 47. 11.965 
E N CASA D E F A M T M t, se alquilan tr«« 
habltaoioneji altas, om .s de mosaico y 
todo e) servicio en piv. módico . Cerrada 
del PaBOO 14, entro SallW y Zanja. 
11.897 6-9 
SIO A.LQTJILA en cuatro centenes la casa 
Alambique n ú m . 34, entre Vivos y Espo-
raa.-.a, con pinos do mosá ico , y acallada da 
pintar, La l lave en la bodega de Vives. Su 
d u e ñ o el s e ñ o r Tabares, Mercaderes 11, 
11.806 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
Glor ia 154, acabados do fabricar , con her-
mosa sala y 4 habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, b a ñ o é inodoro. 
11.955 l ^ 0 — 
S E A L Q U I L A en «31-80 oro, un Bogundo 
piso, con entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor ,tres cuartos, cocina e 
inodoro. Compostela 113, entre Sol y Mura -
l l a ,por l a esquina le pasan loa t r a n v í a s . 
11.958 "i-10 . 
S E A L Q U I L A masnlUeo local «le 7 x 14 
metros, en el punto m á s c é n t r i c o y concu-
r r ido do la ciudad. D i r i g i r s e á la gran casa 
do h u é s p e d e s "Astor ia ," A g u i l a 113 esquina 
A S a n j j q f a e l . 11.720 8 -7_ 
sio A L Q U I L A ««»" habi tac ión alta, iiropia 
rmra un comislonslta. I n f o r m a r á n en Barce-
lona 20. altos, do 7 á 10, y de 12 á 6. 
t i r r , i S - 7 
Para Sociedades de Recreo Ó grandes ofici-
nas.—Se a lqu i l a una grande y central casa 
tiene grandes salones y d e m á s departa-
mentos. A g u i a r 91. ^ ^ „ 
12.041 28-10 A g . 
I . A ROSA Nüm. 1«, Cerro.—Se alquila una 
casa pegada al paradero del T u l i p á n , tiene 
5 departamentos con agua y gas; se da muy 
barata. En la misma in fo rman á todas horas 
I I . 947 8-1.0 
N E P T U N O 2, casi esquina ft Prado.—Se 
a lqu i lan hermosas habitaciones altas y ba-
jas, con ó sin muebles ,luz e l é c t r i c a y todo 
servicio. l*-938 S'IO ., 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — E n Helás^ 
coa ín 635, entre Monte y Campanario, se a l -
qui la un local propio para establecimiento. 
Precio: 14 centenes. 11.936 4-10 
S E A L Q U I L A N , frescas y espeiosas liabi-
taciones, Virtuides 80, entre Manrique y 
Campanario casa de fami l ia . No so admiten 
n iños . 11.909 8-9 
C A M P A N A R I O Nfliu. 74.—Altos y bajos 
independientes modernos. Se a lqui lan . L a 
l lave en el n ú m . 61. Para su ajuste V í b o r a 
582. Te l é fono 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
en B e l a s c o a í n 635, A, se pretieren caballe-
ros solos. 11.887 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y bajas, con ventanas á 
la brisa, en Empedrado n ú m . 15. 
11.891 8-9 
S E A R R I E N D A la bonita finca titulada 
"La L i r a , " en A r r o y o Apolo, con 5 caballe-
r í a s de terreno, g r an arboleda, con la va-
q u e r í a y d e m á s animales; en la misma i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n se vende l a v a q u e r í a 
sola. 11.903 8-9 
S E A L Q U I L A , la casa-quinta de los Que-
mados de M a r i a n a o . « M a c e o n ú m . 10. Tiene 
gran capacidad, ' -rdines, agua corr iente de 
Vento, i n s t a l a c i ó n para gas y todo lo necesa 
rio que recomienaa la higiene. Pasa el t r a n -
v í a e l é c t r i c o por dicha calle, á la ida y & 
la vuel ta . L a l lave en el j a r d í n E l Clavel, 
del s e ñ o r A r m a n d , calle de Adolfo Casti l lo. 
Su d u e ñ o : Galiano 111 altos. 
11.905 8-9 
S E A L Q U I L A la casa mlm. 5 de la calle 
Adolfo Cast i l lo , Quemados de Marianao.— 
Tiene seis habitaciones, sala, comedor y 
buen pat io , cocina espaciosa y agua de Ven-
to, servicio sani tar io completo é higiene. La 
l lave en el j a r d í n " E l Clavel" su d u e ñ o : 
Galiano 111, altos. 11.906 8-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S Se alquilan lo.-i 
amplios y elegantes altos situados en Amis -
tad 83, A, propios para f a m i l i a de gusto de-
licado. Son m u y venti lados y poseen un ser-
vicio sani ta r io moderno. Informes, en la 
p lanta baja, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
11.908 8-9 
P A R A . F A M I L I A D E G U S T O " 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa 
Concordia 44, acabada de reedificar; con za-
g u á n , sala, saleta de recibo, cuatro d o r m i -
torios, saleta de comer, j a r d í n , traspatio, 
cuatro m a g n í f i c a s habitaciones en el entre-
suelo, cochera, caballeriza, b a ñ o s , etc. Su 
d u e ñ o en los altos, donde i n f o r m a r á n . 
11-840 s.s 
11.724 
A L T O S D E A G U I A R 116 
e n t r e TJCN l E N T B K K Y y M U K A I l V 
Hermosas y frescas habitaciones nuevas, 
suelos de mosá ico , servicio de b a ñ o s é ino-
doros á la moderna, entrada independiente, 
«on a p r o p ó s i t o para escritorios ó para hom-
brea solos. I n f o r m a n en los bajos. 
11.744 *zL__ 
H A B I T A C I O N E S , dos juntas, muy í r o s l a s 
pisos de mosaico, lavamanos con agua co-
rr icnte , ba lcón í la calle, hay b a ñ o y entra-
da á todas horas. San l á z a r o 55, tílto.s, no . 
se admiten n iños . f 1 - ' 11 S-7 
S E A L Q U I L A N " l o s altos de Gervasio sa, 
con b a l c ó n y magn í f i ca ducha, y otras co-
no; ! i dad es. En los entresuelos una habita-
ción para, hombre solo, con ba lcón . E n loa 
mismos entresuelos I n f o r m a r á n . 
11.729 8'7 _ 
HERMOSOS ALTOS.—Se alquilan los de 
Compostela 116; tienen buena v e n t i l a c i ó n , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
14 centenes. La llave é Informes en los ba-
jos, t ienda A e _ r 9 p - ^ 11.688 ^ _ 
S E A L Q U I L A N 
los altos ' d o la m u e b l e r í a de So! y Com» 
poste la. 11.673 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Rayo 
60, no se adimten loros, cotorras n i p á j a r o s ; | 
en los altos i n f o r m a r á n . 
11.681 8-5 j 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , «e alquila; 
un espacioso alto, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7,1 
frente á la Quinta del Roy. I n f o r m a n ^ 
al lado y en Oficios 94. l1-?*1. f l " 3 I 
S E A L Q U I L A ! J 
una e s p l é n d i d a casa, propia para l a rga fa-
mlJia, en lo m á s venti lado do la loma, ca l leé 
Paseo 27. esquina á 15, Vedado; informan,J 
en Cr i s t ina 7 y Oficios 94. . „ , ' 
11.580 15-3 '_-
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , , 
Galiano 95, altos, se a lqu i lan elegantes y , 
hermosas habitaciones con v is ta á l a calle^ 
y toda asistencia, á personas do todas refe-
rencias. 11.484 13 2-Ag. 
S e a l q u i l a 
A M A R G U R A 55.—Se alquilan los altos de 
esta casa, en catorce centenes, i n f o r m a r á 
su d u e ñ o en los bajos. 11.793 5-8 
G r a u c a s a d e H u é s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para ofleinas y frescos apartamen-
tos para fami l ias ó caballeros con es-
merada asistencia. -
Vedado G, n ú m . 8, informes en Ancha del 
Norte 17. 11.490 13-2-^g._ . 
E N CONSULADO 103, se alquilan fresca» 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e léc t r i ca , b a ñ o y du-
cha, á media cuadra del parque. T r a n v í a 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A o 
Casa a c a b a d a de e d i f i c a r , p r ó x i m a a l 
M a l e c ó n . — D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a -
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n a m a e -
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C a s a r e s p e t a b l e 
p a r a f a m i l i a s . 10.524 26-17 J L 
" e G Í D Ó 1 6 , A L T Ó S ~ 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m a t r i m o n i e s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d , — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 . 26 l - A g . 
nuestros mwmm mm 
pan los Anuncios Franceses son los 
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag 




¿ Quiere V. ponerse al abrigo del emboiio, el accidente más terrible de la flebi^s? S; 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entnmer.imienlos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua'? Tome á cada remida una cepita 
de E l i x i r de V i r g l n i e . que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del iolletn explicativo escribionda U. : Pharnjacie MOFIDE, 2, ruó c'c ¡a 
Tachene, París. —• e- todas Farmaiias i Droautnaa. 
TONICO-NUTRITIVO 
a c c o 
f ^ t** «causen-qüeDu R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n l a A n e 
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s de t o d a e s p e 
c i é , l a s E n f e r m e d a 
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , e n u n a 
p a l a b r a en t o d o s l o s 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e p o r b a s e u n 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
e l m á s t ó n i c o de l o s 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n de l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y i a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i 
d a d e s de finura 
g u s t o 
1 
CtCIMJ 
D I T I O N S 
EXÍJANSE LAS FIRM-S 
Bugeand ? Lebeaolí 
SOBRB LAS JOTELLAS 
S J B llA.JL.JaA 
! LAS PRINCIPALES FARKACIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b a s t o U d e 1 9 0 6 , 
INFLUENZA 
Y PULMONIA 
N i n g ú n r c m o d i o se u s a ccvn t a n t a 
c o n f i a n z a p o r l o s m é d i c o s c o m o l a 
E m u l s i ó n d e A n t i e r . U n a e x p e r i e n c i a 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , h a d e m o s t r a d o 
d j i r a m e n t e s u s u p e r i o r i d a d . E n t o n a 
y f o r t a l e c e e l c u e r p o c o n t r a l o s a t a -
q u e s d e l a i n f l u e n z a y d e l a p u l m o n í a , 
y a y u d a e n g r a n n i í i n e r a á l a h u m a n i -
d a d p a r a o b t e n e r l a c u r a c i ó n . T o d o s 
l o s f a r m a c é u t i c o s l o s v e n d e n . 
UNOTAJEl D i n 
¡ C a l m a c h i c h a ! N o se s i e n t e 
n i l a l ú g u b r e s i r e n a 
d e u n a u t o m ó v i l . L a s n u b e s 
i n u n d a n d e a g u a l a t i e r r a , 
y a q u e e l v i n o n o s e u s a 
p o r a l ' l á a r r i b a . R e f r e s c a 
l a a t m ó s f e r a d e t a l m o d o , 
q u e l o s c a t a r r o s y r e u m a s 
c o n s p i r a n a b i e r t a m e n t e 
c o n d i n a i m i t a y s i n e l l a . 
S a l e n á l u z l o s p a r a g u a s 
d e s p r o v i s t o s d e b a l l e n a s 
y c o n f o r r o s q u e p a r e c e n 
p a r a e l e c c i o n e s c a s e r a s . 
L o s ' t r a n v í a s y l a s g u a g u a s 
, v a n d e p r i s a y n o a t r o p e l l a n 
é . l o s t r a n s e ú n t e s , p o r q u e . . . 
l l o v i e n d o n o l o s e n c u e n t r a n . 
L o s a u t o m e d o n t e s b á ñ a n s e 
( v e s t i d o s y c o n p e s e t a s 
q u e r e c i b e n s a h u m a d a s 
•en t a n l í q u i d a s c a r r e r a s . 
¡ E l A y u n t a m i e n t o s i g u e , 
á p e s a r d e l a t o r m e n t a , 
m o r a l i z a n d o á s u m o d o 
él p r o p i o s o l a r , c o n t e l a s 
d e j u i c i o q u e v a p o n i e n d o 
s o i b r e d e s n u d a s m i s e r i a s , 
e i n d e c i d i r s e á c u b r i r l a s 
c o m p l e t a m e n t e , q u e e u e s a s 
y o t r a s o b r a s p a r e c i d a s 
h a y a t a j o s y c o m p u e r t a s . 
E n p a l a c i o s y c a b a ñ a s 
• a u n q u e l a h u m e d a d p e n e t r a , 
n o h a y c a t a r r o s p o r a h o r a 
n i l o s h a b r á , p u e s s i l l e g a n . . . 
a l p r i m e r m a l e s t o r n u d o 
¡ J e s ú s l e a y u d e ! y r e q u i e s c a t . 
D e m o d o q u e c o n l a l l u v i a 
n a d i e s e m u e v e e n l a v e n t a 
s i n o e s l a g u a r d i a v a l o n a 
q u e h a e e g u a r d i a . . . p o r p r u d e n c i a . 
C . 
L A ' ' Z A R A G O Z A 
M é x i c o h a m a n d a d o á n u e s t r a s 
a g u a s s u h e r m o s o h u q u e - e s c u e l a Z a -
r a g o z a " , y s u s m a r i n o s s o n a g a s a j a -
d o s c o m o s e m e r e c e n , p o r s u c a b a l l e -
r o s i d a d y c u l t u r a y p o r p r o c e d e r d e 
u n p a í s h e r m a n o y v e c i n o . C o m o e s 
c o n s i g u i e n t e , l o s m a r i n o s d e l a ' ' Z a -
r a g o z a " n o h a n p o d i d o s u s t r a e r s e á 
l a t e n t a c i ó n c í e g u s t a r e l e x q u i s i t o 
c h o c o l a t e d e L a E s t r e l l a y l o e n c u e n -
t r a n c x c c l e n t í s i n u ) . 
L o s t e a t r o s . — E n e l N a c i o n a l , t r e s 
t a n d a i s c o n v . ü r i G i d a d d e v i s t a s . 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e e n P a y r e t 
e s t á d e d i c a i d i a a l c o m a n i d a m t e , o f i c - i a -
f i f e s y t r o p a d e l b a r c o e s c u e l a d e l a 
i m a r k i a m e j i c a n a " Z a r a g o z a " . C o n s t - a 
d e t r e s t a ñ i d a s , e n q u e s e r e p r e s e n t a n . 
" L a g a t í t a b l l a n c a " , ' E l p o l l o T e j a -
d a " y " S a n J u a n d e L u z " . A l final 
d e l a s t a / ü d a s p r i m e m y s e g u n d a . , n ú -
m e r o d e c o n c i e r t o p o r l a s e ñ o r i t a M a -
r í a A s p i r o z . 
E n l a s t r e s t a n d a s d e A l b i s n i , c a n t a n 
l a s e ñ o r i t a A u r c r a O b r e g Ó T i y C a s a -
ñ a s , s e r e p r e s e n t a n ¡ l o s c o a d r o s v i v o s , 
t r a j b a j a n l o s h e r m a n o s P o r t e i l a y h a y 
• y á s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
C o n " L a G u a r a c h a " y " ¡ P a q u e 
s u d e ! " , s e g u i d a s d e v i s t a s c i n e m a t o -
g r á f i c a s , l l e n a l a A l h a m b r a s u f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e . 
Y e n A c t u a l i d a d e s h a y c u a t r o t a n -
d a s d e c i n e m a t ó g r a f o , c a n t o y b a i l e 
d e j o t a s a r a i g o n e s a s y b a i l e flamenco. 
U n a b i o g r a f í a b r e v e . — 
N a c i ó t o n t o p o r ' l o p r o n t o , 
Y v i e r o n p r o p i o s y e x t r a ñ o s 
Q u e p a s a b a n a ñ o s y a ñ o s 
Y é l s e g u í a t o n t o y t o n t o . 
S e m u r i ó d e p u l m o n í a , 
P e r o c o n t a n m a l a s u e r t e 
Q u e d i c e n q u e s i s u m u e r t e 
F u é u n a p u r a t o n t e r í a . 
D e s u s e p u l c r o h o y se v e 
E n e l n e g r o f r o n t i s p i c i o : 
" A q u í y a c e d o n S i m p l i c i o : 
- M u r i ó s i n v e n i r á q u e . " 
¡ P o b r e s m u j e r e s ! — A c a b o d e ¡ l e e r u n 
í i b r o e n e l q u e se d i c e n a t r o c i d a d e s d e 
l a s m u j e r e s . 
¿ Q u é t a l ? . 
I n d u d a b l e m e n t e , e l h a b l a r m a l d e 
l a m u j e r s e h a h e c h o m o d a e n t r e c i e r -
t a c l a s e d e e s c r i t o r c i l l o s , y s i n r e s p e t a r 
l a v i d a p r i v a d a . 
E s o , e n m i c o n c e p t o , n o d e j a d e t e -
n e r s u e x p l i c a c i ó n . 
E l m á s i n c e s a n t e a f á n d e u n e s c r i t o r 
n o v a l , d e e s o s d e l d í a , e s e m p a p a r e n 
hie.1 y v i n a g r e t o d o s s u s e s c r i t o s , h a s t a 
e l p u n t o d e h a c e r e s p e l u z n a r d e t e r r o r 
á l o s l e c t o r e s . 
S a b i d o es q u e e l m o a r e n h i é l l a 
p í t i m a , r e v e l a , u n d e s e n c a n t o , u n e s c e p -
t i c i s m o , d e l i c i o s a m e n t e s e d u c t o r e s ; y 
e n e l s i g l o d e l a d e l a n t o e n q u e v i v i m o s , 
es n e c e s a r i o á t o d o t r a n c e e c h a r l a d e 
h o m b r e d e m u n d o . 
S i p r e g u n t á i s á c u a l q u i e r a d a es - i s 
c a b a l l e r e t e s q u é m o t i v o s t i e n e p a r a 
a t a c a r á l a m u j e r c o n t a n t a d u r e z a , o s 
c o n t a r á u n a d o c e n a d e h i s t o r i a s a m o -
r o s a s , e n q u e é l h a h e c h o , a l m i s m o 
t i e m p o , e l p a p e l d e v í c t i m a y e l d e se -
d u c t o r . P e r o d e e s a s h i s t o r i a s n o d e -
b é i s c r e e r n i n g u n a , c o m o n o d « b c Í 8 
c r e e r t a m p o c o l a m a y o r p a r t e d e l a s 
( H e s e c u e n t a n e n l a s t e r t u l i a s y l o s 
^ a f é s , c o n e l l a u d a b l e o b j e t o d e p a s a r 
» l o s o j o s d e l m u n d o l a ¡ " Á a z a ele * m o -
d e r n o s T e n o r i o s " . 
V e a n u s t e d e s l o q u e s o n l a s c o s a s . 
E l h o m b r e p e r s i g u e á l a m u j e r c o m o 
u n i n g l é s , da s a c a d e q u i c i o c o n s u s a r -
t i m a ñ a s , l o g r a e n g a ñ a r l a y s e d u c i r l a 
a b u s a n d o d e s u d e b i l i d a d , s e p o r t a c o n 
c i l l a p e o r q u e u n a l g u a c i l , l a s m á s d e 
l a s v e c e s , y l u e g o se v a p o r a h í a l a -
g a n d o d e l a g r a c i a y d i c i e n d o a t r o c i -
d a d e s d e e l l a . 
¿ P u e d e d a r s e m á s c a b a l l e r e s c o ? . . . 
¡ P o b r e s m u j e r e s ! . . . E l l a s p o d r á n 
s e r m u y m a l a s , m u y p i c a r a s , p e r o c o n 
t o d o , m e g u s t a n m á s q u e e l s e x o 
f u e r t e . 
S i m e p i e r d o , l e c t o r e s , q u e m e b u s -
q u e n a l l a d o d e a l g u n a . 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a . — U n g r u p o d e 
j ó v e n e s s i m p á t i c o s o r g a n i z a p a r a l a 
n o c h e d e l p r ó x i m o j u e v e s d i e z y s e i s 
u n a f u n c i ó n t e a t r a l e n e l " T e a t r o 
M a r t í , " y c u y o s p r o d u c t o s s e d e s t i n a n 
á u n fin b e n é f i c o . L a s p r i n c i p a l e s l o -
c a l i d a d e s d e l t e a t r o h a n s i d o t o m a d a s 
p o r d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s y s e p o n d r á 
e n e s c e n a p o r j ó v e n e s a f i c i o n a d o s l a 
r h i s t o s a c o m e d i a " E l m a e s t r o d e e s -
c u e l a , " l a t a r a n t e l a d e l m a e s t r o G o t t s -
c h l a k , á d o s p i a n o s , p o r l a s e ñ o r i t a 
D u l c e M a r í a R u i z y l a s e ñ o r a J u a n a 
V a l l e s d e P é r e z G o ñ i , l a s e ñ o r i t a C a -
r i d a d C a s t i l l o c a n t a r á ' e l t a n g o d e l a 
z a r z u e l a " E l D i o s g r a n d e , " y e n l a 
s e g u n d a p a r t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" L o s E m b u s t e r o s " y " L a H o s t e r í a d e 
G a s p a r . " 
D a d o q u e l a fiesta es d e c a r á c t e r b e -
n é f i c o , f á c i l es a u g u r a r u n g r a n é x i t o 
q u e n o d u d a m o s o b t e n d r á l a c o m i s i ó n 
e n c a r g a d a d e o r g a n i z a r e s a f u n c i ó n . 
Y a d a r e m o s m á s d e t a l l e s d e l a 
m i s m a . 
P a r a t a l h i j o , t a l p a d r e . — O b s t i n á b a -
se u n p a d r e e n h a e r m a t e m á t i c o á s u 
h i j o c o n t r a l a v o l u n t a d d e D i o s . D e s -
p u é s d e h a b e r d e s p e d i d o á v a r i o s p r o -
f e s o r e s q u e d e s c o n f i a b a n d e h a c e r 
a q u e l m i l a g r o , ' b u s c ó á u n o a l g o m á s 
a n c h o d e c o n c i e n c i a , s i b i e n m á s c o r -
t o d e o i d o , q u e c o n s i g u i ó d e s p u é s d e 
a l g u n o s m e s e s h a c e r d i s t i n g u i r a l n i -
ñ o l o q u e e r a u n c u a d r i l á t e r o . 
D e s e a n d o d a r a n t e e l p a d r e u n a 
p r u e b a d e s u c i e n c i a , l e p r e u m t ó a l d i s -
c í p u l o , s e ñ a l á n d o l e e l r e t r a t o d e 
a q u e l . 
— ¿ Q u é figura r e p r e s e n t a e s e c u a -
d r o ? 
— L a d e u n c u a d r ú p e d o , r e s p o n d i ó 
e l h i j o p o r u n a f a t a l e q u i i v o c a c i ó n . 
— ¿ E s t á u s t e d s a t i s f e c h o ? , p r e g u n t ó 
e l p r o f e s o r c o n g r a v e d a d a i a l u d i d o . 
— ' B a s t a p o r h o y d e • m a t e m á t i c a s , 
r e s p o n d i ó é s t e e n f á t i c a m e n t e . 
M a t r i m o n i o . — E l d o m i n g o , á l a s 
d i e z d e l a n o c h e y e n l a i g l e s i a d e M a -
r i a n a o , s e c e l e b r a r á l a b o d a d e l a s e -
ñ o r i t a A m é r i c a E s c o b i o y F e r n á n d e z , 
c o n e l s e ñ o r d o n P e d r o F e r n á n d e z 
V e i g a . 
H e m o s s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s 
p a r a l a s a g r a d a c e r e m o n i a . 
A y e s d e a m o r . — 
E s c u c h a , n i ñ a J i e c m c e r á . 
e s c u c h a b i e n m i s p a l a b r 
p é s a l a s e n t u c o n c i e n c i .', 
y p r o c e d e c u a l D i o s m a n d i l . 
T e q u i e r o c u a l M a r c o A n t o n i o , 
q u i s o á l a e g i p c i a C l e o p a t r a , 
t e q u i e r o c o m o a l c i g a r r o 
e x q u i s i t o d e C a b a ñ a s . 
D e c l a r a c i ó n o r i g i n a l . — ¿ Q u é h o m b r e 
f a m o s o se h a d e c l a r a d o á s u p r e t e n d i -
d a c o n m e n o s s e n t i m e n t a l i s m o q u e e l 
f a m o s o e s c r i t o r i n g l é s J o n h s o n ? 
D i f í c i l m e n t e s e e n c o n t r a r á p e r s o n a 
q u e h a y a o f r e c i d o s u c o r a z ó n y s u m a -
n o d e u n m o d o m á s p r o s a i c o q u e é l , 
c u a n d o s e d e c l a r ó á l a q u e l u e g o f u é s u 
s e g u n d a e s p o s a . 
" M i q u e r i d a s e ñ o r a — d i j o e l p r e -
t e n d i e n t e : — S o y u n t r a b a j a d o r i n f a t i -
g a b l e , y t e n g o t a m b i é n a l g o d e filósofo. 
Y s a b e u s t e d q u e s o y m u y p o b r e . S i e m -
p r e h e s i d o r e s p e t a b l e , p e r o t e n g o e l 
s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p a r l e q u e á u n 
t í o m í o l o a h o r c a r o n . " 
A e s t a s d e c l a r a c i o n e s r e s p o n d i ó l a 
i n t e r p e l a d a s i n i n m u t a r s e : 
" T e n g o m e n o s d i n e r o q u e u s t e d , 
d o c t o r , p e r o t r a t a r é d e s e r t a m b i é n fi-
l ó s o f a . N o h a n a h o r c a d o á n i n g ú n p a -
r i e n t e m í o , p e r o t e n g o v a r i o s q u e l o 
m e r e c e n . ' ' 
" E v i d e n t e m e n t e , l a P r o v i d e n c i a y 
l a filosofía n o s d e s p o s a n , m i b u e n a 
s e ñ o r a " — a g r e g ó e l d o c t o r , i m p r i -
m i n d o u n c a s t í s i m o ó s c u l o e n l a m e j i -
l l a d e l a d a m a . 
L a n o t a final.— 
D u r a n / f c e u n a t e r r i b l e i n u n d a c i ó n , e l 
G o b e m a d o r p r e g u n t a a l A l c a l d e d e 
u n p u e b l o q u é a ñ e d i d a s ' h a t o m a d o , y 
e l A l c a l d e l e c o n t e s t a . : 
— - H e ¡ m a n d a d o c o n s t r u i r v a r i o s c e -
p i l l o s p a r a r e c o g e r l í o s s o c o r r o s p a r a 
l o s i n u n d a d o s . 
S a n t o s C a l i x t o , o b i s p o , M a r c e l o y 
D e m e t r i o , m á r t i i ' e s ; E u s o b i o , c o n f e s o r , 
S a i i t a A t a n a s i a v i u d a . 
S a n C a l i x t o , o b i s p o y m á r t i r . S a n 
• C a l i x t o v i o l a p r i m e r a l u z e n I t a l i a . 
P e r t e n e c i e n t e á u n a f a m i l i a c i s t i a n a , 
r e c i b i ó u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , s e ñ a -
l á n d o s e d e s d e n i ñ o p o r s u a m o r e n t u -
s i a s t a á l a v i r t u d . A d e l a n t ó r á p i d a -
m e n t e e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a s c i e n -
c i a s , s i e n d o v e r d a d e r a m e n t e d o c t o r e n 
l a p r i n c i p a l , q u e es , l a d e l a s a n t i d a d . 
E s t u d i ó l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s y 
s e e n t r e g ó l l e n o d e f é , d e e n t u s i a s m o 
y d e v i r t u d , á 1&. c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , 
h a c i a l a c u a l s e n t í a g r a n d e i n c l i n a -
c i ó n . R e c i b i ó . s u c e s i v a m e n t e l a s ó r -
d e n e s s a g r a d a s d e l p r e s b i t e r a d o , y b r i -
l l ó c o m o u n e m i n e n t e M i n i s t r o d e J e -
s u c r i s t o . C o m o e r a n t a n n o t a b l e s s u s 
p e r f e c c i o n e s , f u é u n á n i m e n t e a c l a m a -
d o y e l e g i d o O b i s p o d e T o d i , c i u d a d 
d e I t a l i a . S u s a p o s t ó l i c o s t r a -
b a j o s , s u c o n t i n u a p r e d i c a c i ó n , e l s u -
i b l i m e e j e m p l o d e e x c e l s a s v i r t u d e s 
p r e s e r v a r o n á s u g r e y d e l v e n e n o d e 
l a s h e r e j í a s . E n s u c i u d a d e p i s c o p a l 
c o n t s r u y ó l a i g l e s i a c a t e d r a l d e S a n 
J u a n B a u t i s t a , l e v a n t a n d o o t r o s m o -
n u m e n t o s d e i m p e r e c e d e r a m e m o r i a 
y s o b r e t o d o s e l l o s e l d e s u e m i n e n t e 
s a r i t í d a d . 
E n c o n t r á n d o s e u n d í a d e s e m p e ñ a n -
d o u n a d e s u s a u g u s t a s f u n c i o n e s , f u é 
b á r b a r a m e n t e a s e s i n a d o d e l a m a n e r a 
m á s c r u e l , y v o l ó a l c i e l o c e ñ i d o c o n 
l a c o r o n a d e m á r t i r e l d í a 1 4 d e A g o s -
t o d e l a ñ o 5 2 8 . 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
M i s a s s o l e m n e s , — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 4 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C o n s o l a c i ó n ó C i n t a e n S a n A g u s t í n . 
Iglesia S la Y. 0. T.le¥n Francisco.. 
E l m i é r c o l e s 15 d e l a c t u a l A l a s n u e v e a. 
m . , t e n d r á e f e c t o l a fiesta s o l e m n e c o n s e r -
m ó n en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de A r a n -
zaza . 12.0S9 1 T - l l 2 M - 1 2 
E l d í a 15 de l o s c o r r i e n t e s , t e n d r á l u g a r 
e n e s t a i g l e s i a , l a fiesta s o l e m n e de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n ó T r á n s i t o , c o n c o -
m u n i ó n g e n e r a l á l a s 7 y á l a s 8 y m e d i a 
m i s a c o n o r q u e s t a y S e r m ó n á c a r g o d e l R . 
P . F r . B e r n a r d o L o p á t e g u i , O. M . A l a d i c h a 
f e s t i v i d a d p r e c e d e r á u n t r i d u o de p l á t i c a s 
q u e c o m e n z a r á á l a s 7 do l a noche , y q u e 
l a n u e v a C o n g r e g a c i ó n de S a n t a E f l g e n i a , 
d e d i c a á s u S a n t a P a t r o n a , s i e n d o l o s d í a s 
12, 13 y 14 l o s s e ñ a l a d o s p a r a d i c h o s a c t o s . 
E l d í a 15, á l a s 5 de l a t a r d e , se h a r á l a 
b e n d i c i ó n é i m p o s i c i ó n de l a s m e d a l l a s de 
l a s n u e v a s C o n g r e g a n t e s , e s t a n d o e l S e ñ o r 
de m a n i f i e s t o , p r e d i c a n d o e l d i c h o R . P . 
A s i s t i r á á es te e j e r c i c i o de l e t a r d e e l l l t m o 
y R d m o . Sr. O b i s p o D i o c e s a n o , q u i e n c o n -
cede 50 d í a s de i n d u l g e n c i a s , á t o d o s l o s 
fieles q u e c o n l a s d e b i d a s d i s p o s i c i o n e s a s í s 
t a n á l o s m e n c i o n a d o s a c t o s . 
LA ASUNCION BE NUESTRA SEÑORA 
B ] m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 15, á l a s 9 de 
l a m a ñ a n a , f u n c i ó n s o l e m n e c o n s e r m ó n p o r 
e l P . I n o c e n c i o P e r n á n d e z . 
12.127 1 T - 1 3 2 M - 1 4 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l 7 d e l c o r r i e n t e e m p i e z a l a n o v o n i de 
j S::.n R o q u e , c o n m i s a r e z a d a . E l 16 l a 
E n l a I g l e s i a de es te M o n a s t e r i o se c e l e -
b r a r á n d u r a n t e e l c o r r i e n t e m e a l o s s i -
g u i e n t e s c u l t o s : 
E n h o n o r de l a Serftficn Mnrtre Saiit: i < !.-ir:i. 
D í a 1 1 . — A l a s 5 p. m . , V í s p e r a s c a n t a d a s 
y á l a s 7 S o l e m n e S a l v e . 
D í a 1 2 . — A l a s 9 a. m . , S o l e m n e fiesta c o n 
p a n e g í r i c o á c a r g o d e l M . R. P. C o m i s a r l o 
P r o v i n c i a l ; o f i c i a r á e l M . R . P. G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de San F r a n c i s c o de e s t a c i u d a d . 
D í a 1 5 . — A l a s 7 m . . S a l v e . 
D í a 1 6 . — A l a s 8 a. m . . F i e s t a c o n s e r m ó n 
á c a r g o d e l R . P. R e c o n d o , o f i c i a n d o e l R. P. 
Pujana< 
E n h o n o r del S e r í i f i o o PafbW S n n F r a n c i s c o 
D í a 1 2 . — A l a s 7 p . m . , G r a n S a l v e . 
D í a 1 3 . — A l a s 9 a. m . , M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o d e l M . R. P. G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de l o s R R . P P . F r a n c i s c a n o s de 
G u a n a b a c o a ; o f i c i a r á e l M . R. P. C o m i s a r i o 
de T i e r r a S a n t a . 
E n h o n o r de > í t r « . S r n . de l a A s u n c i f i n 
D í a 1 4 . — A l a s 7 p . m . , G r a n S a l v e . 
D í a 1 5 . — A l a s 9 a . m . . M i s a S o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o d e l M .R P. M a r i a n o I b á -
ñ e z , o f i c i a n d o e l M . R. P. V i c a r i o F r . C a s i -
m i r o Z u b i a . 
L a Abad f t aa , C ívoe l l f tn y S i n d i c o t i e n e n e l 
g u s t o de I n v i t a r íi t o d o s l o s fieles p a r a q u e 
a s i s t i e n d o á los a n t e r i o r e s c u l t o s , c o n t r i b u -
y a n á su m a y o r e s p l e n d o r , p o r l o c u a l q u e -
d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
11.866 8-9 
P a r a e s a tos que n o os d e j a d e s c a n s a r de 
n o c h e , t o m a d e l P e c t o r a l de A n a c a h t i l t a y e l 
A c e i t e de H l i s a d o de B n e a l a o de L a n i u a n y 
K e n t p . H a l l a r é i s I n m e d i a t o a l i v i o . D e s c a n -
s a r é i s , os r e p o n d r é i s y p r o n t o d e s a p a r e c e r á 
v u e s t r o m a l . 
l i ¡ l i l a ¡ i I I 11, Rué Royale 
C O M U N I C A D O S . 
Q U E J A 
P u e d e e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l 
S i b o n e y c o n t e s t a r m e s i e s t á a u t o r i z a -
d o e l C a r r e r o v q u e r e c o r r e e l b a r r i o 
d e C o l ó n , á p r o f e r i r p a l a b r a s i n c o -
r r e c t a s á l a s p e r s o n a s q u e l e h a c e n 
u n g a s t o s e m a n a I m e n t e . 
L e a c o n s e j a m o s a l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r r e m i t a á d i c h o c a r r e r o a l C o l e -
g i o p a r a q u e a d q u i e r a u n p o c o d e 
e d u c a c i ó n . 
J u a n P a r d o . 
C r e s p o 3 0 . 
1 2 , 1 9 1 1 - 1 4 
D I A 1 4 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s E e p a r a d o r a s . 
8 
Sdemes fiestas á sil Patroiia y Tiitelar 
¡STuestra Señ:ra de la Asunción 
D í a 14 de Agosto—Al a n o c h e c e r se t r a s -
l a a a r á p r o c e s l o n a l m e n t e l a I m a g e n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de l a c a s a d e l a s e ñ o r a 
C a m a r e r a á l a I g l e s i a P a r r o q u i a l , c a n t á n -
dose á c o n t i n u a c i ó n u n a S o l e m n e S a l v e y 
L e t a n í a s c o n o r q u e s t a . 
D í a 1 5 . — A l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a se d i r á l a m i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s n u e v e l a M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s -
t a , o f i c i a n d o ios R . R . P .P . E s c o l a p i o s y es-
t a n d o e l s e r m ó n á c a r g o d e l C o m i s a r l o P r o -
v i n c i a l de l o s F r a n c i s c a n o s , R . P . Fr. D a -
n i e l I b a r r a . 
A l a s se i s de l a t a r d e s a l d r á en p r o c e s i ó n 
l a I m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a s 
c a l l e s de c o s t u m b r e . 
D í a 1« .—Se p r i n c i p i a r á l a N o v e n a , á l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a , c o n M i s a c a n t a d a , e j e r -
c l c i o s y c á n t i c o s . 12.05S 8-11 
S E R M O N E S 
q u e se h a n d e p r e d i c a r e n e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o d e 1 9 0 6 , e n e s t a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
A g o s t o 1 5 . — " A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a , " s e ñ o r d o c t o r F e l i p e C a b a l l e r o . 
A g o s t o 1 9 . — " D e M i n e r v a , " s e ñ o r d o c t o r 
E u s t a s i o U r r a . 
S e p t i e m b r e 8 . — " N a t i v i d a d de N u e s t r a Se-
ñ o r a , " s e ñ o r d o c t o r C. P e n i t e n c i a r l o . 
S e p t i e m b r e 1 6 . — " D e M i n e r v a , " V n . R . P . 
C a r m e l i t a . 
O c t u b r e 2 0 . — " D e M i n e r v a , " V n . R . P . 
C a r m e l i t a . 
N o v i e m b r e í . — " T o d o s l o s S a n t o s , " s e ñ o r 
l i c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 16 ,—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
c e n c i a d o S a n t i a g o ( J a r r ó t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 1 8 . — " D e M i n e r v a , " s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 5 . — " D e d i c a c i ó n de l a S. I . 
C a t e d r a l , " s e ñ o r d o c t o r E u s t a s i o U r r a . 
D i c i e m b r e 8 . — " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
B r . A l f o n s o B l á z q u e z . 
D i c i e m b r e 2 5 . — " L a N a t i v i d a d de N . S. 
J e s u c r i s t o , " s e ñ o r C. P e n i t e n c i a r l o . 
A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 . — " D o m i n i c a p r i m e r o de a d -
v i e n t o , ' V n . R . P . F r a n c i s c a n o . 
D i c i e m b r e 9 . — " D o m i n i c a s e g u n d o , de a d -
v i e n t o . " V n . R . P E s c o l a p i o . 
D i c i e m b r e 1 6 . — " D o m i n i c a t e r c e r a de a d -
v i e n t o , " V n , R . P. F r a n c i s c a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 . — " D o m i n i c a c u a r t a , de a d -
v i e n t o , " V n , R . P . E s c o l a p i o . 
N O T A . — E l C o r o e m p i e z a á l a á s i e t e y 
m e d i a desde e l 21 de M a r z o h a s t a e l 21 de 
S e p t i e m b r e y desde e y t a f e c h a a l 21 de M a r -
zo q u e d a p r i n c i p i o á l a s 8. 
101 l l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d a y c o n c e d o 
50 i l l a s de i n d u l g e n c i a á los fieles , p o r c a d a 
vez q u e o i g a n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a e n l o s d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s , r o g a n d o 
á D i o s p o r l a e x a l t a c i ó n de l a s a n t a f e c a -
t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de l o s p e c a d o r e s , e x t i r p a -
c i ó n de l a s h e r e g í a s y d e m á s finos p i a d o s o s 
de l a i g l e s i a . 
IÍOH sefiorcM P r e d l c a d o r c N no p o d r A n e n r j i r -
K n r HIIH NornioueM A otro , s i n l i c e n c i a i lc S. 
I . , n i e x t e n d o r HU HennAn iní\H de m e d i a 
B A U T I Z O S . — I V i i e v o nur t ido de t n r j e l n s de 
b a u t i z o s , m o d e l o s n u e v o s m u y e l e g a n t e s , 
m u y b o n i t o s y m u y b a r a t o s , a c a b a n da r e -
c i b i r s e o n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
12.176 4-14 
A R I T M Í Ü T I C A M E R C A N T I L 
c o n c á l c u l o s de o r o d e n o m i n a d o s , l a c u e n t a 
c o r r i e n t e y c u a n t a s o p e r a c i o n e s o c u r r í i n a l 
c o m e r c i o ; c o n t i e n o 800 p r o b l e m a s , 1 t o m o 
?1. De v e n t a en S a l u d 23, l i b r e r í a . 
12.029 4-11 
P a p e l h i g i é n i c o p a r a i n o d o r o s e n 
r o l l o s y e n p a q u e t e s , á 9 0 c t s . d o c e n a . 
OV>igr>A RA l i V ^ a r í o 12.053 4 -11 
G A I X E C Í O S 
H i s t o r i a g e n e r a l de G a l i c i a , 7 t o m o s g r a n -
des; c o s t ó su p u b l i c a c i ó n | s i y se d a en $8. 
D i c c i o n a r i o G a l l e g o , 1 t o r n o $1 . D o v e n t a e n 
S a l u d 23, l i b r e r í a . 12.027 4-11 
C A T A L A N E S 
H i s t o r i a g e n e r a l de C a t a l u ñ a desde l o s 
t i e m p o p r i m i t i v o s h a s t a n u e s t r o s d í a s ; 16 
t o m o s g r a n d e s c o n m u c h a s l á m i n a s , c o s t ó 
e n p u b l i c a c i ó n $50 y se d a e n $S. S a l u d 23, 
l i b r e r í a . 12.028 4 -11 
L I B R E T A S fliiitM p a r a l iolisi l lo, forrndnN 
d é p i e l y c a n t o s d o r a d o s , m u y b o n i t a s , á 
10 c e n t a v o s . — O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
11.996 4-10 
D O S P E S O S B I E N G A S T A D O S 
F a l t a s s u b s a n a b l e s é i n s u b s a n a b l e s de l o s 
d o c u m e n t o s p ú b l i c o s s u j e t o s á r e g i s t r o . 
O b r a n e c e s a r i a á t o d o e l q u e U m g a q u e h a -
c e r c u a l q u i e r c o n t r a t o , e s o r l t u r a 6 d o c u -
m e n t o de c u a l q u i e r c lase , p ú b l i c o 6 p r i v a d o , 
1 t o m o c o n m á s de 600 p á g i n a s . — R e f o r m a s 
l e g a l e s I n t r o d u c i d a s en l a s l e y e s v i g e n t e s , 
desde l a I n t e r v e n c i ó n , 1 t o m o . T o d o p o r dos 
pesos p l a t a . O B I S P O 86, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
11.995 4-10 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I B I P J t E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m ó r l c a , " G a l l a n c 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
O. 24 J n . 
h o r a . 
P o n m a n d a t o de S. S. L , e l O b i s p o m i 
, s e ñ o r . S E V E R I A N O S A t N Z , P b r u . 
S e c r e t a r l o . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
o o n y E E ü ¿ T E S D X T 
E l ú n i c o q u é g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N o p t u n o 28 y p o r c o r r e o fin-
c a " E l T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n P i f t o l . 12.102 13-12 A g . 
E S J 3 L Í 5 L C > S 
C A R N E A D O C A L L E P A S E O , V E D A D O . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . A g o s t o y S e p t i e m b r e 
12.044 26-11 A g . 
" G U A N A B A C O A L A B E L L A " 
P A R A L A T L T E L A U 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s en s o m b r e r o s y 
p a m e l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s ; se h a c e n 
c o r s e t s p o r m e d i d a , desde I l u i s ; v e s t i d o s y 
b a t a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . S u r t i d o de b o n i -
t a s florés. S a n R a f a e l 34, M a r í a L a c a l l e . 
12.024 4 -11 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s ¿ I s t e m a m o -
d e r n o á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do l o s m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de "m-
b r e s e l é c t r i c o a C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u n o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a - s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s t o d a c l a s e de a p a r a t o s d ? l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de ' E s p a d a n r t m . 12. 
10.777 36-7 J L 
¡ÍÑÁM GOBRáWÍ! 
Por graduar l a vista. 
. Por un c e n t é n le facil itamos 
un lente 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del B r a s i l de pr i -
me ra. 
La casa de Optica, mefor sur-
tida, 
E L A L M E N D Á R E S , Obispo 54 
C 1639 1 - A g . 
P U E D E H A C E R S E 
e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e a l s e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t a d o de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
n ñ m e r o 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e s e l l o c o n t e s t a á 
t o d o e l m u n d o . — M u c h a m o m l i d a d y r e s e r v a 
i m p e n e t r a b l e . — H a y p r o p o r c i o n e s m a g n í f i -
cas p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a t r i m o n i o . 
12.169 8-14 
S O L vy 
Se s o l i c i t a u n c o c i n e r o do c o l o r q u e sepa 
su o b l i g a c i ó n . 12.159 4-14 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , , D E -
sean c o l o c a r s e do c r i a d a s de m a n o 6 m a n e -
j a d o r a s , l a u n a p a r a l a i s l a y l a o t r a p a r t í 
N e w Y o r k . R a z ó n , I n q u i s i d o r 8. P a n a d e r í a 
L a L u í a a . 12.158 4-14 
M A T R I M O N I O J O V E N . P E N I N S U L A R , y 
s i n h i j o s , desea c o l o c a c i ó n e s t a b l e en f o n d a , 
casa de h u é s p e d a s ó de p a r t i c u l a r , é l do c a -
m a r e r o , c r i a d o ó p a r a l l e v a r c u e n t a s , e l l a 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de la. casa , sabe de cos -
t u r a y a l g o de c o r t e . R a z ó n : E n r i q u e Ce-
d r á n , S a n t a C l a r a 16. Q. _ 4-14 
" U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s 84. 12.167 4-14 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N E L 
c o m e r c i o c o m o p a r a e s c r i t o r i o ; t l o n e b u e n a 
l e t r a y es p r á e l i e o en el g i r o . I n f o r m a r á n 
en E s c o b a r 222. 12.166 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o ; sabe cose r u n p o c o y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en C o m p o s -
t e l a 78. * 4-14 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A P É l ^ I Ñ S U L . A R , 
de sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n on 
C l e n f u e g o s 2 ^ 12.1.70 4-14 
A P B E M I I Z A S . — S o Nol ir i tnn nprcndiz i iH 
a d e l a n t a d a s de s o m b r e r o s , h a n de ser b l a n -
« as y d o r m i r en l a casa. C o m p o s t e l a 111, B . 
" L a P a r i s i é n . " 12.149 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
U n j a r d i n e r o q u e sepa b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . San N i -
c o l á s 14, a l t o s . 11.071 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de u n o s 14 a ñ o s . I n q u t s l -
d o r 17 ( a l t o s . ) 12.070 4-12 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c o c i n e r a ; s a b e n su o b l i g a c i ó n . O b r a p í a 97, 
b a j o s . 12.074 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P H X I N -
s u l a r , d e c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; ea 
c u m p l i d o r a de su d o b e r . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r 23. 12.073 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o r a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . M e r c a d o de T a -
c ó n 42. e n t r e s u e l o s . 11.077 4-12 
U N O P E R A R I O " 
b a j i s t a , se desea en l a " A n t i g u a casa d e 
J . V a l l é s . " San R a f a e l 1 4 ^ . 
12.076 4-13 
S10 SO 1,1 ( I T A a u n o r l a d a do m a n o d f m e -
d i a n a e d a d , q u e sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a 
V e n u s n ú m 65, en G u a n a b a c o a . S u e l d o , 3 
c e n t e n e s . B l a n c a ó de c o l o r . 
12.083 4-12 
U N A L A V A N D E R A , deNon cploonrso e n 
casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en G a l i a n o 105. 
12148 4-14 
S E S O L I C I T A N 
d o s p r o f e s o r e s I n t e r n o s , c o n r e c o m e n d a c i o -
nes R e i n a 111 . C o l e g i o de C a s a d o . 
12.147 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sa.bo c u m p l i r c o n 
su debe r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , I n -
f o r m a n e n San J o s é 4^ 12.146 4-14 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I -
c l t a u n a c r i a d a q u e sepa c o c i n a r y h a c e r l o s 
d e m á s q u e h a c e r e s de l a casa , q u e d u e r m a 
en l a m i s m a ; se l e p a g a r á b u e n s u e l d o . V e -
d a d o , c a l l e 17 n ú m e r o 20, e s q u i n a á F . 
12.154 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e do c r i a d a de m a n o ; s abe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . D a r á n r a á ó n e n V i l l e g a s 101, 
c u a r t o 3. 12.152 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n l o s n i -
ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n -
t a C l a r a 25. 12.153 4-14 
i I A C A C R I O L L A . — e S doKoa c o n i p r n r u n a 
j a c a c r i o l l a de b u e n a a l z a d a y p r e s e n c i a , 
b u e n a c a j n i n a d o r a y s i n r e s a b i o s . E l q u e 
t e n g a u n a n i m a l en e s t a s c o n d i c i o n e s p u e -
de p r e s e n t a r l o en e l V e d a d o , c a l l e G es-
q u i n a á 15 V i l l a M a g d a , de 6 á 7 de l a m a -
ñ a n a y de 5 á 6 de l a t a r d e . 12.108 4-12 
Q U I E R O U N A C A S A e n O b i s p o ó 
S a n R a f a e l , l a c o m p r a r é ó a l q u i l a r é 
l o s t e r r e n o s p o r m u c h o s a ñ o s , f a b r i -
c a n d o á m i g u s t o y c u e n t a . T a m b i é n 
q u i e r o u n a c a s a p a r t i c u l a r p r e f e r i b l e 
ele B e l a s c o a í n p a r a a r r i b a ; t i e n e q u e 
s e r e n b u e n e s t a d o y s u c o s t o d e 1 0 á 
2 0 . 0 0 0 p e s o s . E n n i n g ú n c a s o b u s c o 
g a n g a n i t a m p o c o p a g a r é m á s d e l o 
q u e v a l g a . A p a r t a d o 1 0 7 6 , H a b a n a . 
11.982 16-10 
C O M P R O 
V i d r i e r a s h o r i z o n t a l e s . D i r i g i r s e á F . 
A , A p a r t a d o 1 0 5 2 . i1-883 4-9 
P E R D I D A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en l a n o h e d e l 
m a r t e s 7, u n a m e d a l l a g r a n d e de p l a t a , se 
s u p l i c a á q u i e n l a e n c u e n t r e , l a d e v u e l v a á 
I n q u i s i d o r 44, d o n d e s e r á g r a t i f i c a d o . 
_ 11.064 4-10 
D E R O D R I G U E Z N f l m 2, por I n f a n t a l l a n -
t a l o s B a ñ o s de l a s P l a y a s , se h a e x t r a v i a -
do u n a c a r t e r a c o n 1 c e n t é n , 2 l u l s e s y u n o s 
c i n c o pesos p l a t a , l a s l l a v e s de u n a c a j a y 
e s c a p a r a t e ; e l q u e l a p r e s e n t e en R o d r í g u e z 
2, J e s ú s d e l M o n t e , se le g r a t i f i c a r á . 
11.802 1 T - 7 7 M - 8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ' D É S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o ; s a b e n c u m p l i r c o n s u d e -
b e r y t l e n e n q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . 
I n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú m . 78. 
12.171 4-14 
SIS S O l i U ' I T A u n a « e f i o r a de m e d i a n a edad , 
p e a i n s u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a -
t r i m o n i o c o n 3 n i ñ o s ; n o t i e n e q u e c o c i n a r 
n i h a c e r m a n d a d o s . R a z ó n , á t o d a s h o r a s e n 
B a r a t i l l o 3, h a b i t a c i ó n 28. 12.172 4-14 
í ' O C U V E R O de o f i e i o , «e o f r e c e y buenON 
c e r t i f i c a d o s , s i n p r e t e n s i o n e s . C a f é C e n t r a l 
d e l C r i s t o , T e n i e n t e R e y 07. 
__12.174 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l pa f s de s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a ó c o s t u r e r a ; sabe cose r y c o r -
t a r ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s 72, 
d a r á n r a z ó n . 12.173 4.14 
S E . S O L I C I T A u n a o r lada de n i n n o p o r a e l 
V e d a d o . I n f o r m a n en L í n e a e n t r e J y K . 
( f r e n t e á P u e r t o A r t u r o ) 6 e n A m a r g u r a 
n ú m . 17. 12.176 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E -
n l n s u l a r , de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
T i e n o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
G a r c í a 1, J e s ú s d e l M o n t e . 
12.155 4-14 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n l os n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n e n C a r m e n 4, a c c e s o r i a 
12.157 _ 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, u n j o v e n q u e sabe p e r f e c t a m e n t e s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e s ó l i d a s g a r a n t í a s de l a s 
casas d o n d e h a s e r v i d o . D i r i g i r s e á N e p t u -
n o 176, á t o d a s h o r a s . 12.160 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co"-
l o r . u s e de c r i a d o de m a n o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n M o n t o 2, H , f o n d a 
12.163 4 ^ 4 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; e s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n T a c ó n 2. 
12.133 4-14 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c u i d a r u n n i ñ o 6 u n a s e ñ o r a 
s o l a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
e n C a m p a n a r i o 4. 12.134 4-14 
S E S O L I C I T A u n a e r i n d a q u e « e p n c u m -
p l i r con . su o b l i g a c i ó n e n San L á z a r o 19, 
b a j o s ; s u e l d o : dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
12.132 4-14 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , , de u n m e s de p a r i d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e tec - ie ' r e c o n o c i d a 
p o r l o s m é d i c o s , de sea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a ; n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en s a l i r á c u a l 
q u l e r p u n t o de l a I s l a , s i e n d o q u e l a p a g a 
y b u e n t r a t o l o m e r e z c a n . T i e n e q u i e n i a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n E s c o b a r 92. 
12.129 i 4-14 
¡ T R E S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
carse . d o s de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a s y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po y l a o t r a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 
6 e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s 
I n f o r m a n en E g i d o 9. 12.JL31 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
de sea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u . o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en H a -
b a n a 59. 12.130 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , e n c a s a de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r . T i e n e q u i é n l a g a -
r a n t i c e en su t r a b a j o y e n 3u c o n d u c t a . I n -
f o r m a n en P r o g r e s o 34. i l t o s . N o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . 12.143 l - i 4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s 
Saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 33: L2J:42 4 - 1 4 _ 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e n ) que t e n s a b u e -
nas r e f e r e n c i a s , se d a n t r e s c e n t e n e s de 
s u e l d o é i n f o r m a r á n en R e i n a 39, de 8 & 
10 de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de l a t a r d e . 
12.141 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o . 
E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o q i e n d a -
c l ó n e s y e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . I n f o r -
m a n _ e j i A m a r g u r a 37. 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y e s t á m u y 
p r á c t i c a e n e l pafs . I n f o r m a n e n A p o d a c a 
17. Sabe c o s e r u n p o c o á m a n o y á m á -
q u i n a ^ 12.139 _ 4-14 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C o -
l o c a r s e . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n I r a l 
c a m p o . I n f o r m a n e n V i l l e g a s 3 1 . 
12.138 4 - 1 4 _ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
a l g o do c o s t u r a , y l a o t r a d e m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , en l a m i s m a u n a 
c o c i n e r a q u e s aben c u m p l i r c o n sus o b l i g a -
c i o n e s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
12.137 4 -14 _ 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
c o l o c a r s e e n caga p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en O b r a -
p í a 81 , b o d e g a . 12.136 4-14 
L a A l i a n z a M e r c a n t i l 
D E 
J U A N A . G O L O M E E H I J O . 
C o m i s i o n i s t a s e n g e n e r a l . 
— E N — 
A z ú c a r . A l c o h o l e s , t a b a c o en r a m a y e l a b o -
r a d o , c a f é , f r u t a s d e l p a í s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
b i e n e s c o n g a r a n t í a s , d i n e r o en h i p o t e c a , 
d e s c u e n t o s de p a g a r é s , I d e m de a l q u i l e r e s , 
f a b r i c a c i o n e s , r e e d i f i c a c t í o n e s , p i g n o r a c i o -
nes, e tc . 
O f i c i n a , H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
C a b l e , A B E J O . 
R e a l S t a t e s E u g l i . s c b S p o k o n . 
11.231 a l t 7-28 
N A T A L I A B T D E M O L I N A 
rro fo f tora en p a r t o s p o r lat» fncultadew de 
l a R a b a n a y S t a d r l d , c o a c e r t i f i c a d o » de su 
JarRi» I p r d c t i c a vn Jas p r i n c i p a l e s C H n i c n s «le 
E u r o p a . ffispeclaltata en e u f e r m e d a i l e s l ie i 
e n i l í ü r a z o y t t op ion de l a s « o a o r a s . C u n a c i o -
m's r a d í e n l o s en poco l l e m p o p o r i r a l a m i e n -
tos e spee ln les . . D e s e o s a «le h n e e r b ien fi la 
h u m a n i d a d y o¡iie tas s e ñ o r n n no e a i K n n e n 
m a n o s «le i n e x p e r t a s «uto Í e s OCOeionen a f e e -
ClOheM que l l e g u e n & p e r t u r b a r s u salu«l y 
pro i luo ir i e s p a d e e i m i e u t o » proIongn«I«>M y 
penosos , m u e h n s v e c e s de f i m e s O t s «•«>use-
c u e n e i a » , <)fre«>e su a n í s f e n e i a e ü l o s p a r t o s , 
c o n tOd(M los adelMtttOH elentlritMVS, por «los 
e e u t e n e . v — C o n s u K n K de '¿ & 4, S a n I i ; n a c i o 
134, e s q u i n a fl Mereort. 
11-935 15-9 A g . 
E l m e j o r v i n o d e l m u n d o e s e l R i o j a 
m a r c a L A R I O J A D E L H O Y O . D e p ó -
s i t o e n l a H a b a n a : A m a r g u r a 6 1 . 
8-12 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a y «jue av iuJe 
en a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa , q u e sea 
f o r m a l y de r e s p e t o , y d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en H a b a n a 10. 
1^075 1 T - l l 3 M - 1 2 
SE S O L I C I T A u n a neflorn que oefea y que 
a y u d e á l o s q u e h a c e r e s de l a casa. S u e l d o 
r e g u l a r . D e b o t r a e r b u e n o s I n f o r m e s . T e -
J a d l l l o 36. 12.090 6-12 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 1 M A N E J A -
d o r a ó p a r a coser , u n a J o v e n de c o l o r . C u -
b a _12!^ 12.087 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , do c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y 76, c a f é . 
12.084 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , de c r i a d o , en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de casas m u y c o n o v i d i i s , 
p o r h a b e r l a s s e r v i d o y e s t a r m u y p r á c t i c o 
en e l o f i c i o . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 72, y e n 
L í n e a y C, en e l a l m a c é n . V e d a d o . 
12.119 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a los q u e h a c e r e s de l a casa, 
q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . B e r n a z a 19. 
1 2 . 0 » 9 4-12 
F A R M A C I A . — S e n e c e s i t a u n a p r e n d í » 
a d e l a n t a d o y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n en San R a f a e l e s q u i n a & C a m -
p a n a r i o , b o t i c a . 12.118 6-12 
R O T I C A . — S e no l ie i ta u n aprendiz , a v e n -
t a j a d o e n L a m p a r i l l a 74, b o t i c a . 
12.103 4-12 
P A R A U N A A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
C A S A D E C O M E R C I O D E E S T A ( 1 1 1 ) 1 1 ) , 
se s o l i c i t a n u n o ó dos c u m a n d l t a r l o s 6 g e -
r e n t e s . A g u i a r 9 1 , de 5 & 6. 
12.104 28-12 A g . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
a ñ o s , de 3 s e m a n a s de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a a 
en Z a p a t a n ú m . 1. 12.106 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s e n a d e -
l a n t e . I n d u s t r i a 85, p o r t e r a . . 
12.111 4-12 
S E S O L I C I T A u n j o v e n p e n i n s u l a r que e n -
t i e n d a a l g o de s a s t r e p a r a u n a t i n t o r e r í a , 
q u e t e n g a i n f o r m e s ; se l e d a r á s u e l d o d e 
18 á 20 pesos, s e g ú n su c o m p o r t a m i e n t o . 
T e n i e n t e e R y 58. 12.115 4^12 
M ; I H O S K A u n a e r i n d a de m i m o b u e n a , «le 
m e d i a n a edad , q u e sepa cose r á m á q u i n a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o y á r a t o s e n t r e t e n e r 
u n n i ñ o . A m i s t a d 50. 
12.095 4-12 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n l n a u l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en M o n t e 95. 
12.096 4-12 
V N C R I A D O D E M A N O Se • o l l c t t a u n o 
en S a l u d ^9. H a de t e n e r p e r s o n a ^ q u e g a -
r a n t i c e n eu c o n d u c t a . 
12.097 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , y c o n su n i ñ o m u y h e r m o s o q u e se 
p u e d e v e r , desea c o l o c a r s e á m e d i a 6 á l e -
che e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en San R a f a e l 107. 
12.121 4-12 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O " D E 
m a n o 6 c a m a r e r o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y s e r v i r b i e n l a m e s a , d a n d o r e -
f e r e n ^ i A s de l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o 
y de s x T b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en L e a l 
t a d 127. b o d e g a . 11.868 4-9 
U N A T O C I N E R A . — E n S a n R a f a e l 44. s é 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sepa á c o n c i e n c i a 
su o b l i g a c i ó n . 12.030 4 -11 
S i ; D K S E A u n a c h i q u i t a «le f.l a f í o s . «le 
c o l o r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de u n a ñ o . 
S u e l d o : u n c e n t é n y r o p a l i m p i a . C o n c o r d i a 
153, b o d e g a . 12.026 4 -11 
S E S O L I C I T A i5«ia sef iora h l n n e a y J o v e n , 
p a r a e l s e r v i c i o d é u n a s h a b i t a c i o n e s y c u i -
d a r de u n n i ñ o ; se l e d a b u e n t r a t o ; $10 
p l a t a y r o p a l i m p i a . H a de se r a seada y es-
t a r a c o s t u m b r a d a a l t r a b a j o . M a l o j a 41'. 
12.055 4 -11 
A G E N C I A d e c r i a d o s y t r a b a j a d o -
r e s , " L a P r i m e r a d e A g n i a r , " O ' R e i -
l l y 1 3 . — T e l é f o n o 4 5 0 . — A l o n s o y V i l l a -
v e r d e . 12-057 i 3 -11 A « -
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s e de p o r t e r o ó g u a r d a de I n g e n i o . T i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C l e n -
f u e g o s e s q u i n a A G l o r i a . — H a s e r v i d o a l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l . Sabe l e e r y e s c r i b i r . 
_ 1 2 . 0 5 9 ^ 4 -11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C ( > 
l o c a r s e en esa de c o r t a f a m i l i a p a r a c r i a d a 
ó m a n e j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o ; sabe c o s e r á 
m á q u i n a y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n F a c t o r í a 
17 y S u á r e z 105. 12.056 4-11 
B E S O L I C I T A u n a c r i a d a «le m a n o b l a n c a 
ó de c o l o r , q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de 
d o n d e h a y a s e r v i d o . C o n s u l a d o 66. 
12.047 4 -11 
S E S O L I C I T A n n a er la t ia" «le inan«> q u e 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n S a n M i -
g u e 1 13 8̂  12 J) 51 4 -11 
S E S O L I C I T A n u n e o e l n e r a p a r a u n a KO-
ñ o r a s o l a , t i e n e q u e d o r m i r en e l a c o m o d o , 
p u e s a l m i s m o t i e m p o t i o n e q u e a y u d a r á. 
i o s q u e h a c e r e s de l a casa , q u e sea a s e a d a y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 2 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . B a r a t i l l o 9, p r i n c i p a l . 
12048 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . T ) E - . 
sean c o l c c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e -
j a d o r a s . S a n c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y sac-
hen c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i f j n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n en M o r r o 5, A . 
12.062 4-11t . 
~ U N A ~ S R A 7 P E N I N S U L A R ~DESEA—CÓ7JÍC£ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , c a m a r e r a ó p a r a m a n . e j a r 
n i ñ o s . Sabe c u m p l i r c o n su d e b e r y e:< c á > 
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 9 1 . 
12.087 4 -11 
{BN VNI>fVS Nfnn. 110. se sol ie i ' /n u n a 
c r i a d a de m a n o q u e sea f o r m a l y s e p « , c u m -
p l i r c o n s u debe r . 12.035 4-11 
" S E S O L I C I T A N ~ 
o f i c i a l a í i m o d i s t a s q u e s e p a n , t i á b a j a r . 
A g u a c a t e 116. 12.032 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n H a b a n a 124. 
12.069 4-12 
U N P E N I N S U L A R , N A T U R A L D E M U R -
cia , g r a n i n t e l i g e n t e e n a g r i c u l t u r a , se o f r e 
ce p a r a haee r boda c l a s e de I n g e r t o s c o n 
r e s p o n s a b i l i d a d . • D o m i c i l i o , M a r l a n a o , L a 
L i s a , R e a l 15. 12.063 4 I12 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A A S T U R I A N A 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sube c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . S u e l d o . 3 c e n t e -
nea. E m p e d r a d o 31 . 12.072 4-12 
S E S O L I C I T A n n e « . c l n e r o d i c o l o r en l i ^ 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , G e n e r a l L e e 25 
q u e sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , m u y aseado v 
que l l e v e r e c o m e n d a c i o n e s p o r e s c r i t o s i 
n o q u e no se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o v n n i a 
l i m p i a . 12,078 "4 - r> 
P a r a a t e n d e r u n p a t i o q u e s o l (> t i e n e a r -
b o l e d a , se s o l i c i t a u n h o m b r e i f u n J d v a h 
que e n t i e n d a de c a m p o . E l t r a b a j o s e r á de 
6 á 10 de l a m a ñ a n a , e l r e s t o d e l d í a ee 
e m p i p a r a en q u e h a c e r e s de l a c <isa. A c t u / l -
m e n t e h a y o t r o h o m b r e p a r a a c t i v a r l a l i m -
p ieza . b i . , x ! ]L i>0 , DOS C E N T E N ] ¿ S . L a f a m i -
l i a se c o m p o n e s o l a m e n t e de u n m a t r i m o n i o 
y u n n i ñ o que e s t á á m e d i o 'Mipilo. N o se 
q u i e r e j a r d í n n i h u e r t a . T r a b í j o f á c ' l . D i -
r e c c i ó n : S a m a r i t a n a 5, G u a n a ' i a c o a . de 6 & 
7de l a m a ñ a n a p o r e l e l é c t r k ; o . E n l a m i s -
m a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a a u e d u e r m a e n 
e l a c o m o d o . S U E L D O , D O S C E N T E N E S y 
^ ^ . J i ' í l l l 1 3 - ^ Í . L 8 1 5 4 -11 
¡•MÍA s i . K v i R v ü N % / r i U M O N i o »tn 
n i ñ o s , pe s o l i c i t a u n a c r i a d ; j . de m a n o , p e -
n i n s u l a r , y que t e n g a p e r s o r . a q u e r e s p o n d a 
de su c o n d u c t a . S u e l d o , d o s c e n t o n e s E n 
V i r t u d e s 94, a l t o s , de 9 á 1 l y de 1 á 5. 
12.087 _ _ _ _ _ _ 4 -11 
S E S O L I C I T A u n a e r i n d a de n inno y qne 
a y u d e á a t e n d e r l o s n i ñ o s . H a de ser p e -
n i n s u l a r , q u e l l e v e a l g f m t / e m p o en e l p a í s . 
A c o s t a 43, ( s e g u n d o p i s o ) S u e l d o , t r e a l u l -
ses. 12.028 G . n 
O A B A L L S R O « o l o y f o r i | k a l , demen e n o n n -
t r a r u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a l t a v f r e s -
ca on c a s a decen te . D i r i g i r s e , d a n d o p r e c i o , 
á C u a r t o " de e s t e p e r i ó d l l c o . 
_ Ü L 0 J ! Í L _ _ , 1. 6-11 
SI0 S O l i l C I T A u n a buenn: c r i a d n do! pnln. 
que sea m u y p r á c t i c a en üu o f i c i o ; g a n a r á 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en R e i n a 6. 
_ l 2 _ 0 l r , _ • 4-11 
1 B O C I O C A P I T A L I S T i *e MOlloita ftari 
una n u e v a e m p r e s a q u e sc: r e l a c i o n a c o n l a 
a l m e n t a c i ó n ríe l a g e n t e t r a b a j a d o r a , s u -
m i n i s t r a r c o m i d a s ba ra tas , . T i e n e g r a n p o r -
v e n i r . D i r i g i r s e p o r c a r t a á D . F . . a d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 12,040 S - l l 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de . U - m - a ñ a n a . — ' A g o s t o U de 1906. 
NOVELASJORTAS. 
, Era Kermosa: la,.imaginación del 
poeta, la inspiración del pintor no ha-
ibía soñado más completa encarnación 
ide la belleza. 
Gretclien no tenía tan hermosos ca-
íbellos rubios; Lorelci no tenía más en-
icantos en el rayo de sus pupilas. La 
primera envidiaba el matiz de sus me-
jillas para sus rosas, el rojo de sus la-
ibios para sus claveles, la blancura de 
s u frente para sus azucenas. 
Sia amaban, y la amaban sin espe-
ranza, porque su corazón era de otro. 
Los tres enamorados sufrían, como 
ilos condenados, la pena de no poder 
laicalizar el bien ¡anhelado. t. » 
El primero, un príncipe poderoso, 
¡dueño de cien palacios y castillos, ê-
ñor de millares de siervos, se presentó 
á ella acompañado de su corte. Bro-
cados y pedrerías lucían los magna-
tes; sedas y terciopelos vestían sus 
criados. 
—iSoy príncipe—le dijo,—poseo r i -
quezas sin cuento, péáaeios con jardi-
nes encan't'aclores; por donde voy, mi-
l-jes de cabezas se humillan á mi paso, 
! reconociéndome por señor y dueño. 
..Todo ese poder, toda esa grandeza, te 
(la ofrezco con mi mano. 
La hermosa rechazó su oferta. 'Ama-
iiba. 
Era el segundo un esforzado guerre-
ro, conquistador de reinos y vencedor 
ide soberanos. Acompañábanle valien-
tes capitanes cuyas bruñidas armadu-
ras deslumbraban, heridas por los ra-
yos del sol. Llevaba consigo numero-
eos cautivos y brillantes trofeos, tes-
timonio de sus proezas. 
—^Conquisto reinos, someto pueblos, 
regalo coronas. Los príncipes me te-
men, las multitudes me aclaman. Soy 
poderoso... y todo te lo ofrezco-con mi 
mano. 
La hermosa rechazó la^oferta. Ama-
ta. 
El tercero era un poeta: tenía inspi-
ración, pero no tenía castillos, n i pala-
ícios, ni siervos, n i coronas. La gloria 
era su único patrimonio. Este se con-
ifeentaba con mirar á la hermosa cuan-
ído pasaba á su lado, con soñar con 
ella cuando no la veía, con dedicarla 
Sus tiernas y preciosas canciones. . ^ 
" A m o r para ser amado 
es en amor, lo vu lgar , 
¡ V e n t u r o s o enamorado 
aquel que, siempre ignorado, 
v i v e solo para amar! 
M. del P A L A C I O . 
Los tres sufrían el tormento de una 
p'a'sión devoradora. E l príncipe se abu-
rría en sus palacios; el guerrero de-
rramaba la sangre de sus semejantes; 
el poeta soñaba y cantaba. 
Dios, la Suma Bondad, se apiadó 
del dolor dé los tres amantes y los lla-
mó á su presencia. 
Los tres comparecieron. La puerta 
del cielo, formada por una sola esme-
ralda, giró sobre sus goznes de bri-
llantes. 
El Señor estaba en su trono, rodea-
do de los coros angélicos. 
Ante aquella sublime magnificencia, 
el príncipe se sintió humillado, ven-
cido el guerrero: el poeta se sintió ins-
pirado. 
El 'Señor habló: 
—A mi voluntad nada resiste. Ella 
olvidará su amor, y amará de vosotros 
tres al que la quiera mejor. Volved 
dentro d^ un año á mi presencia, y yo 
la daré en premio de su pasión al que 
presente la mejor prueba de que la 
ama. 
* « 
Trañicurrió el plazo, y los tres vol-
vieron á la presencia de la Suprema 
Voluntad. 
El príncipe dijo 
—iSeñor, yo la amaba con tal ardor, 
que sin ella la vida me fué insoporta-
ble. Se la he dado en homenaje: me he 
suicidado. ¡ Perdóname! 
El Ser Supremo guardó silencio. 
—Señor—dijo el guerrero,—la amo 
tanto, que no he podido soportar que 
su corazón fuese de otro. He matado 
á su amado, ¡ Perdóname! 
Tampoco el Señor se dignó hablar. 
El tercéro de los enamorados, el poe-
ta, permaneció callado. 
—Y tú ¿qué has hecho?—le pregun-
tó el Señor. 
—•¡Amarla! No me he matado, por-
que necesitaba la vida para adorarla. 
No he matado á su amante, porque 
ella le amaba. ¡Perdóname, Señor; pe-
ro sólo he sabido amarla y cantarla! 
El buen Dios sonrió benévolamente, 
y dijo al amante tímido: 
—¡ Tuya es! 
Porque el buen Dios, que es la Suma 
Poesía, ama á los poetas. 
Aureliano J . Pereira. 
m m vi SE n t t E con alguna persona entendida en materias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
" P I A N O G O R S & K A L L I A M " , \ 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud, en Cuba. Sus voces, su 9 
pulsación y su sólida construcción, hacen d e l ' ' ' K A L L M A N " un ins 
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . I 
~ 1G02 ^ 1-Ag. T 
Curarlas no significa en este caso detener- i 
I?s temporalmente para que luego vuelvan ' 
C U R A C I O N e s R A D I C A L ; 
He dtdic.s do toda la vida al estudio de la i 
• ' s i o n e s - ó 
"Garantizo «que mi Remedio curará í 
casos más severos. 
. El que otros hayan fracásado lío es razón para rtllu« ! Bar curarse ahora.'Se enviará Gft.ATIS'á quien le pida UN FRASCO de mi REMEDIÔ  INFALIBLE \ • y un tratado'sobre-Epilepsia y Iodo los padecimieotos nei viosos. Nada c uesta probar, y Ja curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , % ~ 
Ofcíspo 53, Habana, Cubaí 
Es mi ónico agent e. Sírvase dirigirse á 61 gara prueba 
• gratis, Tratado y Éraseos grandes. ^-i'^ijrtl-
D r . O . ROOT,-:Í!??,Í-'::' 
Laboratorios: qü̂ îne Street, - m . Nueva York. I 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse^de' c r iada de mano 6 manejadora. 
E s ' c a n i t o i s a » con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con.^súlfdeber. Tiene quien la garant ice. I n -
forman en . San Ignac io 87. 
12,008 4-11 
.SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular, sabe bien su 
ob l igac ió i i y tiene quien responda por e l la ; 
t a m b i é n 'Sabe coser regularmente . I n f o r -
man en A g u i l a 78. 12.006 4-11 
SK < .SOLSCITA una crinda de mano que 
sea muy l i m p i a y t rabajadora; es para 
co r t a . f a m i l i a y ha de tener personas que 
la garant icen. Se da buen sueldo. I n f o r m a n 
en M u r a l l a 13. 12002 4-11 
E N CONSULADO 40, se solicita una pe-
ninsular , para cr iada de mano, que sea 
formal , y haya servido en el p a í s ; suoido, 
dos centenes y ropa '/impla. 
12.010 4-11 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea hacerse cargo de ropa para l ava r l a 
en su^casa, ü a b e l ava r y planchar con per-
fección toda clase de ropa. I n f o r m a n en 
San, L á z a r o 216. 12.009 4-11 
U N J O V E N CUBANO GRADUADO D E 
Tenedor de l ibros , de las Universidades de 
FO'roham y Heff ley , desea colocarse en una 
casa de comercio, poco sueldo para empe-
zar. D i r í j a n s e á Tejad i l lo 18. A Duhar te . 
12.014 4-11 
COCINERA PENINSULAR, B U E N A D E -
sea colocarse en casa par t i cu la r 6 estable-
cimiento.".: Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y n ó duerme en el acomodo. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en Malo ja 53, altos. 
12.013 4-11 
\ 
Cualquier lector d<í esto periódico quo énvie su áomj i 
bre completo y'directiión correctamente dirigida al 
* D R . M A i W U E L J O H N S O N / ^ 
- > Obispo SQ y ja, .A ^ - J ^ . 
- 5 A p a r t a d o 7SO, - 0 - ^ H A B A N A , ^ 
rttibirápor correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
(a cura de la Epilepsia y AUaues. y un irasco de pruM 
ha GRATIS. * ~ * * ; 
l DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
isean icolocrse de criadas de mano. Saben 
icoser 'ó, mano y á m á q u i n a , y una de ellas 
sabe oocinar . Tiene quien l a recomiende.' 
Jn fo rmwn en Santa Clara 2, esquina á Ofl-
jeios. c a f é . 12.031 4-1 
f UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse 'de manejadora ó cr iada de mano. 
I n f o r m a ván en Zulue ta n ú m e r o 6. 
I 12.005 \ \ 4-11 ," 
V 
i Una f rancesa de mediana edad, desea juna 
Scolocación\ en casa de-buena f ami l i a , -pa ra 
cuidar n i ñ o s 6 n i ñ a s , > y darle l a e n s e ñ a n z a 
e s p a ñ o l a j r el id ioma f r a n c é s g ramat i ca l -
mente. Se .pace cargo de todos los cuidados 
¡que conciei\nen estos n i ñ o s Tiene las mejo-
res referen c í a s . No tiene inconveniente de 
i r fuera de \ la Habana. Calle de Blanco es-
fluina á A n Unas, Accesoria a l lado del 40. 
\ 12.039 4-11 
l i S o ' s o l l o i t i a / i 
r UN CRl'ADO TRABAJADOR Y 
EONRADO,\ PARA UNA BOTICA. 
E L QUE N(D SEA TRABAJADOR Y 
ÍNO PUEDA l TRAER BUENAS RE-
iFEEENOIAía, QUE NO SE PRESEN-
J E . SUELD C>: DIEZ Y SEIS PESOS 
•PLATA.—Bd TICA DE LA "ESQUI-
ÍNA DE TE^AS," CALZADA D E L 
¡MONTE Núm. 412. ? 
E^Hjg 0 4-10 
SE D E S E A jcOLOCAR D E • C I R A D A D E 
l año una j o v t m de color, de regula r edad, 
nforman en Z a n j a 20. 13.991 4-11 
J O V E N P R M I N S U L A R , ,1c 25 año,, de 
aad, desea colipcarse do orlado de mano ó 
flependiento ¿ « i a l m a c é n , dentro 6 fuera de 
la capi tal , sabe muy bien su ob l igac ión 
U N A vJOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ÍHcarspvde criada de mano ó manejadora, lía c a r i ñ o s a - con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en San Pedro 
6, Machina, fonda L a Perla. Tiene quien 
la recomiende. 12.012 4-11 
; DOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
carse una de criada de mano, y la o t r a de 
cocinera en casa par t icular . Saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y t ienen quien las garan-
tice. I n f o r m a n en San Pedro 6, Machina, 
fonda L a Perla. 12.011 4-11 
SíO S O L I C I T A una criada de mano del 
pa í s , de 20 á 4 Safios, fo rma l , para habi ta-
clones, , poco trabajo, ' 2 centenes y ropa 
limpla.':-De 11 á 12 en I n d u s t r i a 100. 
*• 12.017 4-11 
P A R A MARIANAO.—Se solicita una c r i a -
da para el servlc io i Inmedia to de una s e ñ o r a 
que e s t á enfermo, se le d a r á buen sueldo, 
pero ha de traer muy buenos Informes. I m -
p o n d r á n en Prado n ú m e r o 123. 
12.01£ 4-11 
. E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
de .22 a ñ o s , s a ñ a , con buena e d u c a c i ó n y re-
conocida por los mejores méd icos , .desea co-
locarse á leche entera que l a tiene buena y 
abundante y para prueba tiene l a n i ñ a que 
puede competir con la p r imera y se puede 
ver. V i s t a hace f é : . Inquis idor 16. 
11.963 4-10 
E N O ' R E I L L Y 81, 
en casa de Madame Laurent , se necesitan 
buenas chaqueteas. Buen sueldo. 
11.960 4-10 
•i. FARMACEUTICOS.—NeceMito un reárente, 
p r á c t i c o , , hombre ó mujer, que se apell ide 
t"Rodrtguez." para una regencia en u n pue-
blo 'cerca de la Habana. D i r i g i r s e por escr i -
to á " B O T I C A R I O , " despacho del " D i a r i o 
de la Mar ina . " 11.968 4-10 
SE D E S E A COLOCAR U N CRIADO D E 
mano, peninsular, con mucha p r á c t i c a en el 
oficio, por haberlo d e s e m p e ñ a d o bastante 
t iempo en el pa í s , y con referencias; no es 
r ec i én llegado. Obispo 82 dan r a z ó n . 
11-967 4.10 
D E S E A COLOCARSE P A R A E L S E R V I -
CIO de criado. 'blanco, peninsular con buenas 
referencias y conocimiento de sus deberes. 
Monte n ú m . 10, ho te l " L a F l o r de Cuba." 
11-970 4-10 
COCINERA.-—Se ««l icita una buena coel-
nera del pa í s , blanca, para corta f ami l i a . 
Neptuno 261. bajos. 11.714 4-10 
UNA J O V E N D E COLOR. DESEA COLO-
carse de manejadora ó o i iada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o s a con 
l ^ J 1 I n o s , , ^ i e n e ' q u i e n la recomiende. I n -
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, saben coser á mano y á m á q u i -
na y cumpl i r con su ob lgac ión . Tienen quien 
responda por ells. I n f o r m a n en Cárce l la 
12.001 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N COLO-
carse de riadas de mano ó manejadoras; 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 101, altos. 11,984 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n en Cuba 24. 
11.981 , ' 4-10 
S E S O L I C I T A N do» cocinera»! para dos 
cortas fami l ias que duerman en la coloca-
c ión ; en e l Vedado, calle 15 esquina á F, 
n ú m e r o 14, por l a Qu in ta do Lourdes. 
11.987 4-10 
U N G R A N COCINERO Y B U E N REPOS-
tero, peninsular , con mucha p r á c t i c a y aseo 
se ofrece para casa par t icular , es especial 
en francesa c r i o l l a y e s p a ñ o l a .como tam-
bién honrado y fo rma l . I n f o r m a n en Empe-
drado y Habana, v í v e r e s . 
11.916 4-9 
UNA F A M I L I A SIN HIJOS, DESEA A L -
qui la r en el Vedado, una casa no muy gran-
de, ó piso al to, si es posible amueblado. D i -
r ig i r se por esri to las condiciones a l portero, 
en la calle Cuba n ú m , 24. 
11.973 4-10 
S E S O L I C I T A ,una criada de mano qwe 
sepa cumpl i r y tenga referencias. Sueldo, 3 
centenes. San Juan de Dios 6, desde las ü 
en adelante. 11.972 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera que «coa «u 
ob l igac ión , si no sabe cocinar bien que na 
se presente, se da buen sueldo, pero tiene 
que tener personas que la recomienden. I n -
dus t r i a 80. altos. 11.971 4-10 
No pudiendo contestarse ft todas las cartas 
qnc ¿diar io recibo, me vaI¡c;o de este medio 
para quedar bien con todas. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
para sefioras en la fábrica de SAN RIIGtT|2L 
número 75. 
Estos precios son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecha.—•Confeccionjimon 
ropa huena y de prran vista y yendcinoa al 
más barato precio que se puede. 
PRECIOS E N P L A T A E S P A Ñ O L A : 
R L U S A D E nansouk bien adornada, de 50 
ft 00 centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,de $1-25 á 
$1-50. 
B L U S A de organdí , finísima de $1-50 ft 31-70. 
B L U S A de nansú , mercizada, la m á s fina 
que hay, ft $1-30. 
B L U S A de sedalina ,toda bordada, de $1-50 
S $1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $2 ft $2-50, 
Toda la blusa es adornada con entredós vr.-
lencienne y tela bordada de la mfts lina. 
S A Y A de pliegues, warandol, de $1 ft íf.l-íO, 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-00. 
S A Y A plqné, huena elegante de $1-70 ft $2-25 
S A Y A warandol, bordada y calada, de $2-25 
fl $3-00. 
S A Y A de seda, t a f e t á n , de primera, de $G-50 
ft $8-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, de 
$1-80 ft $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
ft $6-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-60 ft $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 ft $5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, ft precio tan barato, que si usietí 
viene ft vernos, nosotros venderemos ft us-
ted m á s de lo que piensa. 
E u esta fábrica de confeccones, San Mi-
guel 75, hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay mfts de cien 
máquinas . Act iva confecc ión de toda ciase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de l a Habana ha «le ser 
acompañado de la medida 6 importe. 
Dirigirse ft H . Gondrand. San Miguel 75, 
P. S. 
Es ta casa vende su ropa exclusivamente 
en la f á b r i c a y no tiene vendedores en la 
calle. 11.977 6-10 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de mano ó de portero, no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. In fo rmes : San 
Rafael 69. d u l c e r í a . 11.985 4-10 
NECESITO 6 costureras más y 4 
bordadoras buenas. San Miguel 75. 
11.978 4-10_ 
N E C E S I T O un hombre capaz de dirigir una 
casa impor tan te de ropa hecha para s e ñ o r a ; 
tiene que dar fianza de ?2.000 y ser p r á c t i c o 
en el g i ro . Pago buen sueldo á persona com-
petente .—Dirigirse por car ta á H , Gon-
drand, San M i g u e l 75. 11.979 4-10 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casas par t iculares 6 estableci-
mientos. Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n á todas horas en 
A m a r g u r a y A g u i a r , bodega. 
11993 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criado de mano, por tero ó ca-
marero. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
da recomendaciones de las mejores casas 
de la Habana. I n f o r m a n en Inquis idor y 
Santa Clara, ca fé . 11.989 4-10 
E N L U Y A N O SO, quinta "Campo Alegre,'. ' 
J e s ú s del Monte, so sol ic i ta una manejadora 
de color y una joven de 13 6 14 a ñ o s , para 
ayudar en la l impieza de unas habitaciones. 
11.956 4-10 
SE SOLICITA 
en I n d u s t r i a 67, una joven para manejar- á 
tres n i ñ o s . 11.957 4-10 
UN J O V E N de 20 s ñ o s , peninsular, desea 
colocarse de cr iado de mano. Sabe c u m i i l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. I n f o r m a n en Campanario 28, t r en 
de lavado 11.997 4-10 
Angel E b i a , desea saber el paradero de su 
hermano Servando Ebia. de As tur ias , Espa-
ña, que r e s i d í a en Santiago de Cuba y hace 
18 meses no sabe de él. A Compostela 141 
pueden d i r ig i r se para darle not ic ia de él. 
11.954 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, que 
tenga buenas referencias. E n L a m p a r i l l a 34 
altos. 11.940 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe desmepe-
ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en O b r a p í a 26, 
11.941 4-10 
U N C R I A D O BLANCO. P A R A E L SER-
vicio del reg is t ro , que sea á g i l y p r á c t i c o y 
lleve muchos a ñ o s en el pa í s , dedicado a l 
servicio para el que se le sol ici ta . Quema-
dos de Marianao, General Lee n ú m . 25.— 
Sueldo. 3 centenes y ropa l imp ia . 
11.942 4-10 
CT TTSTED D I S P O N E de ocho fl diez mil 
nefos v auiere hacer un buen negocio, pase 
nm Vi r tudes 125. 6 d i r í j a s e por correo á 
A C a s t a ñ e d a , con ponerse usted al hab a 
^ n ^ e ^ e ñ o ' r , y v g el negocio, no P erde 
usted nada_ 
sin S O L I C I T A una señor i ta «ue desee 
anrender á escribir en m á q u i n a . D e s p u é s 
nao ¿ t é p r á c t i c a se le d a r á sueldo por 
t rabatar dos horas diarlas. H a de tener 
buena o r t o g r a f í a . San Ignacio 18. altos en-
?rando p o r % l ca l l e jón del Chorro Hab i t a -
ción l e t ra J, de 2 & 4 de l a tard.e. 
11.923 
S F S O L I C I T A un erado de mano de color, 
en Cerro 611. H a de ser p r á c t i c o en ol oficio 
y debe tener buenas referencias. 
• n i 92 
SE D E S E A COLOCAR U N A SRA. P E N I N -
sular de manejadora ó cr iada de mano; es 
muy ' c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones de casas de 
comercio. I n f o r m r á n en S u á r e z 1. 
_11.893 8-9_ 
U N J O V E N CUBANO, QUE ESCRIBE Y 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l con co r r ecc ión , so-
l i c i t a co locac ión . Escribe en m á q u i n a y sa-
be de contabi l idad. Tiene buenas referen-
cias. D i r e c c i ó n : F . Apar tado 553, Habana. 
11.794 8-8 
<£EL AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ko-
qr.e Gallego,—Aguiar 84.—Telefono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 A g . 
S E SOI-iICITA una criada de mano formal. 
Sueldo, dos centenes. Empedrado 52. 
11.943 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, de 
mediana edad, para cocinar en casa de cor-
ta fami l ia . . No ha de sal i r por el día . E n 
Teniente Rey 50, altos. 
11.948 4-10 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien l a garantice. O ' R e ü l v 32 
11.946 4-10 " 
E N SAN I G N A C I O 82, altos, se solicita 
una manejadora, que vaya a l campo, para 
manejar una n i ñ a de pocos meses. Buen 
sueldo. 11.949 4-10 
OJO.—UNA SRA. D E 36 a ñ o s de edad, se 
ofrece para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a á Es-
p a ñ a , bien sea de manejadom ó cr iada de 
mano. Tiene personas de responsabil idad 
que respondan de su conducta. Pueden d i -
r ig i r se á la calle de Oficios n ú m . 80, altos 
11.959 4.10 
D E S E A COLOCACION D E COBRADOR O 
encargado de a l m a c é n , para recibir carga y 
despachar; entiendo de t a r i f a d e ' f e r r o c a r r l -
les y el movlmleno de ingenio; g a r a n t í a s 
las que pidan. In fo rme á N . S. D., I n q u i s i -
dor 23, por correo; en la misma hay una co-
cinera e s p a ñ o l a y c r io l l a y no se coloca me-
nos de 3 centenes. 11.952 4-Lj 
S E S O L I C I T A una manejadora de mediana 
edad, aseada ytrabajadora. H a de ser ca r i -
ñ o s a y fina para t r a t a r los n i ñ o s ; si no r e ú -
ne estas condiciones, que no se presente 
B e l a s c o a í n 68, altos. l l . O o l /-Jo 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
pa í s , blanca, desea colocarse de cr iada de 
mano para una cor ta f a m i l i a ó para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a . Sueldo. 2 centenes y 
ropa l imp ia . I n f o r m a r á n en Prado 26. 
11.950 4-10 
SOLICITA co locac ión de bajista, un h o m -
bre peninsular de mediana edad, sin pre ten-
siones; l l eva diez a ñ o s en Cuba y tiene bue-
nas inferencias de las casas y s a s t r e r í a s 
buenas en que ha estado. I n f o r m a n en 
A g u i l a 116a, S a s t r e r í a . 11.934 4-10 
S E S O L I C I T A en el Vedado, calle Daños 
entre 25 y 27, una cocinera peninsular que 
sea f o r m a l , sepa bien el oficio y duerma en 
l a co locac ión , sueldo: $14 plata. Informes, 
en el Vedado, 6 M u r a l l a 86. 
11,937 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 5 
meses do parida, ron buena y abu'.ub'.nte lo-
che, y con su n i ñ a que so puedo ver, desea 
colocarse á media 6 á leche entera. Tlena 
L A V I Z C A I N A , Agencia de encargos y co-
locaciones, de An ton io J i m é n e z , calle San 
Pedro, k i o s k o 32, frente á los Muelles de 
Herrera . T e l é f o n o 3224.—Casa especial para 
el env ío de trabajadores de campo y opera-
rios de todas clases para dentro y fuera de 
la capi ta l . 11.674 8-5 
E d u a r d o B e l l i d o 
CoMor-Marío Coierclal 
\ v ¡ M a n u e l C a s t i l l o 
Negocios de a z ú c a r e s , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, fin-
cas r ú s t i c a s , edificios en c o n s t r u c c i ó n , esta-
blecimientos, e t c . — A d m i n i s t r a c i ó n de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oficina: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de 8 á 11 y de 1 á 4.—Habana. 
_ 11.717 8-7 _ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. I n f o r m a n en 
Consulado 61,—Parida de dos meses. 
11.685 8-5 
Cor!:viOKO.—Se solicita uno que sea ma-
l l o r q u í n . para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
saber leer y escribir . D a r á n r a z ó n en esta 
ciudad. San J o s é 8, altos, 11,588 15-3 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra , na tu ra l de San Ti rso de 
M á n d u a s , Ayun tamien to de Silleda. Ponte-
vedra, que por haber fallecido su s e ñ o r pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Neyra Golmar y fami l i a , 
Francisco Pichel , Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1, 
e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol , americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
dueño . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
S E S O L I C I T A N agentes que quieran re-
presentar á una sociedad m u y conocida y 
de mucho c r é d i t o ; se so l ic i tan en Tejad i l lo 
45. Se les d a r á buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. g Ce. 
quien la garantice. I n f o r m a n en Vapor 9. 
o i e r o é M i o o t e c a s 
E N H I P O T E C A E n primera facilito tres 
m i l pesos oro americano, a l 7 por 100; 
13.500 pesos, vendo una casa moderna, p r ó -
x ima a l parque de San Juan de Dios, de 
al to y bajo, independiente, compuesta de 13 
habitaciones, b a ñ o y servicio sani tar io ; no 
tiene g r a v á m e n e s . I n fo rman en Es t r e l l a y 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango . 
_12:161 6-14 
D E S D E $300 H A S T A §200.000, al 0% por 
100. se dan con hipoteca de casas y censes 
y de fincas de camipo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab in-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San_ J o s é 30. 12.177 4-14 
$30.000.—Se dan en hipoteca a l 7 por 100, 
sobre l inca urbana en l a par te c é n t r i c a de 
la ciudad, no se t r a t a con corredores. I n -
f o r m a r á n en Neptuno 120, de 9 á 11 de la 
- ü a ñ a n a . 12.117 4-12 
SÉ N E C E S I T A N mil pesos, pagando el 
2 por 100 mensual, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. D i r i g i r s e á M . O. R., en este D i a -
rio, por escrito. 11,944 5-10 
~ \ \ m m % t i Í Í Í Í T 
y 8 por 100, en si t ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en la p rov inc ia de l a Habana, be 
compran c asas de 52.000 á $12.000. J. Espejo, 
O'ReHly 47. de 2 á 4. 11.924 8-9 
E N H I P O T E C A 
Se dan $4.000. Ganga, $2.700, se vende un 
café, b i l l a r y v id re r a de tabacos; hace de 
venta $35; tiene cont ra to ; paga de a lqu i l e r 
10 centenes. Vendo una buena v i d r e r a de 
tabacos, en 180 centenes. 4 a ñ o s y medio de 
contra to; paga de aquiler comida y casa, 10 
monedas. Hage de venta $17. I n f o r m a n en 
Es t r e l l a y Angeles, de 12 á 4, café . 
Francisco Arango . 11.733 6-7 
isWeciÉte 
S E V E N D E N do» casas sin InterrenciOn 
de corredores, una en Cris t ina , $4.000 y 
o t ra en Santo S u á r e z , calle de Dolores en 
$3.000, Para informes y t i t u l a c i ó n . Merca-
deres 4, accesoria B. Juan F e r n á n d e z - P u i g . 
12.121 4-14 
BAIÍIJEROS.—Se vende un elegante y hien 
montado sa lón , con local para f a m i l i a ; y 
ú t ü . ' s que manda l a sanidad; patente paga 
por un a ñ o . Todo es nuevo. I n f o r m a n todos 
los d í a s de 6 á 8 a. m. y l de 5 á 10 p m, en 
San M i g u e l 224, A, Francisco F e r n á n d e z , 
12.162 4-14 
Ví l íORA,—Reparto Rivero.—Se dan bara-
tos por querer fabr icar en otros; tres m a g -
níficos solares seguidos, siendo uno de es-
quiha, se venden jun tos 6 separados y con 
facilidades para el comprador, Bernaza 8, 
12.107 4-12 
SE VENDE 
La casa Esperanza 130, en l a misma I n -
f o r m a r á n . 12,068 4-12 
E N N E P T U N O entre Gervasio y Belas-
coa ín , vendo una casa con 4 cuartos bajos 
y 3 altos, servicio sani tar io , pisos finos y 
l ibre de g r a v á m e n . Precio: $9.250, I n f o r m e 
directo: E . Las t ra , Bajos del H o t e l Roma. 
12.091 4-12 
E N L A V I B O R A . — S e venden magulfieos 
solares a l lado del paradero de los c a r r i -
tos, y en la calzada acera derecha y en la 
calle de Laguerue la ; a d e m á s se vende una 
hermosa jaca de 5 a ñ o s , c r i o l l a buena cami-
nadora: I n f o r m a n en Puer ta Cerrada 47. 
12.064 4-12 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable de 
l a V í b o r a , se vende una casa con j a r d í n a l 
frente, por t a l , sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corr ido, cocina, b a ñ o é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
bal ler iza , cochera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su d u e ñ o , Campana-
r io 100, bajos. 12.050 5-11 
S E V E I V D E cs ia preciosa casita, acabada 
de fabr icar , calle de A t a r é s n ú m e r o 15, es 
el p u n i ó m á s sano y fresco de J e s ú s del 
Monte, e s t á á dos cuadras de Toyo. Cons-
t r u i d a de ladr i l los y el p o r t a l de c a n t e r í a . 
Con po r t a l , sala, saleta de azotea y tres 
cuartos de teja francesa, cocina, b a ñ o , ino-
doro y un ouart ico m á s y servicios sani ta-
rios; y los pisos de m o s á l c o C a t a l á n . Se 
puede ver con permio del i n q u i l i n o . E l due-
ño en l a calzada de J e s ú s del Monte 192. 
12.033 4-11 
fc!H A>J NEC OCIO.—Se vende la mejor ca-
sa de h u é s p e d e s de l a Habana, si tuada en el 
punto m á s c é n t r i c o , lujosamente amuebla-
da. T a m b i é n se admiten proposiciones para 
fo rmar sociedad. D i r i g i r s e por escrito á A. 
V„ " D i a r i o de l a Mar ina . " 
12.052 8-11 
R e p a r t o í f i O J e d a " 
Los terrenos m á s cerca de la pob l ac ión , 
entro las Calzarlas de Concha y l a del L u -
yan ó. A dos cundraa de l á Benéfica. Ent re 
(los Itheafi y dos 6n proyecto. Frente á la 
f á b r i c a de Henry-Clay . L ib ros de g r a v á -
men. Planos y detalles en la A d m i n i s t r a -
ción, A m a r g u r a 48. .Te lé fono 825. 
J.ZJ1I2ÍL, y <-• -̂ ifmmMtSm M̂ &m-»̂  -,VUt-
E N GUANABACOA.—Por w " ™ " » » 
comercio temporalmente, vendo m i a^ntlgua 
y acreditada bodega con catorce a ñ o s de 
Residencia en ella) t a m b i é n vendo la finca 
si al comprador le conviniese. In fo mo de 
6 a. m. á 5 p. m. en la ca.He de San Joa-
qu ín 60. Guanabacoa. 
BUEN NEGOCIO 
Para uno que desee establecerse en el g i -
ro de m u e b l e r í a , se vende ^ ;«lV,PMPor-
olón. para uno que tenga poco dlnoro. tiene 
vida propia, gasto reduc do V ^ ^ - f ^ u a ^ . 
muy conocida por su a n t i g ü e d a d . Infomea. 
en l a calle de Compostela 137, café E l 
P r imero de B e l é n . " 11-961 Í H _ 
S E V E N D E un solar en la Víbora , Ave-
nida Es t rada Palma, entre Laguerue la y 
O ' F a r r i l l . i n f o r m a el Ldo, Manue l A l v a i e z 
G a r c í a , de 10 á 11 a. m, en Monte 69. y de 
1 á 3, p, m. en General Ena num. 2, depar-
tamento 2. p r inc ipa l . 11.962 
S E V E N D E en 92.000 y «lu Intervención 
de corredor, una finca de 4 c a b a l l e r í a s ; dis-
ta nueve leguas de esta cap i t a l ; tres cuar-
tos del paradero de San Migue l , y una y me-
dia de Campo F lo r ido . Informes en San I g -
nacio 35, de 8 á 10 a. m, y de 12 4 2 p. m. 
11.95*3 4-1() 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20. se vende una casa g ran-
de de m a m p o s t e r í a , con pat io, amural lado. 
Para m á s informes, d i r ig i r s e á R a m ó n L ra-
ga, calle 13 n ú m e r o 20. hA - • . „ 
11.998 a l t . 30-10 A g . 
SF, V E N D E una fonda en uno de lo» pun-
tos de m á s t r á n s i t o , muy ant igua, para 
m á s informes, d i r i g i r s e á P r í n c i p e Alfonso 
n ú m , 235. 11.974 ^ ' l 0 
S E V E N D E un tren de cantinas por tener 
que marcharse su d u e ñ o , muy acreditado y 
en muy buen si t io . Tiene mucha marchan-
t e r í a . I n f o r m a n en M u r a l l a y Aguacate, bo-
dega, 11.994 4-10 
L A M P A R I L L A 1S.—Se vende esta casa s i -
tuada en punto c é n t r i c o y compuesta de a l -
tos, bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sani ta r io moderno 
completo, y agua redimida. I n f o r m a r á n : Cu-
ba 140 .bajos, 11.917 8-9 
V E N T A E N GANGA.—Por tener su dueño 
que prestar preferente a t e n c i ó n á otros 
asuntos, se vende el acreditado bazar L a 
Margarita, Salud nüm. 10, I n f o r m a r á n de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 8-8 
S E T R A S P A S A una buena y conocida casa 
de inqu i l ina to , por no poderla tender el que 
la tiene. I n f o r m a el s e ñ o r Fortes , en Sa-
l u d 15, A . 11.933 6-9 
B A R B E R O S , ¡ ¡ B u e n negocio!!—Se vende 
una b a r b e r í a con magn í f i ca cl ientela, cuatro 
sillones, bien situada. I n f o r m a r á n : Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te l é fono 360. H a b a n a 
11.902 8-9 
H a b a n a n . 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
S E V E N D E 
U n solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros . á una 
cuadra del Puente de H i e r r o y de la p ro lon-
g a c i ó n del t r a n v í a e l éc t r i co , de 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 c e n t í -
metros. U l t i m o precio, cien centenes l ibres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de l a f á b r i c a de pa-
pel. Sin intervencT6n de corredores. I n o r -
m a r á n en Cerro n ú m , 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 A g . 
B O D E G A . — S e vende una barata y en in -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en la 
v i d r i e r a de tabacos del café "Europa." 
11,770 15-7 
SE V E N D E U N PUESTO D E A V E S Y 
huevos en el Mercado de Colón, p ó r no 
poderlo atender su dueño , Vi l l egas n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
GANGA POR POCOS DIAS 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y b a ñ o , en u n solar de 65 por 121 piés . 
Tres chalets de t ab la cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y b a ñ o , en 
solares de 40 por 134 p iés . 
Todas estas casas e s t á n l ib res de g r a v á -
men y p a s a r á n por delante de ellas los 
carros e l éc t r i co s , cuando la C o m p a ñ í a cons-
t r u y a su proyectada l ínea , por la Calzada 
de Buenos Aires y l a calle del Salvador á 
Palat ino, lo que s e r á muy pronto. 
Vendo a d e m á s 70 solares, sitos de ambos 
lados de l a calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena opor tunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de i n -
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. - - - - - H A B A N A . 
11.556 15 3-Ag, Por enfermedad de su d u e ñ o , se vende una casa de h u é s p e d e s muy acreditada y 
con v ida propia todo el año . E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente a l g i ro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dac ión mensual en la actualidad, pudiendo 
l legar á m i l doscientos cuando e s t é toda 
ocupada. E n inv ie rno l lega y a ú n pasa de 
los dos m i l . Para m á s informes, d i r ig i r se á 
la v id r i e r a de tabacos del hote l "Pasaje," to -
dos los d í a s de 10 á 12 a .m, 
11.328 15 31-J1, 
V E N D O . — U n solar de esquina en la calle 
J entre l a Calzada y la l í n e a de subida y ba-
ja-da; una finca de 1 c a b a l l e r í a con casa de 
m a m p o s t e r í a , cerrada; le pasa el t r n v í a y 
muy cerca de la calzada de S. J o s é de las L a 
ja.s. E s t á s i tuada en S, Francisco de Paula, 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. T a c ó n 2, de 12 á 3. J. M . V 
11.624 io-4 
COMPRO un familar 6 un fae tón con 
zunchos de goma, siempre que no e s t é muy 
usado. Mandar aviso á San Rafael 137, l e t ra 
C, bajos, de 10 á 12 de l a m a ñ a n a y de 5 
á 7 por l a tarde. 11.976 4-11 
S E V E N E N todos los coches de una fami-
l i a que se embarca. H a y fami l ia r , bogui , 
f a e t ó n , arreos, los escaparates, r o ñ a de co-
chero; se pueden ver ú n i c a m e n t e de 11 á 1. 
No se t r a t a con especuladores. Cuba 106 
12.060 4.1! 
S E V E N D E una carretil la de frutas, he-
lados y dulces " f i j a " ; se le garant iza de 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su d u e ñ o . Monserrato v 
O b r a p í a . 12.003 8-11 
TRONCOS Y L I M O N E R A S E r i l l a n t e ~ ¡ ) ^ 
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
bal lo Andaluz ," (No Po t ro ) . 
12.0^2 28-10 A g , 
Se venden tinos arreos de tronco muy une-
nos, de uso. de cobre y una l imonera los dos 
de Moseman, de New Y o r k ; a d e m á s , varias 
colleras, bocados y filetes. T a m b i é n se ven-
de un f o l d l n g y poket K o d a k . n ú m e r o 3 
con lente y obturador de Goerz, a d e m á s un 
lente R á p i d o r e c t i l í n e o de Ross, 5 x 8 
11.663 ¿-5 
Ha 
POTROS.—Se venden siete potros nacidos 
en el p a í s , de caballo y yeguas de K e n t u -
cky, raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á ve in-
te y cuatro meses. En los corrales de J o s é 
Cuervo, calzada de Concha. 
12,101 8-12 
SE VENDE 
Una vaca con su c r í a . Vedado, calle 11 es-
quina á 2. d a r á n r a z ó n . 
12.105 4-12 
í'AIlALLOS Iteclbo una inagnfftca, es-
cogida pa r t ida de CABALLOS FINOS de 
mucho brazo, cosa superior, que p o d r á n ver-
se en mis corrales el 17 de Agosto. Se ven-
d e r á n buenas parejas y t a m b i é n solos. No 
compren sin verme. E , CASAUS, Concha y 
Cr is t ina . T e l é f o n o 6032. 12.116 6-12 
SE VENDE 
un perro de caza finísimo, y es cachorr i to 
I n f o r m a n en G lo r i a 27 
12.036 4 .H 
S E V E N D E N cuatro vacas próx imas fi te-
ner c r ía , u n toro , dos novi l las y un año jo 
Puede verse a l vendedor en Casa Blanca. 
M a r i n a n ú m e r o 15, para d e s p u é s i r á la 
fin.Coanrí]1 P ln0 ' " donde se ha l l a el ganado. 
12.019 4-11 
S E V E N D E N do» vacas criollas, -una pari-
da y o t r a p r ó x i m a , á p a r i r . I n f o r m a n en 
San J o a q u í n 73. E n l a misma se coloca una 
criandera r e c i é n l legada á leche entera, que 
la t iene buena y abundante. 
l l -»! '0 4-10 
1510 MONTA.—So vende un counllo de 
monta, media Sangre, a l a z á n , dorado, joven 
y de muy boni ta figura. Se ve en Concordia 
44. I n f o r m a v á e l cochero. , '¿ r.J0ÍttAUL~ • • ^ ^ . . - . - J - — ^ 4 
S E V E N D E una vaauerln y 1« vacn» t 
D c r í a s , i n fo rman en Animas 182, altos. 
11,800 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R V*, 
se realizan cerca de 300 vacas cr iol las y o-
lombianas. Informes, San L á z a r o n ú m e i o 
24. -Teléfono 552. 11.270 >M» 
MUIDAS 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de tfldos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 i - A g - . ^ 
M i l í 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Virtllies 93.-Te!8f. 1225. 
T a fabr ica los deseados juegos de sala 
Luis X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Ucaente. Lo mismo so venden completos 
que medios juegos 6 piezas sueltas, b i l l a s 
de comedor, de todos e«tl os y precios. N o -
vedad. Elegancia y Modicidad. 
11.101 I3J:¿-4-J1-— 
ImÓPHTPARA P U E S T O D E F R U T A S , SHJ 
vende un armatoste y mostrador de cedro 
se da barato por desocupar e l local . L e m a 
49. por Rayo. S a s t r e r í a . 
12.125 r l i — 
L A Z I L I A 
calle Je SUAREZ 45. entre Apoto y Gloria 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosa». 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda tilas* 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, lev i ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1,—5000 
sombreros de j i p i j apa , castor y pa j i ta desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. , 
PílECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez & sróxlino al Campo íe Marts 
11.102 13 3-Ag, 
V E N T A D E M U E B L E S . — P o r einbnrenrne 
para el campo una fami l ia , se venden bara-
t í s imos , los muebles de una casa, piano, 
juego de sala, cuarto, etc. Neptuno 255, B , 
bajos, entre Hosp i t a l y Espada. 
12.093 6-12 
PIANOS de alquiler á tres pesos 
plata; afinaciones g ra t i s ; todo el mundo 
puede tener piano con la casa SALAS. 
SAN R A F A E L 14. 
12.061 8-11 
S E V E X D E un juego completo de «nía, 
Luis X I V , con su espejo t a m a ñ o grande, e l 
juego e s t á casi nuevo. Campanario luO, 
bajos, 12,049 4-11 
V E D A D O 
J n ú m . 9 bajos. Se venden 5 b a ñ a d e r a s da 
medio uso, en ?42-40. 
12.045 8-11 
C A C A R A S F O T O G K A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1-As 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 CENTE-
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS. 
•11.969 8-10 
S E V E N D E N 2 planos baratón, en Lam« 
p a r i l l a 72 d a r á n r a z ó n á todas homs. 
11.966 13-10 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1210 i - j n . 
PIANOS RICHARDS 
los mejores del mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
n-922 8.9 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
En 9 centenes se vendo una de poco uso. 
Oficios 48, altos. Puente, 
11-901 . S-9 
P O R A U S E N T A R S E una familia, «o real i -
zan los muebles de una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 8-9 
S E V E N D E N los muebles de una fnmlUa« 
hay de cuarto, comedor, t res l á m p a r a s de 
c r i s ta l , un musiquero, l á m p a r a s de meta l , 
mimbres, utensil ios de cocina, oblctos do 
adorno, sillas, sillones, c o r t i n a francesa-
cuadros y otros. A m a r g u r a 60. 
11.814 g.g 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B D Í S O N e s t á n á l a 
*• v e n t a — . ^ . ^ 
P . D E b A P O R T E . M a n z a -
^ n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n c í f i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
_ ^133 312-24 Ato . 
LA PULSERA DE ORO 
La casa que m á s barato v e n d e . — J o y e r í a , 
p l a t e r í a y Optica, de V. D íaz y Hermano, 
NEPTUNO 63, A , ESQ, A G A L I A N O 
. 1:1-514 26-2 A g . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Lo» hav nuc-
vos y de uso. se venden y a lqui lan . Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda: é Hi jos de J Por 
teza. Teniente Key 83, frente al Parque d 
Cristo. 11.085 26-25 
• -os que deseen comprar, hacer 6 compo-
nrLiu"a1.p-'?rida ^ la pe r f ecc ión y á m ó d i c o 
5 r v & J n r í j a g s e *1 Ville!?as 51. entre Obispo 
í i o * TM". S$. compran br i l lantes , oro y 
p l a t a . — F é l i x Prendes, 
C 1604 1-Ag. 
l i E A L I K A C I O N — P u r a dcwoeupar el local* 
se venden muy baratas las existencias, con-
sistemes en efectos e l é c t r i c o s y de gas i n -
candescente, jabones, bombillos, f o n ó g r a f o s 
y otros efectos y los armarlos . E, L, de V l g -
nier. Neptuno 19. 12,179 10-14 
S E V E N D E N unas relnio y cinco puerlas 
ae cem-o de t a m a ñ o corriente, y una por-
c On do pedazos de cedro viejos á p r o p ó -
sito para el torno y se dan baratos. Pue-
cien verse en l a Calzada de J e s ú s del Monte 
i\h. t ren te á la calle de Pamplona y con-
venir el precio en Oficios n ú m , 110 esquina 
á Merced. ••" ] 2.020 4-11 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedopes.—Taller Estanillo. 
- n-405 26 1-Ag. . 
Tanques de hierro desde 25 pipas hasta 1, 
hierro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio, para nersona .ma-
yor y runos, y l o barras de ganchos para 
c a r n i c e r í a , do varios t a m a ñ o s . Zulueta : fi.—. 
J- Prieto. :10:G.07_. 36-18 Jl'. . 
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